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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Hankoniemen pohjoispuolisen merialueen vesikasvilli
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kiikaria sekä haraamalla. Kalliorantojen kasvillisuus kartoitettiin sukeltamalla. Lajien runsaudet arvi
oi
tiin Norriinin runsausasteikolla. Vesialueen likaantuneisuuden arvioinnissa käytettiin murtoveteen.
rannikkoalueelle kehitettyä saprobialuokitusta. Bengtsärin saaristoalueella sedimenttipoh
jien kasvillisuus
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årin saaristoalue oli kokonaisuudessaan ä-oligosaprobista vyöhykettä (häiruintynyt). Rehevyyttä osoittivat
runsaat Ceratophyllum demersum -kasvustot ja Lemna trisulcan massaesiintymät. Toisaalta siellä tavattiin
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7JOHDÄNTO
Vesimakrofyytit (vedessä elävät putkilokasvit, sanunalet
ja makroskooppiset levät) muodostavat kasviyhdyskuntia
litoraali- ja sublitoraalivyöhykkeisiin. Ritsofyyteille
eli pohjaan juurtuneille kasveille tyypillisimpiä
kasvupaikkoja ovat vakaat sedimenttipohjat suojaisissa
paikoissa rannikko- ja sisäsaaristovyöhykkeessä. Hapto
fyyttiset levät (pohjaan kiinnittyneet) vallitsevat
kivikko- ja kalliopohjilla ulkosaaristo- ja merivyöhyk
keessä, mutta myös sisäsaariston suojattomilla rannoil
la. Irrallisia (benthopleustofyyttisiä) yhdyskuntia
tavataan pääasiassa subiitoraalin pehmeiltä pohjilta.
Ihmisen toiminnan seurauksena epäorgaaniset ravinteet
ja orgaaniset ainekset kuormittavat monia saaristoalu—
eita, Suurin osa pahimmin likaantuneista alueista
sijaitsee jokisuistoissa, mikä hankaloittaa bioindi—
kaattoreiden käyttöä ravinteisuustason ilmentäj mä,
sillä suolaisuusgradientti on yleensä käänteinen ravin
teisuusgradientin kanssa (Hällfors ym. 1987).
Saariston rehevöitymisen arvioiminen pelkästään vesi—
näytteiden fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien
perusteella on hankalaa, koska vesimassojen on havaittu
liikkuvan ikäänkuin “paketteina’, joilla saattaa olla
hyvinkin erilainen trofiataso (esim. kumpuamisen pin
taan nostama vesi on varsin ravinteikasta). Näytteen—
oton tulisi olla mm. tästä syystä usein toistuvaa ja
seuranta pitkäaikaista (Hällfors ym. 1987).
Kiinnittyneet eliöyhdyskunnat ovat periaatteessa hyviä
ympäristön tilan bioindikaattoreita, koska niiden
ajatellaan koostumuksellaan kuvastavan kasvupaikkaansa
vaikuttavia vesimassoja. Eri organismit reagoivat eri
nopeudella ympäristön muutoksiin, Perifyton (alustaan
kiinnittyneet mikroskooppiset levät) -yhdyskunnat ovat
dynaamisia, ne muuttuvat jo muutamassa päivässä tai
vähintään muutamassa viikossa. Makrofyyttiyhdyskunnat
reagoivat huomattavasti hitaammin, lyhytikäiset rih
malevät muuttuvat muutamassa viikossa, yksivuotiset
vuodessa tai kahdessa ja monivuotisten makrofyyttien
sukkessio kestää vuosia (Hällfors ym. 1987).
Hankoniemen pohjoispuolella sijaitseva Bengtsårin
saaristoalue (kuva 1) on jätevesien vaikutuksien tut
kimiseen hyvä kohde, sillä se ei ole makean jokiveden
vaikutuspiirissä. Gennarbyviken on tosin padottu makea—
vesialtaaksi, mutta sieltä tutkimusalueelle tuleva
virtaama on varsin vähäinen. Meriveden suolaisuuserot
alueen eri osien välillä ovat vähäisiä.
Bengtsårin saaristoalueen pääasiallinen kuormittaja on
keinosuolitehdas Oy Visko Ab, joka laskee jätevetensä
Bengtsårin kaakkoispuolelle matalaan Sandöfj ärdenin
lahteen, Tehtaan päästöt koostuvat pääasiassa ammonium
suifaatista, jolla on havaittu olevan huomattava rehe—
vöittävä vaikutus alueen pohjakasvillisuuteen. Erityi
sesti suolilevä nomorpa pssa on hyötynyt
jätevesipäästöistä (Kautsky 1982). Bengtsårin saaris
8toalueen on todettu olevan ongelmallinen jätevesien
purkualueena huonon vedenvaihtuvuuden ja pohjan topo
grafian vuoksi (Tamminen 1983) Alueella on erillisiä,
kynnysten erottamia syvänteitä, joissa kesäkerrostunei
suuden loppuvaiheessa on lähes vuosittain voitu todeta
happikatoa vilkkaan hajoitustoiminnan seurauksena
(Kärmeniemi 1986, Holmberg 1988) Happikadot aiheut
tavat ravinteiden liukenemistä pohjasedimenteistä
alusveteen, Syyskierron aikana ravinteet joutuvat
pintavesiin ja siten voimistavat alueen rehevöitymistä
(Tamminen 1983)
Bengtsårin alueen tilannetta on seurattu jo pitkään.
Krogarsin vesiensuojeluyhdistys ry. on teettänyt mak
rofyyttitutkimuksia vuosina 1973-81 (Eklund 1974,
1976a, b, 1977, 1978, 1979, l980c, 1981). Ekiundin
tutkimukset käsittelevät lähinnä makroskooppisia leviä.
Ensimmäinen laajempi putkilokasveja koskeva tutkimus
tehtiin vuonna 1986 (Bäck 1986). Pohjasedimenttien
tilaa on seurattu ulkonäön ja hajun perusteella
(Bergstrom 1980, 198la, b, Pajanen ja Leskinen 1985)
Visko Oy:n vesiensuojelumaksuvaroin on vuosina 1979—80
tutkittu alueen planktista tuotantoa (Tamminen 1983)
seka perifytonia seka kartoitettu morha
psan levinneisyys (Leskinen ym 1986) Kautsky
(1982) on tutkinut Bengtsarin alueella flomQflha
tuotantoa ja levan ammoniumin ja fosfaatin
kayttoa Oy Visko Ab n jatevesilupa edellyttaa alueella
vesistotarkkailua, joka on vuoden 1981 alusta yhdistet
ty osaksi Hangon merialueen ja Bengtsarin vesien yh
teistarkkailua. Siihen kuuluu jatkuvan vesirungon
seurannan lisäksi joka kolmas vuosi tehtävä tarkempi
biologinen tutkimus.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Hankonie
men pohj oispuolen vesimakrofyyttikasvillisuus, verrata
tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin seka arvioida muu
tosten syita Erityisesti pyritaan selvittamaan
Bengtsarin lahivesilla voimakkaana esiintyneen suolile—
vän romortia pssa (Eklund 1974, 1975, l976a,
b, 1977, 1978, 1979, l980c, 1981) vahentymisen syita
Tulosten tulkinnassa pyritaan kayttamaan soveltuvin
osin rannikkoalueelle kehitettya saprobiluokitusta
(Häyrn 1921, 1944, Maa ja Vesi 1976, Viitasalo 1985).
Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri on rahoittanut tut
kimuksen. Työn vastuullisena johtajana toimi MMK Leena
Villa Helsingin vesi— ja ympäristöpiiristä ja asiantun
tijoina dos, Guy Hällfors (Suomen Akatemia) ja FK
Riggert Munsterhjelm (Helsingin yliopisto).
2 TUTKIMUSÄLUE
2,1 SIJAINTI
Bengtsårin saaristoalue sijaitsee Hankoniemen pohjois
puolella, Saaristomerellä (kuva 1). Hallinnollisesti
tutkimusalue kuuluu Uudenmaan lääniin, Hangon ja Ten—
9Bengtsårin lähivedet ovat suljettua sisäsaaristoa (vrt.
Häyrn 1900, Luther 1951a). Kadermon ja Byön lounais-
puolella avautuu Bredsundsfjärden (kuva 1), joka ulom—
pana yhtyy avoimeen Hangon läntiseen selkään,
Krogarsista länteen aukeaa matala Sandöfjärden, noin 3
kilometrin pituinen allas, jonka suurin syvyys on vain
noin 6 m. Pohjoiseen suuntautuu peräkkäisten, melko
erillisten syvänteiden ketju (Hanko lähivesineen 1977).
Ensin on matala Krogarsviken (suurin syvyys noin 8 m),
sitten seuraa Kamsholmsfjärden (19 m), Basafjärdenin
eteläosa (19 m) ja pohjoisosa (20 m), jonka syvänteet
holan kuntiin. Eliömaakuntien raja, Uusimaa (U, N)
Varsinais—Suomi (V, Ab), kulkee Hankoniemen pohjoista
rantaviivaa pitkin (Luther 1981), siten tutkittu vesi
alue kuuluu kokonaisuudessaan Varsinais—Suomeen.
Kuva 1. Tutkimusalueen tärkeintä nimistöä,
— kunnanraja
eliömaakuntien Varsinais—Suomi — Uusimaa raja
yli 10 metrin syvyiset alueet
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ulottuvat pohjoisessa Båtvikeniin asti. Prästän länsi
puolelle ulottuu Hangon läntiseltä selältä alkava
kallioperän murroslinja, Gloppet, jonka veden syvyys
Bengtsårin Prästön kohdalla on 35 iii. Kamsholmsfjärdenin
koillisosaan liittyy Gennarbyviken, parinkymmenen
kilometrin pituinen, syvä (22 m) ja kapea, pitkälle
sisämaahan työntyvä, makeavesialtaaksi padottu lahtL
2.2 KALLI0- JA MAAPERÄ
Bengtsårin saaristoalueella kulkee kahden syväkivilajin
raja (kuva 2). Hankoniemi ja Bengtsår lähisaarineen
(Gråän, Tjäruholmen, Tränuholmen, Bockholmen) ovat
kvartsi- ja granodioriittia. Stuviken Prästä linjan
pohjoispuoliset alueet ovat migmatiittista graniittia.
Pintakivilajeja alueella on vähän. Kadermo ja Byön
Långholmen ovat kiillegneissiä, Byön lounaisosa ja
Broarsbuktenin itäreuna ovat amfiboliittia ja sarviväl-’
kegneissiä (Suomen geologinen kartta 1970).
Pintasyntyisiä kivi
lajeja:
kiiilegneissia
kvartsi-maa—
1 säipägneissiä
O
amfiboliittia
ja sarviväike—
gneissiä
Syväkivilajeja
E.
kvartsi
ja grano
dioriittia
2::t::
graniittia,
osaksi
migmatiittistä
Kuva 2. Kallioperä Bengtsårin ympäristössä (Suomen
geologinen kartta 1970).
Hankoniemen pohjoispuolella on useita voimakkaita
murrosvyöhykkeitä. Näistä suurimmat ovat pohjois-’etelä—
suuntaiset Gloppet ja Gennarbyviken (Suomen geologinen
yleiskartta 1958, 1959)
Bengtsårin alue jakautuu myös maalajisuhteiltaan kahtia
(kuva 3). Etelässä Hankoniemeä hallitsee Salpausselkä
harjuineen ja siitä huuhtoutuneine sora-’ ja hiekkaker—
rostumineen. Alueen eteläosan rannat ovat hiekkapoh—
jaisia, mutta monin paikoin niihin on kerrostunut
eloperäistä kasviainesta. Kalliopaljastumia on vain
2
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niemien kärjissä pienialaisina muodostumina. Pieni,
erillinen hietikkoalue sijaitsee Tåtlaxvikenissä.
Alueen pohjoisosa on rikkonaista, pääasiassa karujen
kalliopaljastumien ja rehevämpien notkelmien moreeni—
maiden ja pienten savikoiden mosaiikkia. Laajimmat
yhtenäiset moreenimaat sijaitsevat Kaliskäretin saarel
la sekä Krogarsvikenin itä- ja Prästön kaakkoisreunalla
(Suomen geologinen kartta 1978, 1980)
2.3 SÄÄOLOT
harjuja ja
muita jäätikkö
____
jokikerrostumia
L Jsoraa ja hiekkaa
kalliopaljastumia
Dmoreenia (+pieniäsavikoita)
S savipohja
M inutapohja
Tutkimusalueella pitkäaikaisten keskiarvojen mukaan
(1931-60x) vuoden keskilämpötila on +5 °C. Termisen
kasvukauden pituus on noin 180 vrk ja kasvukauden
tehoisan lämpötilan summa yli 1300 0C. Vuotuinen sade-
määrä alueella on noin 650 min (Suomen kartasto 1987).
Kasvukautta 1987 edeltävä talvi oli ankara, mutta melko
vähäluminen (taulukko 1). Tammikuussa mitattiin
Russarän säähavaintoasemal la vuosisadan pakkasennätys
(-33,6 0C). Talven aikana lämpötila nousi vain pari
kertaa 0 uC yläpuolelle ennen maaliskuun loppupuolta.
Huhtikuun lämpötila vastasi lähes pitkäaikaisia kes
kiarvoja. Talven vähäisistä sateista johtuen kevättul
vat jäivät pieniksi. Toukokuun puolivälissä oli satei
sempi jakso, mutta muuten toukokuukin oli vähäsateinen
ja keskimääräistä koleampi. Älkukesä oli sateinen ja
kolea. Keskikesällä säätila oli lyhyen aikaa aurinkoi
sempi, mutta muuten kesä ja alkusyksy olivat sateisia
ja koleita. Vuoden kokonaissademäärä olikin pitkäaikai
sia keskiarvoja noin 20 % suurempi. Russarön säähavain—
toasemalla kesäkuukausien ja vielä syyskuunkin kes—
Kuva 3. Maaperä Bengtsårin ympäristössä (Suomen geolo
ginen kartta 1978).
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kilämpätilat olivat noin 2 °C pitkäaikaisia keskiarvoja
alempia, koko vuoden keskilämpötila jäi vain +3 °C:een
Kasvukauden kokonaissäteily jäi myös 10 vuoden keskiar
voja noin 8 % pienemmäksi, kesä elokuussa jopa 15 %
pienemmäksi (taulukko 2) (Kuukausikatsaus Suomen ilmas
toon)
Taulukko 1. Sademäärien kuukausisuinmat Russarössä,
Vättlaxissa ja Tvärminnessä ja lämpötilan kuukausikes
kiarvot Russarössä vuonna 1987 sekä pitkän ajan (193l
1960) keskiarvo () (Kuukausikatsaus Suomen ilmastoon)
Sademäärä mm Lämpötila °C
Russarö Vättlax Tvärminne Russarö
1987 1987 1987 1987
Tammikuu 16 28 14 44 20 41 l4,l 3,5
Helmikuu 32 20 29 28 39 28 5,0 5,l
Maaliskuu 21 18 26 25 23 26 6,l 3,1
Huhtikuu 5 30 4 36 4 36 1,0 1,7
Toukokuu 48 29 38 33 56 33 6,4 7,0
Kesäkuu 66 38 85 41 114 41 10,5 12,4
Heinäkuu 36 45 76 55 45 52 14,8 16,8
Elokuu 92 56 109 70 96 67 13,0 16,5
Syyskuu 111 59 115 68 134 69 10,5 12,4
Lokakuu 59 58 77 65 62 66 8,4 7,3
Marraskuu 66 46 81 61 75 61 2,9 3,2
Joulukuu 26 37 27 51 36 53 0,6 0,1
Summa 578 467 681 (577) 704 (573)
Keskiarvo 3,5 5,5
Taulukko 2 Kasvukauden kokonaissäteily (106 J/m2)
Helsinki - Vantaan lentoasemalla
Touko Kesä Heinä Elo Syys Yht
1977 446 587 484 459 245 2214
1978 648 695 544 400 191 2477
1979 628 724 490 486 266 2588
1980 530 670 609 435 229 2475
1981 662 497 584 361 228 2296
1982 569 567 686 463 265 2550
1983 513 593 681 521 251 2559
1984 626 627 559 455 163 2430
1985 580 574 554 399 243 2350
1986 572 688 619 383 253 2515
197786 577 622 577 435 233 2445
1987 470 532 639 370 228 2240
2.4 JÄÄTALVI
Bengtsårin alueelle kiintojää muodostuu keskimäärin
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tammikuun 1. päivänä ja lähtee huhtikuun 21. päivänä.
Keskimääräinen jäätalven (talvet, joina jäätä esiin
tyy) kesto on 110 vrk (Anonyymi 1982). Vuonna 1986
uutta jäätä oli Bengtsårin itäpuolella 29, joulukuuta,
kiintojää muodostui 5. tammikuuta 1987. Jääpeite hävisi
vasta 4. toukokuuta 1987. Jääpäiviä oli siten 119
(Jääpalvelutiedote 1986—1987).
2.5 MERIVESI
2.5.1 Lämpötila
Tiedot meriveden korkeudesta ja lämpötilasta perustuvat
Hankoniemen eteläpuolella, Tvärminnen eläintieteellisen
aseman edustalla tehtyihin mittauksiin, joten ne ovat
vain suuntaa antavia Hankoniemen pohjoispuolelle.
Vuonna 1987 meriveden lämpötila (kuva 4a) nousi tasai
sesti huhtikuun alusta juhannukseen asti, mutta laski
sitten jyrkästi kesäkuun lopun ja heinäkuun alun,
jolloin tapahtui ilmeisesti kumpuamista. Heinäkuun
loppupuolen kauniiden, lämpimien ja tyynien päivien
ansiosta pintavesi lämpeni uudestaan ja saavutti kesän
hyvin lyhytaikaisen maksiminsa +17 °C 22. päivänä
heinäkuuta. Koko elokuun meriveden lämpötila pysytteli
noin 13-14 asteen tienoilla. Syyskuun alkupuolelta
alkoi tasainen lasku.
0
-25
-50
Kuva 4a. Meriveden lämpötila Hankoniemen eteläpuolella,
Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla 1987.
15
10
5
0
cm
+25
Kuva 4b. Meriveden korkeus Tvärminnessä 1987
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2.5.2 Korkeus
Kevättalvella 1987 vedenpinta pysytteli alhaalla noin
-50 cm:ssä (kuva 4b). Huhtikuun puolesta välistä touko
kuun puoleenväliin tapahtui hiljalleen nousua noin -20
cm:iin. Toukokuun lopusta kesäkuun puoleen väliin
vedenpinta oli jälleen alhaalla (noin -40 cm). Kesäkuun
puolesta välistä heinäkuun puoleen väliin vedenpinta
pysytteli -20 - -15 cm:ssä. Tutkimuksen kenttäjakson
alkaessa vesi oli jälleen matalalla noin —35 cm:ssä,
mutta nousi nopeasti jopa +19 cm:iin. Loppusyksyn vesi
oli jälleen matalalla, Kasvukaudelle 1987 oli tyypil
listä melko suuret heilahtelut merenpinnan tasossa.
2.5.3 Virtaukset
Bengtsårin saaristoalueen virtaukset riippuvat pääasi
assa meriveden korkeuden, ilmanpaineen ja tuulien
vaihteluista. Voimakkaiden etelä- ja länsituulien
seurauksena Saaristomeren pintavettä virtaa alueelle ja
pohjois- ja itätuulten aikana pintavettä virtaa sieltä
ulos. Vallitsevat tuulet ovat lounaisia, joten virtaus
suunta on todennäköisesti lännestä itään ja pohjoiseen.
Forsius (1983) on suorittanut virtausmittauksia
Krogarsvikenillä, Oy Visko Ab:n jätevesien purkualueel
la. Virtausnopeus on purkupaikan edustalla keskimäärin
4 cm/s ja virtaussuunta vaihteleva. Laimentuminen on
ilmeisesti nopeaa. Tyyninä päivinä virtaus on kuitenkin
hitaampaa, jolloin jätevesien vaikutukset voivat tila
päisesti huomattavasti voimistua purkupaikan läheisyy
dessä. Koko Krogarsin selän tehokkaaksi vaihdunnaksi on
kesällä 1983 arvioitu keskimäärin 25-30
Forsiuksen (1983) mukaan talvella virtausnopeudet ovat
selvästi pienemmät kuin avovesikaudella ja vedenvaih
dunta vastaavasti vähäisempää. Vaihdunnan aiheuttavat
pääasiallisesti merenpinnan korkeudenvaihtelut, teo
reettinen vaihdunta on 7 m/s. Jätevesi pyrkii jääpeit
teen aikana asettumaan raskaamman meriveden päälle,
jolloin sekoittuminen on heikompaa ja jätevesipitoisuu
det pintakerroksessa paljon suuremmat kuin kesällä.
2.5.4 Suolaisuus
Erot pintaveden suolaisuudessa tutkimusalueen eri osien
välillä ovat vähäisiä. Pintaveden kesäaikainen suolai
suus Bengtsårin alueella oli noin 0,58 %. Vähäsuolai
sinta vesi oli Gennarbyvikenin suulla (0,55 %) ja
suolaisinta Kadermon lounaispuolella (0,62 %) (Holmberg
l987b)
2.5.5 Näkösyvyys
Näkösyvyys Bengtsårin itäpuolella oli kesällä -87
(heinä— ja elokuu) 45 dm. Se oli jopa parempi kuin
Kadermon lounaispuolella (35 dm) (Holmberg l9$7b).
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Vuonna 1973 näkösyvyys vaihteli 25 dm:stä 35 dm:iin
(Niemi 1973)
2.5.6 H a p p i
Kesäisin Bengtsårin saaristoalueen syvänteiden vesi
lämpökerrostuu, jolloin alusvedessä esiintyy säännölli
sesti huomattavaa hapen vajausta. Jäteveden purkupaik
kaa lähinnä olevassa syvänteessä, Kamsholmsfjärdenillä,
alusveden happitilanne on ollut huonoimmillaan kesinä
1971-1976. Vuodesta 197$ (kuva 5) tilanne on pysynyt
parempana (Kärmeniemi 1986).
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Kuva 5. Pohjanläheisen veden hapen kyllästysprosentti
Oy Visko Ab:n purkualueella vuosina 1981 - 1987
(Holmberg 1988). (Vl—V7 = vesistötarkkailupiste).
Bengtsårin alueen happitilanteeseen vaikuttavat kuor—
mituksen lisäksi sääolosuhteet, joista kerrostuneisuu
den muodostuminen on pitkälti riippuvainen. Kolean sään
ansiosta vuonna 1987 happitilanne ei päässyt kehit
tymään yhtä huonoksi kuin yleensä. Selvää happivajausta
oli kuitenkin havaittavissa pohjan läheisissä vesiker
roksissa, mutta täydellistä happikatoa ei vuonna 1987
esiintynyt. Happivajeen seurauksena ravinteita liukeni
jonkin verran pohjasedimenteistä, mutta tilanne oli
parempi kuin edellisinä vuosina. Vallitsevan kuormituk
sen lisäksi happitilanteeseen vaikuttavat syvänteiden
pohjalle aikaisemmin kertynyt happea kuluttava aines
(Holmberg 1987b, 1988).
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2.5.7 Typpi
Pintaveden kokonaistypipitoisuus oli tutkimusalueella
keskimäärin 403 mg/m. Suurimmat kesäaikaiset arvot
havaittiin Sandöfjärdenillä 470 mg/m3 (vesistötarkkai
lupiste V3, kuvassa 7) ja pieniitunät Basafjärdenin
eteläosissa (V8 360 mg/m3). Aivan Visko Oy:n purkuput
ken suulla (V2) kokonaistyppipitoisuus oli keskimäärin
420 mg/m3. Kadermon lounaispuolella, Bredsunds—
fjärdenillä arvot olivat lähes samansuuruiset 417 mg/m3
(V7). Amnioniumtypen osalta erot alueen eri osien vä
lillä olivat hyvin samankaltaisia (V3 25 mg/m3, V8 9
mg/m3 ja V2 20 mg/m3) (Holmberg 1987b).
2,5,8 F o s f o r i
Pintaveden kesäaikainen kokonaisfosforipitoisuus oli
tutkimusalueella keskimäärin 23 mg/m3. Suurimmat arvot
saatiin Sandöfjärdenillä 27 mg/m3 (vesistötarkkailupis—
teet V3 ja V6, kuvassa 7). Pienimmät arvot havaittiin
Kamsholmsfjärdenillä 16 mg/m3 (V4). Erot olivat pieniä,
sillä purkuputken suulla keskimääräinen arvo oli 22
mg/m3 (V2), Bredsundsfjärdenillä (V7) 23 mg/m3
(Holmberg l987b).
2.6 KLOROFYLLI-A JA KASVIPLANKTONIN PERUSTUOTÄNTOKYKY
Kasviplanktonin perustuotanto oli varsin alhainen koko
Hankoniemen ympäristössä eikä merkittäviä alueellisia
eroja esiintynyt (taulukko 3). Hieman korkeampia arvoja
mitattiin Visko Oy:n (VlV8) ja Forcit Oy:n edustalla
(vesistötarkkailupisteet F2, F3) vaikka arvot tällöin
km pysyivät kohtuullisina. Kasvukauden keskiarvoissa
erot ovat kautta vuosien olleet varsin vähäisiä
(Holmberg 1988).
Taulukko 3. Oy Forcit Ab:n ja Oy Visko Ab:n edustan
vesien kasviplanktonin perustuotantokyky 1987 (mg C/m3
x d) (Holmberg 1988). = keskiarvo
21.05 10.06 29.06 27.07 24.08 09.09
F2 150 130 120 110 100 78 110
3 93 150 140 99 70 85 110
F2—3 120 140 130 100 85 82 110
Vl 55 32 55 70 91 130 72
2 36 48 74 98 73 98 71
3 39 40 99 100 75 81 72
5 36 33 97 76 72 91 68
7 110 66 85 94 120 86 94
8 49 24 57 68 88 82 61
V5, 8 43 29 77 72 80 87 65
Vl, 3 47 36 77 85 83 110 72
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Kasvukaudella 1987 korkellmnat klorofylliarvot mitattiin
Hangon eteläisellä merialueella ja OY Forcit Ah:n
edustalla. Matalinunat keskiarvot todettiin Bengtsårin
alueella (taulukko 4) Perustuotantokyvyn osalta kaik
kein korkeimmat keskiarvot mitattiin Oy Forcit Ah:n
edustalla. Bengtsårin alueen arvot ovat pysyneet varsin
alhaisella tasolla ja yhtenä mahdollisena syynä tähän
pidetään alueen runsasta pohjaan kiinnittynyttä kasvu
lisuutta. Kasvustojen oletetaan sitovan tehokkaasti
ravinteita, mikä saattaa olla ainakin osasyynä alueen
yllättävän niukkaan kasviplanktontuotantoon (Holmberg
1988)
Taulukko 4. Klorofylli-a pitoisuudet 1987 (mg/m3) Oy
Forcit Ah:n ja Oy Visko Ah:n edustalla (Holmberg 1988).
= keskiarvo,
21.05 10.06 29.06 27.07 24.08 09.09
F2 13 3,0 2,9 2,8 1,6 6,1 4,9
3 8,6 2,2 4,0 2,0 1,7 6,9 4,2
F2—3 11 2,6 3,5 2,4 1,7 6,5 4,6
Vl 2,2 1,7 1,3 1,5 2,1 4,0 2,1
2 1,5 1,8 2,0 1,8 1,8 2,8 2,0
3 1,6 1,9 2,5 1,2 1,6 2,2 1,8
5 2,6 1,7 2,5 1,2 2,2 2,4 2,1
7 5,6 2,4 3,0 2,1 3,3 6,2 3,8
8 3,$ 1,6 2,6 1,9 1,4 2,1 2,2
V5, $ 3,2 1,7 2,6 1,6 1,$ 2,3 2,2
Vi, 3 1,9 1,8 1,9 1,4 1,9 3,1 2,0
3 KUORMITUS
Bengtsårin alueen pääasiallinen kuormittaja on Oy Visko
Ah, jonka jätevedet muodostuvat keinosuolen valmistuk
sessa lähinnä kehruuhaude—, rikinpoistohaude— ja huuh—
teluhaudeprosesseissa. Kehruuhaude sisältää ammonium—
ja natriumsulfaattia sekä rikkihappoa. Hauteiden yli
juoksutukset viemäröidään ja jätevesi johdetaan purku
putkea pitkin Sandöfjärdeniin, Hankoniemen pohjoispuo
lelle (Vilhunen 198$).
Tehtaalla on jätevesien johtamiseen Länsi—Suomen vesi—
oikeuden lupa. Lainvoimaisessa päätäksessä on mm.
seuraavat lupaehdot:
1) Lupa koskee prosessijätevesiä, jotka syntyvät kor
keintaan 9000 kg selluloosaa vuorokaudessa käyttävästä
keinosuolituotannosta sekä tehtaan sosiaalitiloista ja
asuntoalueelta tulevia saniteettijätevesiä
3) Mereen johdettava kokonaistyppikuormitus saa olla
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korkeintaan 30 kg/d ja korkeintaan 10 kg raaka-aineena
käytettyä selluloosatonnia kohti sekä BHK7—kuormitus
korkeintaan 150 kg/d mainitut arvot kuukausikeskiar—
voina laskettuina.
Luvan saajan tulee jatkaa toimenpiteitä typpikuormituk
sen edelleen vähentämiseksi siten, että kokonaistyp
pikuormitus mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään
vuoden 1989 alkuun mennessä, alenee tasolle 10 kg/d
kuukausikeskiarvona laskettuna.
4) Saniteettijätevedet on käsiteltävä biologis-kemial—
lisesti tai vähintään sitä vastaavalla tehokkuudella
siten, että puhdistetun jäteveden BHK7-arvo on korkein
taan 25 mg/l ja fosforipitoisuus korkeintaan 1,5 mg/1.
BHK7- ja fosforipoistuman on oltava yli 80 %, kaikki
nämä arvot puolivuotiskeskiarvoina laskettuina (Vii
hunen 1988).
Tehtaalla on erilliset viemärijärjestelmät happopitoi
sille prosessivesille sekä saniteettivesille (Viihunen
1988)
Taulukko 5. Tehtaan aiheuttama vesistökuormitus vuosina
1978 — 1987 (Viihunen 1988)
(NH4)2S04 KOK-N KOK-? BOD7 KIINTOÄINE pH
t/a t/a kg/a t/a t/a
1978 95,0 20,7 40 50 9
1979 90,0 20,3 30 57 12
1980 84,7 18,$ 30 37,6 10,5
1981 $2,3 16,7 5 41,4 6,6
1982 54,6 11,5 8 51,7 8,9
1983 62,4 13,2 9 71,3 25,5
1984 82,8 17,4 15 72 17
1985 10,0 12 34,2 12,7
1986 10,2 42 36,6 21,2
1987 7,7 45 57,4 14,1 2,5
Oy Visko Ab:n jätevesikuormitus on typen osalta vähen
tynyt huomattavasti 1970-luvun alusta, Myös fosforin
osalta välientyinistä on tapahtunut, mutta viime vuosina
on sekä fosfori- että happea kuluttavien aineiden
(BHK7) kuormitus jälleen noussut (Viihunen 1988,
Holmberg 1988).
Vuonna 1987 tilanne lopputalvella Bengtsårin vesillä
oli kuten yleensäkin tähän aikaan vuodesta hyvä. Jäte
vesipäästöt näkyivät lähinnä aivan purkuputken lähellä
(vesistötarkkailupiste V2, kuvassa 7) ja vähän matkaa
länteen (V3) kohonneina typpipitoisuuksina aivan jään
alla (1 m) (Holmberg l987b, 1988).
Hygienisessä mielessä veden laatu oli hyvä kuten aikai—
sempinakin vuosina (Holmberg 1988).
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4 SÄPROBIAJÄRJESTELMÄ
4.1 YLEISTÄ
Vesiympäristön 1 ikaantumisen biologista määrittämistä
varten on kehitetty saprobiajärjestelmä, Järjestelmä
perustuu indikaattorilaj eihin ja -kasviyhdyskuntiin
(assosiaatiot), joiden esiintyminen ilmentää eri as
teista likaantumista.
Saprobiajärjestelmän kehittivät tämän vuosisadan alussa
Kolkwitz ja Marsson (1902, 1908, 1909) Keski—Euroopan
jokivesistöihin. Jäteveden purkupaikan yläpuolella
olevia puhtaita alueita verrattiin purkupaikan alapuo
lisiin olosuhteisiin. Likaantuminen oli voimakkainta
purkupaikan välittömässä läheisyydessä ja vähitellen
saavutettiin luonnontilaiset olosuhteet. Tämän itsepuh
distuskyvyn määräämiseksi vesistöstä valittiin 300
kasvilajia, joita nimitettiin saprobeiksi. Lajiston
oletettiin kuvastavan orgaanisten lika—aineiden määrää
ja mineralisoitumisastetta ja se jaettiin kolmeen
ryhmään: polysaprobiset, mesosaprobiset ja oligosapro—
biset lajit. Neljäs ryhmä, katarobiset lajit, otettiin
mukaan kuvaamaan puhtaan veden aluetta.
Häyrn (1921, 1933, 1937, 1944) sovelsi ensimmäisenä
Kolkwitzin ja Marssonin järjestelmän murtoveteen.
Itämeren murtovesi vastaa melko hyvin Keski—Euroopalle
tyypillisiä elektrolyytti— ja kalkkipitoisia vesistöjä,
mutta murtoveden lajisto poikkeaa huomattavasti makean
veden lajistosta. Häyrn laati luettelon sopivista
indikaattorilajeista, jotka olivat yleisiä murtovedessä
tavattavia ranta— ja vesikasveja sekä mikroleviä,
Häyrnin saprobiajärjestelmä perustuu oleellisesti
suolileviin (Enteromorpha spp.) sekä niiden ja muiden
lajien muodostamiin kasviyhdyskuntiin. Häyrn (1921)
kuvasi 41 kasviyhdyskuntaa, jotka hän jakoi eri sapro
bialuokkiin kuten yksittäiset lajitkin.
Kasviyhdyskunnat esiintyvät harvoin luonnossa niin
puhtaina ja helposti rajattavina kuin Häyrnin (1921,
1944) järjestelmä edellyttää, myös järjestelmän perus
tana oleva suolilevien systematiikka on muuttunut
sitten 1940 luvun (vrt. Wrn 1952, Bliding 1963), eikä
ole ollut aina mahdollista jälkeenpäin selvittää
Häyrnin lajikäsitystä (Ray 1974). Ray (1974) tukeutui
työssään Häyrnin järjestelmään tekemällä siihen sovel
tavia muutoksia. Hän valitsi tutkimuskohteekseen vain
muutamia helposti tunnettavia, likaantuneita alueita
parhaiten kuvaavia kasviyhdyskuntia.
Monet tutkijat ovat sekä arvostelleet että kehittäneet
edelleen saprobiasysteemiä. Hyvän kirjallisuuskatsauk—
sen aikaisempiin tutkimuksiin ovat tehneet mm. Ray
(1974) ja Kaatra (1975). Hällfors ym. (1987) ovat
koonneet kattavan yhteenvedon Suomenlahdella tehdyistä
suomalaisista tutkimuksista.
Veden likaantumisasteen ilmaisemiseksi numeerisin
arvoin ja indeksein on kehitelty matemaattisia menetel
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miä. Näitä on arvosteltu siitä, että tiedetään liian
vähän yksittäisten indikaattorilajien ekologiasta,
jotta niille voitaisiin antaa oikea matemaattinen luku,
jonka perusteella ne sijoitetaan tiettyyn saprobialuok
kaan (Maa ja Vesi 1976).
Helsingin ranta-alueilla, joita Häyrn (1921) ja Ray
(1974) olivat jo aikaisemmin tutkineet, tehtiin jälleen
laaja tutkimus (Maa ja Vesi 1976). Työssä pyrittiin
irrottautumaan subj ektiivisesta assosiaatioj ärj estel—
mästä, Tilalle kehitettiin tilastolliseen käsittelyyn
soveltuva numeerinen menetelmä näytepistekohtaisen
saprobiaindeksin laskemiseksi laj ikohtaisten saprobia
arvojen sekä lajien painolukujen (runsaus Norrlinin
asteikolla) avulla.
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Kuva 6. Vesien likaantuneisuusluokittelussa käytettyjen
terminologioitten vertailu ja luokkien tärkeimmät
lajistolliset kriteerit Helsingin ja Espoon merialueil
la (Viitasalo 1985).
Munsterhjelm (1980, 1983, 1986), Viitasalo (1985, 1988)
ja Norlia ja Viitasalo (1987) ovat käyttäneet tutkimuk
sissaan saprobiaindeksia. Viitasalo (1985) on käyttänyt
lajien runsauden arvioinnissa prosenttiasteikkoa ja sen
kuutiojuurimuunnosta korostaakseen vähäisten laj ien
merkitystä. Saprobialuokkien nimityksissä on myös
tapahtunut muutoksia. Viitasalo (1985) on ottanut
mukaan myös muita lajistollisia kriteerejä määritel
lessään näytepisteen saprobialuokkaa (kuva 6).
4.1 SAPROBIALUOKAT JA NIIDEN KUVAUS VIITÄSALON (1985) MUKAAN
4,1,1 Polysaprobinen alue (voimakkaasti likaantunut)
Korkeampia kasveja tai eläimiä ei esiinny. Pohjaliete
on käymistilassa, ja siitä erittyy rikkivetyä.
4.1.2 ä-mesosaprobinen alue (likaantunut)
Lämpimän veden aikana esiintyy happivajausta etenkin
öisin. Happokäymisen ansiosta pH laskee, ja veteen
Eistnr (1959), ym
Vo.sato 4)
)suors.n)ektys)
laytekohta:neri
sapr.nndeksk o)
LaJintoilisua
kriteereJä
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vapautuva hiilidioksidi on leville käyttökelpoisessa
muodossa. Nopeasti lisääntyvät planktonlevät ovat
hallitsevia. Ne samentavat veden estäen syvemmällä
kasvavien makrokasvien valonsaannin. Kovilla pinnoilla
esiintyy planktonia syöviä, paikalleen kiinnittyneitä
eläimiä. Tärkeimmät lajit ovat merirokko (Balanus
improvisus) , levärupi (Electra crustulenta), sekä
onteloeläimet (joha ja ja Laomedea loygnj)
4.1.3 B-mesosaprobinen alue (lievästi likaantunut)
Happivajausta ei yleensä esiinny. Ravinnetaso on edel
leen korkea, mutta planktonin kasvua rajoittaa hiilidi
oksidin saanti, koska veden pH pysyy korkeana. Valo
tunkeutuu 1,0-1,5 m syvyyteen. Suolilevät
(Enteromorpha) saavat hiilidioksidia käyttöönsä poh
jalietteestä, ja muodostavat ylireheviä kasvustoja.
Putkilokasveista viihtyy parhaiten karvalehti
fCeratophyllum demersum), joka on irtokelluja. Rih
mamainen ruskolevä Ectocarpus confervoides typus
fluviatilis kasvaa runsaana järviruo’on (Phragmites
australis) korsilla epifyyttinä. Ähdinparran
(ghora gat) kääpiökasvuinen, tuminanvihreä
muoto asettuu koville pinnoille rmorha-vyön
alapuolelle.
4.1.4 ä-oligosaprobinen alue (häiriintynyt)
Ravinnepitoisuus on edelleen riittävän korkea ylläpitä
mään runsasta kasviplanktonin perustuotantoa. Pohjaan
vajoava orgaaninen (plankton) aines hajoaa aerobisesti,
eikä orgaanista pohjalietettä kasaudu. Ravinteiden ja
hiilidioksidin saanti määräytyy vesirungon tilan inu—
kaan. Tästä aiheutuva ravinnekilpailu ilmeisesti en
sisijaisesti määrää kasvillisuuden lajikoostumuksen.
Ahdinparta kasvaa rehevänä, ja sen joukossa tavataan
säännöllisesti vähintään kahta Enteromorpha—lajia
(lajit vaihtelevat), joiden osuus biomassasta jää
kuitenkin aina alle 10 %. Viherlevävyöhykkeen alapuo
lella esiintyvä rakkolevä (Fucus vesiculosus) on e
läinepifyyttien peitossa (yli 2 0-40 %). Se on steriili
ja siltä puuttuu lajisidonnainen kasviepifyytti
Elachista fucicola. Rihmamaisista ruskolevistä etenkin
Etocarpu siliculosus kasvaa runsaana. Valaistu vesi—
kerros on noin 2 m syvyinen.
4.1.5 B-oligosaprobinen alue (lievästi häiriintynyt)
Ravinnepitoisuudet ovat lähellä luonnontilaista, Va
laistu kerros on 3—5 metrin syvyinen. Vesirajan viher—
levävyöhyke koostuu lähes yksinomaan ahdinparrasta,
joka loppukesällä on runsaan piileväkasvuston peitossa.
Ahdinparran joukossa kasvaa säännöllisesti muutamia
intestinalis -yksilöitä myös sellaisilla
kivipinnoilla, jotka eivät ole paikallisen likaantumis—
lähteen tuntumassa. Rakkolevä on tervekasvuista, fer—
tiiliä, mutta Elachista fucicola puuttuu useimmiten.
Sen sijalla rakkolevällä kasvavat ruskolevät
yQsihon tortitilis ja foeniculaceus.
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Rakkolevävyöhykkeen alapuolella esiintyvät Cladophora
pgjs ja Sphacelaria arctica, runsaina punalevät
Ceramium tenuicorne ja Furcellaria lumbricalis, sekä
harvinaisempina yjpgja jqgsns ja Rhodomela
confervoides, Varsinaista syvänveden punalevävyöhykettä
ei kuitenkaan muodostu.
4.1.6 Katarobinen alue (luannontilainen)
Rantaviivassa esiintyvä ahdinparta on lyhytkasvuista ja
paikoin se on antanut sijaa ruskoleville (Dictyosiphon
foeniculaceus, Eudesine virescens). Rakkolevä on hyvä
kuntoista, ja sen epifyytit ovat lyhytkasvuisia. Rak
kolevävyöhyke on runsaslajinen ja siinä voidaan erottaa
eri kasvukerroksia. Välisaariston katarobisten alueiden
rakkolevävyöhykkeessä kasvaa lisäksi putkilokasvej a,
mm. ahvenvitaa (oeton pjiatus), hapsivitaa
(. pectinatus), merisätkintä (Ranunculus baudotii) ja
merihauraa (Zannichellia palustris subsp. repens).
Rakkolevävyöhykkeen alapuolella on rusko-punalevävyö
hyke (Sphacelaria-lajit, Furcellaria lumbricalis,
oJyiphoiia nigrescens, j ohora pestris, Ceramium
tenuicorne ja Callithamnion roseum), Syvyys 3—9 m.
Alin kasvillisuusvyöhyke muodostuu pienikokoisista
punalevistä ja Äudouinella pp)
ja kivipintojen Pseudolithoderma- ja Hildenbrandia
lajeista 9-12 m syvyyteen.
Sisäsaariston katarobiset (luonnontilaiset) alueet ovat
yleensä hiekka— tai savipohjaisia, matalahkoja lahtia.
Rakkolevä ja jouhilevä (Chorda filum) kiinnittyvät
pohjalla oleviin kiviin, pehmeällä alustalla kasvavat
samat putkilokasvit kuin välisaariston rakkolevävyöhyk
keessä, Lisäksi esiintyy näkinpartaisleviin kuuluvia
Chara— ja pla—lajeja, ärviöitä (yhll
pjjj coll.) ja merihapsikkaa (ppj, maritima),
5 YLEISTÄ KÄSVILLISUUDESTÄ
5.1 KALLIORÄNTOJEN LEVÄVYÖHYKKEET
Varsinainen ranta, litoraali, käsittää kapean vyöhyk
keen aliminan ja ylimmän normaalin vedenpinnan välillä.
Se jaetaan geolitoraaliin (keskivedenpinnan yläpuolel
la) ja hydrolitoraaliin (keskivedenpinnan alapuolella).
Litoraalin alapuolella olevaa, pysyvästi vedenalaista
pohjan osaa, jossa valo vielä riittää yhteyttämiseen,
sanotaan subiitoraaliksi. Sen ylärajalla tavataan
ylimmät rakkoleväyksilät (Wrn 1952: 10). Sublitoraali
ulottuu Itämeren pohjoisosien puhtaimmilla alueilla 18
25 metriin (Ravanko 1968, Wallentinus 1976). Kuitenkin
nykyisin rehevöitymisen aiheuttama vesien samentuminen
useimmissa paikoissa nostaa tätä alarajaa ja lisäksi 15
metrin alapuolella sopivien, paljaiden kalliopintojen
puuttuminen vähentää leväkasvillisuuden merkitystä
(Hällfors & Niemi 1989). Veden kirkkaus vaihtelee
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alueittain huomattavasti; sisäsaaristossa kasvillisuus
loppuu jo noin viiden metrin ja voimakkaasti likaan—
tuneilla alueilla jo metrin tai kahden syvyydellä
(Hällfors 1978)
Kallioranta on kasvualustana karu ja sen ympäristöolot
ovat epävakaat. Putkilokasvit eivät pysty kiinnittymään
paljaalle pinnalle, joten kasvillisuuden muodostavat
jäkälät ja levät. Kasvillisuus muodostuu vyöhykkeiseksi
vedenkorkeuden vaihtelun, syvyyden mukaan muuttuvan
valaistuksen ja aallokon ansiosta. Litoraalin kasvu—
lisuus koostuu yksivuotisista, nopean elämänkierron
omaavista levistä, Talvella lämpötilan vaihteluista
johtuvat jään liikkeet hiovat vyöhykkeen puhtaaksi
edellisvuotisesta levästöstä ja ainakin sen yläosa
kuivuu kevään matalan veden aikana, jolloin talvesta
mahdollisesti selvinneet levien tyviosatkin kuolevat.
Lajistossa tapahtuu myös vuodenaikaista sukkessiota.
Subl itoraal issa ympäristöolosuhteet pysyvät tasaisem
pina. Lajisto koostuu pääasiassa monivuotisista rusko
ja punalevistä. Muutokset ovat hitaampia ja ne joh
tuvat lähinnä lajien pidempisykiisestä kannanvaihte-
luista tai koko vesiympäristän tilan muutoksista.
Seuraavassa kuvataan leväkasvillisuuden vyöhykkeisyyttä
ja kasvukauden aikaista sukkessiota Itämeren pohjois
osissa (Wrn 1952, Ravanko 1968, Wallentinus 1976,
Hällfors ym. 1975, Hällfors 1978, Laurola 1982,
Hällfors & Niemi 1989):
Vesirajassa ja juuri sen yläpuolella sinilevä Calothrix
scopulorum muodostaa tumman, hukkaan vyön, joka sietää
kesällä kuivumisenkin. Kasvukauden loppua kohden .
pjorm runsastuu ja vyöliyke on parhaiten kehittynyt
syksyllä, jolloin vesi on korkeimmillaan. Talven aikana
kasvusto pienenee huomattavasti sellaisinakin leutoina
talvina, jolloin varsinaista jääpeitettä ei muodostu.
Vesirajasta noin puolen metrin syvyyteen on rihmalevien
vyöhyke, Viherlevät Urospora penicilliformis ja
Ulothrix subflaccida muodostavat kapean vyöhykkeen
vesirajaan pian jäidenlähdön jälkeen huhtikuun lopulla
— toukokuun alussa. Myöhemmin toukokuussa ruskolevä
jy]1a littoralis on vyöhykkeen tärkein laji. Koko
kesän varsinkin vyöhykkeen yläosassa valtalajina on
ahdinparta, joka muodostaa kesän mittaan useita alavyö
hykkeitä zoosporien itäessä eri vedenkorkeuksihle ja
uusien sukupolvien korvatessa vanhemmat jo osittain
tuhoutuneet vyöhykkeet. Loppukesällä voivat olla pai
koin runsaita ruskolevät tosihon foeniculaceus, j
chordaria ja Ectocarpus sihiculosus. Sinilevä Rivularia
atra kasvaa runsaana kivillä ja muiden levien tyvihlä.
Vyöhykkeen alaosassa ovat tärkeitä ruskolevät Pilayella
littoralis ja j osihon tortilis sekä punahelmilevä
(Ceramium tenuicorne). Ähdinparta taantuu veden
jäähtyessä elo—syyskuussa ja muuttuu valon vähetessä
tummanvihreäksi ja karkearakenteiseksi. Sen korvaavat
Ceramium tenuicorne ja Pilayella hittoralis. Kasvukau—
den lopulla jpgr, p jcilliformis voi muodostaa
uudelleen vyöhykkeen vesirajaan. Likaantuneissa vesissä
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ovat runsaita koko kesän suolilevät omorha spp
Rihmalevävyöhykkeen alapuolella, sublitoraalissa, on
jopa viiden metrin syvyyteen ulottuva rakkolevävyöhyke.
Vyöhykkeen kasvilajisto on varsin monipuolinen, sillä
rakkolevän pinnalla elää epifyytteinä monia rihma1evä
vyöhykkeen lajeja sekä pelkästään rakkolevän epifyytik
si erikoistunut ruskolevä Elachista fucicola, Kallio
pinnoilla kasvaa jouhilevää sekä rihmaleviä £jje1la
littoralis, pj siliculosus ja Ceramium
tenuicorne ovat tärkeimmät rakkolevävyöhykkeen aluskas
villisuuden laj it.
Viidessä metrissä rakkolevä alkaa korvautua punalevil
lä. Punalevävyöhykkeen tärkeimpiä lajeja ovat Ceramium
tenuicorne, haarukkalevä (Furcellaria lumbricalis),
yJgpiora ncata ja P. p docranoides. Paikoitel
len voivat olla runsaita myöskin viherlevä hor
ja punalevä Qjyjhonia jgcens. Rus
kolevä paria arctica saattaa muodostaa jopa oman
vyöhykkeensä. Punalevä Rhodomela confervoides voi vielä
9l3 metrin syvyydessä muodostaa tiheitä kasvustoja.
Syvimmällä kasvavat rupimaiset levät, punalevä
Hildenbrandia prgyps ja Pseudolithodermasuvun rus
kolevät
5.2 PEHMEÄT POHJAT
Pehmeiden pohjien kasvillisuutta luonnehtii heterogee
nisuus, erityisesti parin ylimmän metrin matkalla
fJerling & Lindhe 1977). Vyöhykkeisyys on epäselvää ja
kasvustot muodostavat pikemminkin mosaiikkimaisen
rakenteen (Wallentinus 1976). Kasvillisuuden koostumuk
seen vaikuttaa rannan alttius tuulille, aaltoeroosiolle
ja virtauksille, pohjan laatu sekä lajien välinen
kilpailu. Jerling & Linde (1977) mukaan kohtalaisesti
eksponoiduilla rannoilla valtalajit ylimmällä metrillä
ovat hapsivita ja kiertohapsikka cirrhos),
jonka jälkeen ahvenvita on vallitsevampL Ärviät
pjt coll.) voivat olla paikallisesti
runsaita, Hieman suojaisemmilla paikoilla viihtyvät
merisätkin, rauhallisissa lahdissa pyöräsätkin
(Ranunculus circinatus), jtica ja kaikkein
suojaisimmissa paikoissa savi ja liejupohjilla .
tomentosa sekä merinäkinruoho rina subsp.
intermedia). Veden suolaisuuden ollessa vähintään 0,5 %
(Luther l95la) voi meriajokas (Zostera ritima) muo-
dostaa 2-3 metristä alkaen vedenalaisia niittyjä.
Aukkopaikoissa kasvavat kiertohapsikka, hapsivita,
isohaura (Zannichellia j) sekä jypjla nidifica,
Kasvillisuus loppuu viimeistään noin 6 metrin syvyydes
sä, missä vielä tavataan jyp1a nidificaa ja kier
tohapsikkaa.
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6 AINEISTO JA MENETELMÄT
6 1 TUTKIMUSPISTEET
Tutkimuspisteet (57 kpl, kuva 7) sijoitettiin aluksi
kartalle mahdollisimman samankaltaisille paikoille,
enimmäkseen saarten ja niemien itäpuolelle vallitsevil—
ta lounaistuulilta suojaisiin paikkoihin, koska peh—
meiden pohjien vesikasvillisuus on yleensä hyvin kehit
tynyt näillä paikoi11a Leväkasvillisuuden kartoitusta
varten etsittiin 10 avointa, eksponoitua kalliorantaa,
joissa kallio ulottuu mahdollisimman syvä11e Osa
pisteistä sijoitettiin Eklundin (1974, 1975, l976a, b,
1977, 197$, 1979, 1980c, 1981) tutkimille paikoille
(Kohola, Tränuholmen N, luoto (=grynnan), Salholmen
(=Kanoten), Prästö N), osa oli uusia kohteita; Råg
holmenin pohj oisranta, Kamsholmsfj ärdenin pohj oisosan
matalikko, Testamentan, Bullan ja Gråörarna. Ekiundin
käyttämää vertailualuetta, Hangon Medötä, ei otettu
mukaan sen avoimemman luonteen ja kaukaisen sijainnin
vuoksi, vaan tilalle valittiin Gioppetin rannalta
Bullan ja Gråörarna.
rI
L
Åi
*F.
kallioranta
Kuva 7. Tutkimuspisteet (1-57) ja vesistötarkkailun
näytepisteet V1-V8 ja F1—F3) ja etäisyys purkuputkesta.
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Tutkimuskohteiden tarkka sijainti määräytyi vasta
maastossa. Tiheiden ruovikoiden alueella pyrittiin
löytämään luontaisia tai tehtyjä aukkokohtia, jotta
myös matalan veden lajisto saatiin kartoitetuksi.
Pehmeiden pohjien vertailupisteeksi valittiin Tåtlax
viken ja Lackisör alueen pohjoisosasta. Bengtsårin
saaristoalueen ulkopuolelta kartoitettiin lisäksi kolme
puoliavointa rantaa Hankoniemen pohjoisrannan länsio
sista Oy Forcit Ab:n lähistöltä,
6,2 MENETELMÄT
Tutkimuksessa käytettiin rannasta kohtisuoraan ulospäin
olevia linjoja. Kasvillisuus kartoitettiin vähintään
viisi metriä leveiltä rannansuuntaisilta vyöhykkeiltä.
Tarkoituksena oli saada yleinen kuva rannan kasvil»
lisuudesta (vrt. Munsterhjelm 1980, 1983, 1986). Täällä
eivät soveltuneet käytettäväksi kapeat linjat ja määrä
tyin välimatkoin kartoitetut yhden neliömetrin suurui—
set näytealat, joita Toivonen ym. (1982) ja Kemppainen
(l983a, b) ovat voineet käyttää, vesikasvillisuuden
epäsäännöllisyyden ja mosaiikkimaisen rakenteen vuoksi.
Runsauden arvioinnissa käytettiin Norrlinin 7-asteista
runsausasteikkoa, mikä soveltui tähän kartoitusmenetel—
mään paremmin kuin tarkat peittävyysprosentit.
Naastotyöt tehtiin 21.7. 16.8.1987 välisenä aikana.
Kullakin tutkimuspisteellä ranta jaettiin syvyysvyöhyk
keisiin kasvillisuuden lajistollisten tai runsauksien
muutoskohtien perusteella. Rajakohdat ovat kuitenkin
likimääräisiä, subjektiivisesti määriteltyjä, sillä
kasvillisuus harvoin muuttuu kovin selkeästi ja jyrkkä
rajaisesti. Kultakin vyöhykkeeltä merkittiin muistiin
sillä esiintyvät vesikasvit sekä niiden runsaudet
(liite 5) Ilmaversoisista otettiin huomioon vain
selvästi vedessä kasvavat lajit; järviruoko, sinikaisla
tabernaemontani), merikaisla
(Bolboschoenus maritimus) sekä leveäosmankäämi (yp
latifolia). Rantaniityn lajeja ei kirjattu vaikka ne
ajoittain, korkean veden aikana, kasvavatkin vedessä,
Kartoitus tehtiin matalassa vedessä kahlaamalla, syvem—
mällä veneestä käsin käyttäen apuna vesikiikaria,
pitkävartista varsiharaa sekä Luther-haraa (Luther
l951a: 51). Kalliorantojen leväkasvillisuus kartoitet
tim sukeltamalla,
Suurin osa putkilokasveista ja näkinpartaisista määri
tettiin jo maastossa, Näytteitä otettiin etenkin vaike
asti määritettävistä ryhmistä (haurat, ärviät hapsi
kat), levistä otettiin aina näytteet. Suojaisilla
rannoilla esiintyvistä levälautoista kerättiin myös
näytteitä. Putkilokasvit ja näkinpartaislevät prässät
tim ja kuivattiin, Lajimääritykset tarkistettiin
myöhemmin syksyllä. Työhön liittyvät kuivatut näytteet
on sijoitettu Helsingin yliopiston kasvimuseoon (H).
Levänäytteet säilöttiin 100 ml:n muovipulloihin Keefen
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liuokseen (Vesihallitus 1984: 21) ja mikroskopoitiin
myöhemmin. Mikroskooppisista levistä otettiin huomioon
lähinnä vain ne lajit, jotka olivat maastossa paljain
silmin havaittavia. Mikroskopoitaessa käytettiin
Norriinin runsausasteikon sovellusta (taulukko 6)
Enteromorpha-näytteet värj ättiin happamalla Lugolin
liuoksella (Vesihallitus 1984: 21) pyrenoidien havait
semiseksi.
Taulukko 6. Norriinin runsausasteikon ja mikroskopoita—
essa käytetyn asteikon vastaavuus (Luther 1951a: 50,
Hällfors 1984: 7).
Numee— Norriinin Runsaus Mikroskopointi:
rinen nimitys peittävyys
arvo preparaatissa
7 cpp erittäin runsas > 50 %
6 cp runsas 50 — > 25 %
5 st cp kohtalaisen runsas 25 — > 10 %
4 sp kohtalainen 10 - > 5 ¾
3 st pc kohtalaisen niukka 5 — > 2 %
2 pc niukka 2%
1 pcc erittäin niukka 1 - 2 yksilöä
Pehmeillä pohjilla irrallaan kasvavasta Enteromorpha
psasta otettiin biomassanäytteitä irtopohjaisella
teräslieriöllä, Tvärminnenoutimella (Finnish IBM-PM
Group 1969: 186) kolmelta Eklundin tutkimalta näytepis
teeltä (Tränuholmen N, Salholmen = Kanoten, Prästön N).
Eklundin (esim. 1974) käyttämää vedenalaista paineil
maimuria (Kangas 1972) ei ollut enää käytettävissä.
Kultakin pisteeltä otettiin vain yksi näyte syvyydeltä,
jossa suolilevää oli eniten. Laboratoriossa näytteet
ositettiin paljain silmin tunnistettaviin lajeihin.
Osanäytteet kuivattiin lämpökaapissa +70 °C:ssa ja
punnittiin.
Kenttäjakson alkaessa vesikasvillisuus ei ollut saavut
tanut kesän viileydestä johtuen vielä maksimibiomas—
saansa. Eräiden lajien yksilöt olivat vielä pieniä tai
steriilejä (esim. merinäkinruoho, hapsikat). Kenttäjak
son lopulla, kuukautta myöhemmin, kasvillisuus vaikutti
täysin kehittyneeltä. Kalliorannat tutkittiin vasta
elokuun alussa ja biomassanäytteet otettiin 11—13.8.
1987 välisenä aikana.
Näytepiste iden syvyysvyöhykke iden saprobiaindeksit
laskettiin kaavasta (Maa ja Vesi 1976):
S = (s x a) , jossa
a(So)
S = näytteen saprobiaindeksi
s = laji-indeksi (lajin saprobiaindeksi)
a = kasvilajin abundanssi (painoluku = runsaus
Norrlinin asteikolla)
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Laji—indeksinä (s) käytettiin kokonaislukuja +4 - -2
seuraavasti:
4 = polysaprobinen laji
3 = ä--mesosaprobinen laji
2 = 13—mesosaprobinen laji
1 = oligosaprobinen laji
0 = indifferentti laji, tai laji, jonka ekologiasta ei
ole riittävästi tietoa
—l = eutrofiaa suosiva laji
-2 = katarobinen laji
Koko havaintopaikan saprobiaindeksi laskettiin syvyys
vyähykkeiden keskiarvona (kuva 8, liite 2).
Eri osa-alueita tutkittaessa huomioitiin Viitasalon
(1985) esittämät kuvaukset ja lajistolliset kriteerit
eri saprobialuokista.
7 KÄSVILLISUUS ERI RANTÄTYYPEILLÄ
7.1 KALLIORANNÄT
Tutkimusalueella kalliorantojen levävyöhykkeet olivat
sisäsaaristolle tyypillisesti varsin vaatimattomia ja
osin epäselviä verrattuna hyvin kehittyneeseen ulkosaa—
riston kasvillisuuteen. Osasyynä levien vähäisyyteen
saattoi olla myös tutkimuspisteiden sijoittuminen usein
saarten pohj oisrannoille, jossa valaistusolosuhteet
ovat etelän ja lounaanpuoleisia rantoja heikommat ja
siten monille vesikasveille epäsuotuisat (Hällfors &
Niemi 1989). Suojaisimmilta kalliorannoilta makroskoop
pinen leväkasvillisuus puuttui lähes kokonaan. Par
haiten levävyöhykkeet olivat kehittyneet tuulille tai
virtauksille alttiille, jyrkkärantaisille kallioille,
mihin sedimentoituvaa ainesta ei pääse kertymään.
Syviimnälle, noin 12 metriin, ulottuvat kallioseinämät
tavataan Prästön pohjoiskärjessä, niissä myös kasvu
lisuus ulottui syvimmälle. Muualla, vaikka syvyyttä
riittäisikin, kalliot ovat liian loivia, jolloin ne
ovat peittyneet savikerroksen ja detrituksen alle.
Tutkimusalueel la vallitsi kasvillisuuskartoituksen
aikoihin leväkasvillisuudessa keski- loppukesän sukkes
siovaihe, Niinpä alueella mahdollisesti kasvavia kevään
ja alkukesän lajeja ei enää tavattu eikä syksyn lajisto
ollut vielä täysin kehittynyt.
Calothrix pujorumia kasvoi hyvin niukasti vesirajas
sa. Tärkein rihmalevävyöhykkeen laji oli ahdinparta,
joka muodosti tiheän kasvuston noin puolen metrin
syvyyteen asti, omha intestinalis kasvoi var
sinkin lintuluotojen rannoilla omana kapeana vyöhyk—
keenään vesirajassa, niukemmin sitä tavattiin muillakin
rannoilla ahdinparran seassa, rakkolevän epifyyttinä
tai jopa kotiloiden kuorilla, Ahdinparran seassa kasvoi
lisäksi ?iyosiphon foeniculaceus, p. chordaria ja
Stictyosiphon tortilis. D. foeniculaceus kasvoi paikoin
myös rakkolevän epifyyttinä.
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Noin puolen metrin syvyydellä tavattiin ensimmäiset
rakkoleväyksilöt. Bengtsårin alueella kiinnittynyttä
rakkolevää oli niukasti. Se oli melko huonokuntoista ja
fertiileitä yksilöitä oli erittäin vähän. Kiinnittynyt
rakkolevä loppui jo parin metrin syvyydellä, irral
lisena sitä tavattiin vielä 4-5 metrin syvyydessä
paikoin runsaastikin. Rakkolevävyöhykkeessä esiintyivät
pääosin irrallaan Ectocarpus siliculosus ja
littoralis. P. littoralista oli varsin vähän, mikä
tähän aikaan kasvukaudesta on tavallista. flomorha
compressaa tavattiin irrallisina kasvustoina jokseenkin
jyrkilläkin kalliorinteillä 2-5 metrin syvyydellä,
tavalliseminin kuitenkin pehmeillä pohjilla.
Punalevävyöhyke alkoi Bengtsårin alueella noin kahden
metrin syvyydeltä ja jatkui 7-8 metriin. Sen alapuolel
la kallioseinämiä hallitsivat harvahkot sinisimpuk
kakentät (Mytilus edulis) ja merirokko. Punalevävyöhyk
keen tärkein laji oli Ceramium tenuicorne, Pienikokois
ta (2-4 cm) Polysiphonia jgsiä tavattiin harvak—
seltaan kahdesta metristä alkaen. Rakenteeltaan hennom—
pi . violacea oli laaja—alaisempi ja kasvoi matalassa
rantavedessä, mutta usein myös muiden levien epifyyt—
tinä, Furcellaria lumbricalis kasvoi niukkana ja melko
huonokuntoisena punalevävyöhykkeessä; samoin
Phyllophora-punalevät olivat hyvin surkastuneita.
Callithamnion roseum löytyi vain Prästön jyrkiltä
kallioilta. Partasutimaisia, karkeita tupsuja muodos
tavia -ruskoleviä kasvoi rakkolevävyöhyk
keestä aina punalevävyöhykkeen alaraj alle.
7.2 PEHMEÄT POHJÄT
Pehmeiden pohjien kasvillisuuteen vaikuttavat sekä
pohjan laatu että rannan alttius tuulille ja aaltoeroo—
siolle. Kasvillisuus ei ollut yhtä selvästi vyöhyk
keistä kuin kalliopinnoilla, vaan eri lajien kasvustot
muodostivat mosaiikin. Lajistollisia eroja oli havait
tavissa suhteessa pohjan laatuun ja syvyyteen. Pehmeitä
liejupohjia suosivat min, merihapsikka, merinäkinruoho
ja Chara tomentosa, hiekkapohjilla viihtyvät min. kier
tohapsikka, isohaura ja Chara aspera. Hapsivita kasvoi
matalammassa vedessä kuin ahvenvita.
Useimpia tutkimusalueen rantoja reunustaa tiheä järvi—
ruokovyö, joka ulottuu geolitoraalista noin metrin
syvyyteen, mutta eräin paikoin jopa pariin metriin
saakka. Muutamilla rannoilla kasvoi järviruo’on seurana
sinikaislaa, merikaislaa ja yhdellä rannalla leveäos—
mankäämiä. Suojaisissa paikoissa ruovikko oli erittäin
tiheä eikä sen sisällä varjostuksesta johtuen ollut
juurikaan muuta kasvillisuutta kuin korsiin takertunut—
ta irrallista rihmalevää,
Ruovikon aukoissa, matalassa vedessä, oli usein parin
metrin levyinen lähes kasviton alue, joka ilmeisesti on
ollut alkukesällä kuivana. Nyt loppukesällä siinä
kasvoi harvakseltaan nuoria, talvehtimissilmuista
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kasvuun lähteneitä hapsivitoja Hiekka— ja hiekkaliejw
pohjilla Chara muodosti tavallisesti matalan,
mattomaisen kasvuston 30-80 cm:n syvyydelle Sen jou
kossa kasvoi joskus Chara canescens ja baltica,
jotka muodostivat myös paikoin puhtaita kasvustoja.
Suojaisissa lahdissa tai ruovikon aukoissa pehmeällä
liejupohjalla punanäkinparta f. tomentosa) kasvoi
laajoina niittyinä puolen metrin syvyydeltä alkaen noin
kolmeen metriin asti. Merinäkinruoho kasvoi osin sa
moilla ja samantapaisilla paikoilla. Merihapsikka suosi
matalia liejupohj ia.
Näkinpartaiskasvustojen ulkopuolella noin 0,7 - 1,5 m:n
syvyydellä hapsivita oli runsaiminillaan. Sen joukossa
kasvoi yleisesti hauroja. Ahvenvita yleistyi parin
metrin syvyydellä, monilla rannoilla se oli valtalaji.
Rannan ollessa sopivan avoin merisätkin muodosti pieniä
kasvustoja. Pyörösätkin suosi suojaisempia paikkoja ja
pehmeää pohjaa samoin kuin tähkä-ärviä (Myriophyllum
spicatum), kalvasärviä (M. sibiricum) ja uposvesitäliti
fCallitriche hermaphroditica). Syvimmällä esiintyvä
putkilokasvi oli karvalehti, jonka irralliset versot
kerääntyivät usein ahvenvitakasvuston ulkoreunaan.
Näkinpartaisleviä jypla nidifica ja Chara
gL2]aris tavattiin vielä 4-5 metrin syvyydessä.
Monien suojaisten rantojen edustalle oli kertynyt
irrallisia rakkoleväpatjoja paksuiksi kerroksiksi
syvään veteen.
Bengtsårin saaristoalueen erikoispiirteenä oli run—
saiden, irrallisten Enteromorpha cppressa —kasvustojen
esiintyminen alueen monilla rannoilla, niin kalliopoh
jilla kuin pehmeilläkin pohjilla. Levä kasvoi sekä
rihmamaisena että muutaman cm:n läpimittaisina hiuta—
leina, Vesirajan läheisyydestä tavatut kiinnittyneet
suolilevät olivat pääasiassa . jtina1ista. Veden
virtaukset ilmeisesti kasaavat irrallista suolilevää
paikoittain, sillä lyhyellä haraamisella sitä saattoi
saada haran täydeltä, kun taas 50 metrin päästä sitä ei
juurikaan löytynyt. Ahdinparta muodosti alueella myös
laajoja levälauttoja, jotka olivat takertuneet ran—
taruovikkoon tai muihin vesikasveihin, erityisesti
piikkisiin näkinpartaisiin. Ahdinparran lisäksi levä
lautoissa oli pienempiä määriä viherleviä Rhizoclonium
rjpium, Spjrgy-, gQnium-, qjja- ja
ygn-sukujen edustajia sekä ruskoleviä
siliculosus, jyjla littoralis ja sinileviä Änabaena
variabilis, Lyngyj, aestuarii sekä pjlina sp.
8 KÄSVILLISUUS ERI OSA-ALUEILLA
8.1 KROGARSVIKEN
Krogarsviken on matala lahti (suurin syvyys noin $ m),
jonka etelä— ja itärannat ovat hiekkaisia. Pohjois—
reunalla on moreeni— ja kalliosaaria, niiden rannat
ovat enimmäkseen kivikkoisia, Sedimenttirantoja reunus—
taa lähes yhtenäisenä vyönä tiheä ruovikko, joka kat
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keaa vain kesämökkien kohdalla.
Matalassa rantavedessä aukkopaikoissa kasvoivat Chara
hentovita (goeton plus), hapsiluikka
fEleocharis acicularis) sekä merihaura ja otahaura
(Zannichellia pedunculata). Ruovikkovyän ulkopuolella
kasvoivat koko tutkimusalueella yleiset hapsivita ja
ahvenvita. Karvalehteä tavattiin melko yleisesti.
Tutkimusalueen ainoa leveäosmankäämikasvusto ja laajin
merikaislakasvusto löytyivät Kaliskäretin eteläkärj es
tä. Chara canescensin ainoa yhtenäinen kasvusto sijait
si Kaliskäretin ja Hankoniemen välisessä salmessa,
mantereen puolella Oy Visko Ab:n purkuputken suulla.
Makroskooppinen, kiinnittynyt leväkasvillisuus on
Krogarsvikenillä heikosti kehittynyt. Osasyynä voi olla
kovien kiinnittymispintojen, kalliorantojen puuttuminen
ja toisaalta alueen mataluus, mistä tuulella seuraa
veden sekoittuminen ja samentuminen. Detritusta las—
keutuu runsaasti kasvien päälle eikä valoa riitä kovin
syvälle
Ahdinparta kasvoi vesirajassa, mitään ylireheviä kas—
vustoja ei esiintynyt. Ahdinparran joukossa kasvoi
kiinnittyneenä niukasti Enteromorpha intestinalista ja
. compressaa. Sen sijaan irrallista . compressaa oli
runsaasti. Ehkä virtaukset aiheuttavat irrallisen levän
kasaantumisen joillekin rannoille (esim. Halsholmenin
kaakkoispoukamaan). Rakkolevää oli niukasti, se oli
huonokuntoista, steriiliä ja eläinepifyyttien peitossa.
Tutkimuspisteiden näytekohtaiset saprobia-arvot olivat
noin -0,7 tienoilla (kuva 8).
8.2 SÄNDöFIÄRDEN
Sandöfjärden on noin 3 km:n pituinen matala (suurin
syvyys noin 6 m), itä-länsi suuntainen allas, joka
länsipäästään jakautuu kahtia. Se on matalien ja ah
taiden salmien kautta yhteydessä länteen Gloppetiin ja
Bredsundsfj ärdeniin. Idässä Sandöfj ärdeniä raj oittaa
Kallskäretin saari. Altaan etelärannat ovat hiekkaisia,
matalia ruovikkorantoja, Altaan luoteisosa on kallioi—
sempaa, joskin näytepisteet sijaitsivat sielläkin
enimmäkseen suojaisissa ruovikkoisissa lahdelmissa.
Sandöfjärdenille luonteenomaisia piirteitä olivat
runsaat karvalehtikasvustot ruovikoiden edustalla ja
toisaalta myös useiden näkinpartaisten (. baltica, .
tomentosa, . aspera) laajat kasvustot. Lemna trisulca
oli yleinen ja runsas. Merihapsikka viihtyi lahdelmien
matalilla, pehmeillä liejupohjilla, mutta myös syvem
mässä vedessä. Se muodosti laajan syvänveden vedenalai—
sen niityn Ladugårdsvikenin ja Sandön välille.
Bengtsårin Bredvikenissä oli rehevä merinäkinruoho—
sekä tiheä ärviäkasvusto. Makroskooppinen kasvillisuus
ulottui noin 3 metriin.
Kalliorannoillakin pehmeä pohja alkaa viimeistään 5
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metrin syvyydestä, usein jo paljon aikaisemmin. Koville
pinnoille oli kertynyt runsaasti detritusta, mikä
haittaa levien kasvua. Vesirajassa kasvoi ahdinpartaa,
sen joukossa tavattiin Dictyosiphon foeniculaceus, 0.
chordaria, Enteromorplia intestinalis ja . pra.
Selkeää punalevävyöhykettä ei ollut, Ceramium
tenuicornea ja iyJhonia violaceaa löytyi harvaksel—
taan, Rakkolevää oli niukasti ja sillä oli runsaasti
epifyyttej ä. Benthopleustofyyttistä rakkolevää oli
monin paikoin paljon samoin irrallista . psaa.
Irrallista E. flexuosaa löytyi Tränuholmenin edustalta.
Sandöfjärdenin saprobia-arvot vaihtelivat välillä —0,2
ja —1,7 (kuva 8). Monet lahdet olivat selvästi luonnos
taan reheväityneitä (mm. Kadermon lahti), joidenkin
pisteiden saprobia—arvoja paransivat runsaat näkinpar—
taiskasvustot.
8.3 KANSHOU4SFJÄRDEN
Kamsholmsfjärden on noin 2 km:n levyinen ja 1,5 km:n
pituinen syvä allas (syvin kohta 19 m), jonka matalat
kynnykset (noin 8 m) pohjoisessa erottavat Basa
fjärdenistä. Idästä altaaseen yhtyy Gennarbyviken.
Syvänteissä on todettu usein liappikatoa (Holmberg
1988). Kamsholmfjärdenin rannat ovat kivikkoisia ja
kallioisia, poukamissa on hiekka- ja savipohjaisia
rantoja. Ävoimilla rannoilla ruovikot ovat niukempia
kuin Krogarsvikenillä, mutta Bengtsårin lahtien peru
koissa ne ovat kymmenien metrien levyisiä ja läpipääse—
mättämän tiheitä.
Bengtsårin Östervikenissä oli ristiliinaskalla (Lemna
trisulca) massakasvusto, Leväkasvillisuus oli hieman
monilajisempaa kuin Krogarsvikenillä tai Sandö
fjärdenillä, sillä altaan pohjoisosan matalikolta
kasvoivat mm. laria arctica, Furcellaria
lumbricalis, gjyjhonia y]ghora sp,
ja Äudouinella Punalevävyöhyke ei kuitenkaan
ollut vielä kovin edustava, sillä kalliorannoillakin
pehmeä pohja saavutetaan noin 4—5 m:n syvyydessä.
Rakkolevä oli parempikuntoista kuin Krogarsvikenilla
tai Sandöfjärdenillä, mutta Elachista fucicolaa sillä
ei kasvanut.
Kamsholmsfjärdenin saprobia-arvot vaihtelivat välillä
—0,3 ja —1,2 (kuva 8).
8,4 BÄSÄFJÄRDEN (ETELOSA)
Basafjärden koostuu kahdesta erillisestä, 19 m ja 20 m
syvästä altaasta. Tässä tutkimuksessa oli mukana vain
Basafjärdenin eteläosa sekä kolme rantaa Gloppetin ja
Basafjärdenin välisestä salmesta (Prästä N; kallio— ja
sedimenttiranta ja Lackisår). Kapeat ruovikkorannat
vuorottelevat kalliorantojen kanssa. Kasvillisuus
ulottuu hieman syvemmälle kuin Kamsholmsfjärdenillä.
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Leväkasvillisuus oli edelleen vähälajista. Prästön
pohjoiskärjessä makrolevät kasvoivat vielä jopa 7
metrin syvyydessä. Lähes pystysuora kallio ulottuu
siellä noin 12 m:n syvyyteen ja salmessa on melko
voimakas virtaus, joten kasvupaikka on muuhun alueeseen
verrattuna ehkä poikkeuksellisen edullinen joskin
varjoisa. Prästön kärjessä kasvoi mm. Furcellaria
lumbricalista, ja larialajeja sekä
Callithainnion roseum. Suojaisilla rannoilla Bengtsårin
lahdissa ristilimaskalla oli massakasvustoja. Liikkuvaa
vettä suosivia lajeja, kuten isohauraa ja kiertohapsik—
kaa, tavattiin avoimilla rannoilla.
Basafjärdenin eteläosan saprobia-arvot vaihtelivat
välillä —0,4 ja —1,7 (kuva 8).
8.5 GLOPPET
Gloppet on useita kilometrejä pitkä, syvä murroslinja,
joka ulottuu Hangon läntiseltä selältä Bromarviin.
Gloppetin rannat ovat pääasiassa kalliorantoja, Tutkit
tuja suojaisia rantoja edustavat Kadermon Hemviken ja
Rilaxin Tåtlaxviken, kalliorantoja pienet luodot Bullan
ja Gråärarna. Tåtlaxviken on hiekkarantainen suojainen
poukama.
Ttlaxenin perukassa oli tiivis ruovikko, jonka ran—
tavedessä Chara aspera kasvoi tiheänä mattona. Merisät—
km viihtyi lahdessa hyvin. Syvässä vedessä oli tiheä
Zannichellia-niitty, lahden keskellä makasi paksu
benthopleustofyyttinen rakkoleväpatj a. Lahden itäreunan
pohja on pehmeämpää ja siellä kasvoi ärviöitä ja Chara
tomentosaa. Lahdesta tavattiin vain vähän irrallista
rihmamaista Enteromorpha pga.
Toinen suojainen Gloppetin ranta, Kadermon Hemviken oli
aivan toisentyyppinen. Rantavedessä oli vain niukasti
kasvillisuutta, ruovikkokin oli kapea ja harvahko. Noin
1,5 metrin syvyydeltä alkoi tiheä hauraniitty ja pai
koin oli irrallista rakkolevää. Noin 2 metrin syvyy
deltä alkoi paksu patja irrallista rihmamaista
Enteromorpha compressaa, joka noin 3,5 metrin syvyy—
dessä vaihtui suuriksi hiutaleiksi.
Bullan ja Gråörarna luodot olivat molemmat lintujen
suosiossa, mikä näkyi vesirajan kapeana Enteromorpha
intestinalis -kasvustona. Punalevävyöhyke oli täälläkin
vielä melko huonosti kehittynyt ja koostui lähinnä vain
Ceramium tenuicornesta, Loivasti laskeva savipohja
alkoi jo noin 5-6 metristä, Kummallakin luodolla tavat
tim E. psa sekä irtorihmoina että hiutaleina,
Gloppetin alueen saprobia-arvot vaihtelivat -0,2:sta
(Hemviken) -l,3:een.
8.6 HÄNKONIEMEN POHJOISPANNAN LÄNSIOSÄ
Tutkimusalueen länsiosan rannat ovat avoimempia kuin
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muut alueen rannat. Pohja on kovaa, hienoa hiekkapoh—
jaa, jossa on vain niukasti kiviä. Lahdelmissa on selvä
ero tuulille alttiin ja suojaisemman osan välillä.
Tutkimuspisteet sijaitsevat lahtien suojaisemmassa
osassa.
Rantaleinikki fRanunculus Ips) kasvoi paikoin
yhdessä hapsiluikan kanssa vesirajassa. Chara aspera
oli matalassa vedessä valtalaji. Joukossa kasvoivat
liikkuvaa vettä suosivat isohaura ja merivita
(gton filiformis). Jouhilevä ja rakkolevä kas
voivat kiviin kiinnittyinä. Rakkolevä oli hyväkuntois
ta, fertiiliä, mutta hiekkarannoilla sen esiintymistä
rajoitti sopivien kiinnittymispaikkojen puute. Syvem
mältä Rissanen & Oulasvirta (1986) ovat löytäneet
meriajokasta, joskin sen kasvustot eivät osuneet juuri
näihin tutkimuspisteisiin. Broarsbuktenilla oli paksu,
irtonainen rihmalevälautta (ahdinparta ym.), jonka
joukossa on myös Enteromppha saa.
Saprobia-arvot vaihtelivat -0, 6:sta (Broarsbukten) -
1, 3 een.
9 SÄPROBIÄ-VYÖHYKKEET
Laskettaessa tutkimuspisteille saprobiaindeksit, si
joittuu lähes koko tutkimusalue ä-oligosaprobiseen
luokkaan (häiriintynyt) (kuva 8). Kaksi rantaa,
Stuviken ja Prästön SE lahti saivat B-oligosaprobiset
arvot (-1,7 ja -1,6). Lahdelmat eivät kuitenkaan eron
neet oleellisesti ympäristöstään. Molemmilla rannoilla
suuri osa lajistosta oli indifferenttiä, omorpa
suolileviä ei tavattu lainkaan tai hyvin niukasti
näiltä rannoilta, jolloin kohtalaisen runsaana esiin
tynyt merisätkin on parantanut saprobiaindeksin arvoa.
Muita rantoja, joiden saprobiaindeksin arvo oli alle—
1,0 tavattiin Hankoniemen pohjoisrannan länsiosissa,
Prästön ympäristössä, Tåtlaxvikenissä, Bengtsårin
eteläpuolella sekä Krokarsvikenin itärannalla, Tyypil
listä näille rannoille oli kohtalainen avoimuus, melko
niukka kasvillisuus tai rehevät Chara—niityt
(Bengtsårin eteläpuoli).
Suurin osa tutkimusalueen rantojen saprobiaindekseistä
sijoittuu välille -0,9 — -0,5. Broarsbukten sai arvon-
0,6, mikä erottuu muusta Hankoniemen pohjoisrannan
länsiosasta. Syynä tähän on ilmeisesti lahteen laskeva
Dispersiotehtaan viemäri sekä Älnäsuddenin länsipuo
lelle laskevat Oy Forcit Ah:n prosessi— ja saniteet—
tiviemärit, Lahdessa oli paksu kerros irtonaista rih
malevää, jonka joukossa oli myös omorha
pgssaa. Vedenvaihtuvuus ei ehkä ole lahdessa yhtä
hyvä kuin läntiseminissä pisteissä, Långbodavikenissä ja
Furunäsissä.
Rantoja, joiden saprobiaindeksi on —0,4 tai suurempi
tavattiin Gloppetin itäpuolen suojaisista lahdenpouka
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mista. Näihin lahtiin tai salmiin (Hemviken, Gråö
Manholmen) oli kertynyt hyvin runsas, irrallinen
omorha jpssa -kasvusto. Ladugrdsvikenissä ja
varsinkin Bengtsårin itäpuolen lahdissa esiintyi hyvin
runsaasti ristilimaskaa, Ladugårdsvikenissä oli lisäksi
Enteromorpha compressaa ja karvalehteä.
Poikkeuksellisen korkea saprobiaindeksin arvo (+0,5)
saatiin Halsholmenin kaakkoisrannalle. Arvo selittynee
toisaalta salmessa olleella, pohjan täysin peittävällä,
hiutalemaisella Enteromorpha pgsalla. Toisaalta
lahdelmasta löytyi myös polysaprobiseksi lajiksi luoki—
teltua pj Iina subsalsaa, mikä ehkä johtui ruovikon
eteen kasautuneesta, osittain hajoavasta benthopleus
tofyyttisestä rakkoleväkasvustosta.
Makrofyyttien perusteella laskettuj en saprobia-arvoj en
ei voida osoittaa korreloivan etäisyyteen Oy Visko Ab:n
purkuputkesta. Tutkimusalueella edelleen kohtalaisen
runsaana esiintyvä suolilevä om2ha pra
kasvaa pääasiassa irrallisina kasvustoina. Myös monet
muut rehevyyttä osoittavat lajit ovat irtokeijujia
esim. ristilimaska, karvalehti tai ne esiintyivät
levälautoissa, mm, Rhizoclonium pjj ja pjQgra
sp. Nämä lajit tuottavat hankaluuksia määritettäessä
rantoj en saprobialuokkaa matemaattisesti. Irrallisina
kasvustoina esiintyvien lajien keskittyminen joillekin
rannoille voi johtua enemmänkin veden virtauksista kuin
veden paikallisesta laadusta. Kasvustoja ei kuitenkaan
voi jättää huomioimatta, sillä usein ne muodostavan
oleellisen osan rannan kasvillisuudesta. Karvalehden
esiintyminen pääasiassa Sandöfjärdenillä ei näy tut
kimuspisteiden saprobia—arvoissa, sillä samoilla ran
noilla kasvaa useimmiten myös Chara—lajeja, jotka
tasoittavat saprobiaindeksin arvoa.
Ongelmallista on myös lajien runsauden arviointi, joka
perustuu varsin subjektiiviseen näkemykseen, mutta
saman henkilön tekemänä arviot lienevät sentään kes
kenään vertailukelpoisia. Pitäisikö kullekin lajille
antaa vain yksi runsausarvo rantaa kohden vai kullekin
syvyysvyöhykkeelle omansa, kuten tässä tutkimuksessa on
tehty. Vyöhykkeen rajojen määrittäminen on myös vaikeaa
ja sulijektiivista. Absoluuttisia vedenkorkeusarvoja on
hankala käyttää, sillä vedenkorkeus vaihtelee (kuva 4)
jopa useita kymmeniä senttimetrejä samankin vuorokauden
aikana. Tutkimuspisteiden kasvillisuuden muotoutumiseen
vaikuttavat monet tekijät, eikä rantoja ole aina helppo
verrata toisiinsa. Kasvin elinmahdollisuudet jollakin
rannalla riippuvat mm. rannan avoimuudesta, valaistuk—
sesta, topografiasta, pohjan laadusta, kilpailusta ym.
Matalalla rannalla lajille edullista valaistusvyöhyket
tä on ehkä useita metrejä, jolloin kasvusto voi kehit
tyä laajaksi tai rantaa voi hallita useampi laji mo
saikkimaisesti. Kasvillisuus kehittyy todennäköisesti
monipuolisemmaksi ja rehevämmäksi kuin jyrkällä rannal
la,
Holmberg (1984, l987a) on tutkinut Bengtsårin alueen
kasvillisuutta kymmeneltä linjalta vesien yhteistark
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kailun yhteydessä Vuonna 1983 Viskon alueen kasvil
lisuuslinjojen saprobia-arvoiksi saatiin 0,0 2,0 Maa
ja Veden (1976) luokittelun mukaan suurin osa linjoista
sijoittuu B-mesosaprobiseen luokkaan, Holmberg (1984)
nimittää aluetta reheväityneeksi Todennäköisesti
tilanne Visko Oy:n ympäristössä ei kuitenkaan ole
oleellisesti muuttunut sitten vuoden l983 Erot sapro—
biaindekseissä saattaisivat johtua yksittäisille la
jeille annetuista erilaisista saprobia—arvoista tai
erilaisesta indeksin laskemistavasta Lajien ekologias—
ta ei tiedetä vielä tarpeeksi paljon ja tutkijat ovat
kin eri mieltä lajien saprobia—arvoista (liite l)
Toisaalta vuosien 1983 ja 1986 tutkimukset keskittyivät
ilmeisesti kalliorannoille ja vain yleisimpiin lajei—
hin, joilloin näkinpartaiset ja useimmat putkilokasvit
jäivät tutkimuksen ulkopuo1elle
Kuva 8. Tutkimuspisteiden saprobia-arvot.
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10 SUOLILEVIEN BIOMÄSSÄ
Tvärminnenoutimel la otetuista biomassanäytteistä saa
tiin seuraavanlaiset tulokset:
Tränuholmen N: 2 m syvyydellä on tasanne, jossa oli
tasaisena kerroksena hiutalemaista Enteromorpha
psaa 32,1 g/m2 (kuivapaino).
Saiholmen (Kanoten): Syvyys 4 iii. Näyte sisälsi vain
irrallista, rihmamaista Enteromorpha compressaa ja
hiukan E. intestinalista (ei eroteltu), jotka olivat
kasautuneet kallion juurelle 43,6 g/m2 (kuivapaino).
Prästön N: 4-5 m:n syvyydellä, melko jyrkällä, kuperal
la kalliolla oli yhtenäinen kerros irrallista, rih
mamaista Enteromorpha compressaa sekaisin irrallisten
punalevien (Furcellaria, Ceramium ja Polysiphonia)
kanssa. Näyte sisälsi (kuivapaino):
Enteromorpha compressa 49,2 g/m2
Furcellaria lumbricalis 34,8 g/m2
Ceraxnium + 14,4 g/m2
Eklund (1974, 1975, l976a, b, 1977, 1978, 1979, 1980c,
1981) on seurannut Enteromorpha compressan esiintymistä
Bengtsårin ympäristössä. Hänen, Leskisen ym. (1986) ja
kesän 1987 havainnot osoittavat biomassan vähentyneen
huomattavasti 1970-luvun alkuun verrattuna (kuva 9).
Suurimmat Eklundin hava itsemat Enteromorpha pssan
biomassat olivat vuodelta 1975 Salholmenista 440 g/m2
ja vuosilta 1976 ja —77 Luodolta (Grynnan) 308 ja 324
g/m2. Vuonna 1985 (Leskinen ym. 1986) suurimmat biomas
sa-arvot olivat hieman yli 100 g/m2 Kamsholms
fjärdenillä ja Kvarnbottenin suulla.
Eklundin (l980a) mukaan heinäkuussa kehittyy 1—4 metrin
syvyydelle uusi levävyöhyke, joka muodostuu
Enteromorpha cornpressa —rihmoista. Syksyllä levämatto
alkaa hajota, nousee pintaan ja ajautuu rantaan, missä
se vähitellen maatuu ja likaa rantoja (Eklund l976a).
Vuonna 1987 tällaista vyöhykkeenmuodostusta ei havait
tu, vaan E. compressa esiintyi pääasiassa irrallisina
rihmoina tai hiutaleina pohjan pinnalla.
Enteromorpha compressan löytyminen eri näytepisteiltä
vuonna 1987 oli varsin epäyhtenäistä (kartta 29), eikä
siinä voitu todeta mitään selvää gradienttia etäisyy
teen Oy Visko Äb:n purkuputkesta. Irralliset kasvustot
voinevat kerääntyä virtausten ansiosta joillekin ran
noille tai vain rantojen osille. j. koh
talaisen runsas esiintyminen tutkimusalueen eri puolil
la ilmentää siten koko tutkimusalueen rehevyyttä, mutta
yksittäisten rantojen kohdalla ei ole syytä antaa sille
kovin suurta painoarvoa. Leskinen ym. (1986) ovat
todenneet , esiintyvän samanlaisina peit
tävyyksinä eri puolilla tutkimusaluetta, eikä sen määrä
purkuputken läheisyydessä ollut poikkeuksellisen suuri.
Tutkimusalueelle tuleva typpikuormitus on pienentynyt
huomattavasti 1970-luvun puolivälistä (kuva 6). Mahdol
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lisesti typpipäästöjen pieneneminen on tehnyt muut
levät ja putkilokasvit Enteromorpha compressaa kil
pailukykyisemmiksi ravinteiden käytössä (vrt. Kautsky
1982). Varsinkin Sandöfjärdenillä esiintyi paksu ir
toleväkasvusto, joka koostui pääasiassa ahdinparrasta.
Ilmeisesti ahdinparta voi jatkaa kasvuaan vielä irral
laankin ja siten hyödyntää vedessä olevia ravinteita,
Valitettavasti varhaisemmilta vuosilta ei ole tietoa
alueen pehmeiden pohjien kasvillisuudesta tai levälaut
tojen olemassaolosta, mihin vuoden 1987 tilannetta
voitaisiin verrata.
SAI ilo 1 .11 UI
(KANOTEN)
1151105
(IUI<KA11ENS 1101)5)
* leva havaittu,
kuivapainoa ei
ole ileoiteCtu
Kuva 9. Enomorh prssan biomassa vuosina 1974—
81 (Eklund 1974, 1975, 1976a, b, 1977, 1978, 1979,
1980c, 1981) ja 1987 (tämä tutkimus).
11 VESIMÄKROFYYTIT
Seuraavassa esitellään tutkimusalueella tavatut put
kilokasvit elomuodoittain (Toivonen 1981), vesisammalet
ja makrolevät. Mukaan on otettu myös joitakin paljain
silmin havaittavia mikroleviä. Lajit ovat ryhmien
sisällä aakkosjärjestyksessä. Nimistössä on putkilokas
vien osalta noudatettu teosta Hämet—Ähti ym. (1986) ja
levien osalta Parke & Dixon (1976), poikkeustapauksissa
Pankow (1971).
Kustakin lajista on ilmoitettu frekvenssi koko tut
kimusalueella (F N/57), pehmeillä pohjilla (N/47) ja
kalliorannoilla (N/lO). Kasvusyvyys tutkimusalueella
(syy.) on ilmoitettu senttimetreinä, poikkeavat ääriar
vot ovat suluissa. Tekstissä kuvataan lajin yleislevin—
neisyyttä ja ekologiaa Suomessa. Putkilokasvien osalta
tiedot ovat Hämet-Ahdin ym. (1986) ja Lutherin (l951b)
mukaan ellei toisin mainita, levien tiedot ovat pääasi
assa teoksista Wrn (1952), Ravanko (196$) sekä Pankow
(1971). Seuraavaksi kuvataan kunkin lajin esiintymistä
tutkimusalueella, lajin suhtautumista likaantumiseen
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kirjallisuuden perusteella sekä tilannetta tutkimusalu
eella. Useimmista lajeista on liitteessä 3 levinnei—
syyskartta, johon on merkitty tutkimuspisteissä ol
leiden kasvustojen runsaudet.
11.1 PUTKILOKASVIT
11.1.1 Ilmaversoiset (helofyytit)
Bolboschoenus maritimus (L.) Paha — merikaisla, havssäv
F 3/57, (3/47, 0/10), syy. 0—50 cm, (kartta 1)
Merikaisla kasvaa yleisenä Etelä— ja Lounais—Suomen ja
harvinaisena Pohjanlahden rannoilla. Runsaimmillaan
laji on sisäsaariston suojaisten merenlahtien savisilla
tai hiekansekaisilla liejupohjilla vesirajassa tai
matalassa vedessä. Merikaisla kasvaa Suomessa yksino
maan murtovedessä, mutta Fennoskandian peruskallioalu—
een ulkopuolella myös suolattomassa runsaskalkkisessa
vedessä.
Tutkimusalueella merikaisla kasvoi hajanaisesti niuk—
koina kasvustoina. Gråön-Manholmenin välisessä salmessa
tavattiin vain yksittaisia versoja Tihein kasvusto oli
Kallskäretin etelärannalla Viskon purkuputkea vastapää
tä. Näin niukkojen kasvupaikkojen perusteella ei voida
osoittaa lajin hyötyvän ravinteista. Purkuputken lähei
nen kasvupaikka voi johtua sattumasta.
Häyrnin (1921: 15, 1944: 15) mukaan laji on likaan—
tumisen suhteen indifferentti.
Phraqmites australis (Cav.) Trin, ex Steudel — järviruoko, vass
F 40/57, (40/47, 0/10), syy. 0—200 cm, (kartta 2)
Järviruoko on koko maassa yleinen järven— ja merenran—
noihla, ojissa, rantaniityillä ym. kosteilla paikoilla.
Ruoko viihtyy parhaiten suojaisihla, pehmeillä hieju
pohjilla, missä se muodostaa laajoja, tiheitä kasvus—
toja. Ävoimenunihla paikoilla kasvustot jäävät harvem
miksi ja versot matalaminiksi.
Tutkimusalueella järviruoko oli yleisin pehmeiden
sedimenttipohjien kasvi. Se muodosti laajan, lähes
yhtenäisen ruovikkovyön Sandöfjärdenin ja Krogars
vikenin etelärannalle. Samoin ruoko hallitsi suojaisia
lahdenpoukamia ja tuulelta suojaisia saarten itäran—
toja. Ävoimilta kahliorannoilta se puuttui samoin
kaikkein tuuhisimmilta saarten länsi- ja lounaisran—
noilta. Puuttuminen joistakin tutkimuspisteistä (esim.
pisteet 3, 4, 7, 8, 9, 10, 44) on lähinnä näennäistä,
koska tutkimuspisteet pyrittiin sijoittamaan ruovikon
aukkokohtiin, jolloin ruoko saattoi kuitenkin kasvaa
muutaman kymmenen metrin päässä kartoitettavasta alu
eesta. Myös kahdella kalliorannalla (16, 24) oli lähi—
etäisyydellä hiukan ruovikkoa.
Järviruoko on hyötynyt laidunnuksen loppumisesta
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(Luther & Munsterhjelm 1983). Sen on todettu olevan
tärkeimpiä suojaisten lahdelmien pohjanmyötäistä um
peenkasvua aiheuttavia kasvilajeja (Luther 195lb).
Naankohoaminen ja rehevissä vesissä lahoavan kasvimate—
riaalin kertyminen ruovikkoon jouduttanee vielä um—
peenkasvua. Nökkiläisten kertoman mukaan etenkin Sandö—
fjärdenin rannat olivat vielä 1950-luvulla suurimmaksi
osaksi avoimia hiekkarantoja. Tiedossani ei ole missä
määrin tutkimusalueella on harrastettu rantalaidunnus—
ta.
Ruokokasvusto alkoi yleensä jo geolitoraalista ja
jatkui noin 50-70 cm:n syvyiseen veteen. Tiheässä
ruovikossa ei yleensä ollut muuta kasvillisuutta, mikä
johtui todennäköisesti varjostuksesta. Kasvuston uloim—
missa korsissa esiintyi toisinaan runsasta epifyyttistä
leväkasvillisuutta. Usein paksu levälautta oli kasautu
nut ruovikon edustalle ja ankkuroitunut uloimpiin
korsiin.
Häyrnin (1921: 15, 1944: 15) mukaan järviruoko on
likaantumisen suhteen indifferentti,
o1ectjj tabernaemontani (C. C, Gmelin) Palla — sinikais
la, blåsäv
F 5/57, (5/47, 0/10), syy. 0—130 cm, (kartta 3)
Sinikaisla on yleinen sekä Suomenlahden että Pohjanlah
den suojaisten murtovesilahtien pehmeillä savilieju- ja
liejupohjilla 0-1 metrin syvyydellä.
Tutkimusalueella sinikaislaa kasvoi vain viidessä
paikassa melko runsaina kasvustoina enimmäkseen suojai
sissa, pehmeäpohjaisissa lahdissa mutta myös avoimella
Kallskäretin koillisrannalla.
Sinikaisla on likaantumisen suhteen indifferentti
(Häyrn 1921: 15, 1944: 15).
%ypi latifolia L. - leveäosmankäämi, bredkaveldun
F 1/57, (1/47, 0/10), syy, 0—20 cm, (kartta 3)
Leveäosmankäämi on yleinen maan eteläosissa järvien,
jokien ja murtovesilahtien rannoilla matalassa vedessä.
Tammisaaren saaristossa se kasvaa vielä 5—6 %. suolapi
toisuudessa. Leveäosmankäämi on viime aikoina yleis—
tynyt.
Tutkimusalueella leveäosmankäämiä tavattiin vain
Kallskäretin etelärannalta, vastapäätä Oy Visko Ab:n
purkuputkea. Kasvusto oli pienehkö. Kasvupaikan sijain
ti saattaa olla sattumaa tai siihen voi olla esim.
leviämishistorialliset syyt.
Häyrn (1944: 15) luokittelee leveäosmankäämin oligo
saprobiseksi. Luther (l95lb: 17) havaitsi sen viihtyvän
hyvin Tammisaaren kaupungin edustalla runsastyppisten
viemärivesien vaikutuspiirissä. Munsterhjelm (1983,
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1986) pitää sitä indifferenttinä. Kurimon (1970: 238)
mukaan leveäosmankäämi hyötyy järvialueella hieman
jätevesistä ja kasvaa jopa polysaprobisilla kasvupai
koilla viemäreiden suulla.
11.1.2 Pohjalehtiset (isoetidit)
Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes - hapsiluikka,
nålsäv
F 5/57, (5/47, 0/10), syy. 0—55 cm, (kartta 4)
Hapsiluikka kasvaa yleisenä koko maassa sekä sisä— että
murtovesirannoilla savi-, hieta- ja hiekkapohjilla
vesirajasta jopa yli 2 m:n syvyyteen usein laajoina,
mattomaisina kasvustoina. Se kasvaa usein yhdessä
rantaleinikin tai ulkosaaristossa pikkuluikan
(Eleocliaris parvula) kanssa. Hapsiluikka on tavattu
vielä 0,55-0,6 ¾ suolapitoisuudesta.
Tutkimusalueella liapsiluikkaa tavattiin vain viideltä
rannalta. Useimmiten se kasvoi hienolla hiekalla tai
hiekka—liejupohjalla vesirajasta noin puolen metrin
syvyyteen. Kasvustot olivat enimmäkseen tiheitä, yhte
näisiä mattoja. Vain yhdellä rannalla (Ekholms sund) se
kasvoi pelimeällä liejupohjalla niukkana. Hankoniemen
pohjoisrannalla Långbodavikenillä se kasvoi yhdessä
rantaleinikin kanssa. Kaikki kasvustot olivat steriile
jä. Pikkuluikkaa tutkimusalueelta ei löydetty.
Luther (l95lb: 178) havaitsi Tammisaaren ja österbyn
mesosaprobisella ranta—alueella hapsiluikkakasvustoj en
viihtyvän hyvin 10 eri laskuviemärin läheisyydessä.
Polijanpitäjänlahden perukan rehevillä vesilintujen
pesimäalueilla hapsiluikka kuuluu matalien pohjien
luonnehtijoihin. Maa ja Vesi (1976) ja Munsterhjelm
(1983, 1986) pitävät sitä indifferenttinä. Järvialueel
la hapsiluikan on havaittu kärsivän likaantumisesta
(Kurimo 1970: 231, 247). Tutkimusalueella se tuntui
suosivan liikkuvaa vettä ja melko avoimia rantoja.
Ranunculus reptans L. — rantaleinikki, strandranunkel
F 1/57, (1/47, 0/10), syy. 0—5 cm, (kartta 13)
Rantaleinikki kasvaa yleisenä koko maassa järvien,
jokien ja sisäsaariston murtovesilahtien avoimilla,
kovahkopohjaisilla eroosiorannoilla vesirajassa, usein
myös upoksissa.
Tutkimusalueella rantaleinikkiä tavattiin vain melko
avoimelta Hankoniemen pohjoisrannan länsiosalta, missä
se kasvoi tiheänä, kukkivana kasvustona yhdessä hap—
siluikan kanssa vesirajassa hiekan— ja savensekaisessa
rantakivikossa.
Rantaleinikki kasvaa sekä oligotrofisissa että mesotro
fisissa vesissä (Toivonen 1981). Kurimon (1970: 231,
244) mukaan se kärsii hieman likaantumisesta järvialu—
eella,
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11.1.3 U p o s 1 e h t i s e t (elodeidit)
Callitriche iprodj.ica L. uposvesitähti, höstiänke
F 26/57, (24/47, 2/10), syy. (5o)—100—300f400) cm,
(kartta 5)
Uposvesitähteä on koko maassa murtovedessä ja emäksi—
sissä ja neutraaleissa järvissä savi- ja hiekkapohjal—
la. Se voi kasvaa vesirajasta aina neljän metrin syvyy—
teen, useimmiten 1—3 metrin syvyydessä. Uposvesitähti
on yksivuotinen ja leviää vain siementensä avulla. Se
on varsin myöhäinen ja kukkii vasta elokuussa, Vielä
lokakuussakin fertiilit yksilöt ovat varsin tavallisia,
Tutkimusalueella uposvesitähti oli melko yleinen suo
jaisilla rannoilla 1-3 metrin syvyydessä. Se kasvoi
myös kahdella kalliorannalla; Tränuholmenin pohjoiskär
jessä savipeitteisellä kalliohyllyllä ja Koholan kal
lioluodolla, missä savipohja oli jo parin metrin syvyy
dessä. Kasvustot olivat tavallisesti muutaman neljä—
desimetrin suuruisia, puhtaita ja tiiviitä. Ekholms
sundissa ja Ekholmin läntisessä lahdessa tavatut kas—
vustot olivat laajuudeltaan useita neliömetrejä. Kaikki
alueella tavatut uposvesitähdet olivat vielä steriile
ja.
Häyrnin (1944: 15) mukaan uposvesitähti on katarobinen
laji. Luther (l95lb) ja Nunsterhjelm (1983, 1986)
pitävät sitä likaantumisen suhteen indifferenttinä,
Wallentinus (1979) lievästi eutrofiaa osoittavana.
Tutkimusalueella sitä voidaan pitää indifferenttinä.
Levinneisyyden määrää todennäköisesti pohjan laatu ja
riittävä suojaisuus.
jppis yjjgis L. — (lampare)vesikuusi, hästsvans
F 1/57, (1/47, 0/10) Syy. 50 cm, (kartta 1)
Vesikuusi on yleinen koko maassa. Rannikolla se kasvaa
paitsi rannoilla myös saarten kalliolammikoissa. Yleen
sä vesikuusi kasvaa aivan rantaviivan tuntumassa tai
siitä veteen päin 30 cm:n syvyyteen asti. Se voi kasvaa
myös täysin upoksissa runsaan metrin joskus jopa kol—
menkin metrin syvyydessä. Varsinkin lounaisessa saaris
tossa meressä tavataan suurehkoja uposkasvustoja.
Useimmiten vesikuusi kasvaa melko pehmeällä pohjalla,
saviliejulla tai liejulla, mutta myös mudalla, turpeel—
la tai jopa kovalla hiekka— ja somerikkopohjalla. Se
kärsii ilmeisesti voimakkaasta aallokosta, vaikkakin
menestyy virtaavassa vedessä, sillä se näyttää välttä
vän avoimia kasvupaikkoja (Uotila 1980a).
Tutkimusalueella vesikuusi tavattiin ainoastaan äby
vikeniltä, Norrgloetilta peltojen halki laskevan ojan
suusta, missä se kasvoi yhdessä kiehkuraärviän
(yrjQpllum verticillatum) kanssa pienehkönä kasvus
tona. Kasvuston yläosa ulottui vedenpinnan yläpuolelle.
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Ves ikuusi on ravinteisuusvaatimuksiltaan keskinker—
taisen laaja-alainen. Sitä on sekä oligotrofisissa että
eutrofisissa järvissä. Lievä likaantuminen näyttää
olevan sille edullista, mutta P. Elorannan tutkimusten
mukaan puunjalostusteollisuuden jätevesialueilla upos—
esiintymien suhteellinen osuus oli huomattavasti pie
nempi kuin puhtailla vesialueilla (Uotila 1980a) Myös
Kurimon (1970) tutkimusten mukaan vesikuusi hyötyy
jossain määrin jätevesistä, mutta kärsii veden hap
pamuudesta, Tutkimusalueella se ehkä hyötyy ojan tuo
mista ravinteista ehkä myös makeasta vedestä.
Myriophyllum sibiricum Komarov (M. exalbescens Fernald) — kal
vasärviä, knoppslinga
F 17/57, (17/47, 0/10), syy. (0)—40—300—(350) cm,
(kartta 6)
Kalvasärviää on lähes koko Suomessa, mutta yleinen se
on vain rannikon suojaisilla murtovesirannoilla sekä
Pohjois-Suomen rehevissä järvissä.
Kalvasärviä on varhaisemmassa kirjallisuudessa sisälty
nyt tähkä-ärviään. Vuosisadan alkupuolen kasvioissa
Lars Levi Laestadiuksen laji . esitettiin
tähkä-ärviän variaationa tai alalajina (*, beta), mutta
myöhemmistä kasvioista se hävisi kokonaan (Wrn ja
Pekkari 1980). Patten (1954) havaitsi ensimmäisenä
pohj ois—amerikkalaisen Myriophyllum exalbescensin
kasvavan myös Skandinaviassa. Myöhemmin myös Aiken ja
Mc Neill (1980), Wrn ja Pekkari (1980) ja Fgri (1982)
osoittivat, että eräät keruut Skandinaviasta voitiin
osoittaa olevan N. exalbescensia. Ceska ja Ceska (1986)
osoittivat kalvasärviällä olevan laajan levinneisyyden
sekä Siperiassa että Kauko-Idässä.
Kalvasärviä ja tähkä-ärviä eroavat toisistaan useiden
tuntomerkkien perusteella. Oleellisin ero lienee tai
vehtimistavassa. Kalvasärviä muodostaa selviä, tuuheita
talvehtimissilmuja, kun tähkä-ärviä on talvehtimissil
muton. Kalvasärviän varsi on paksu, kalpeankeltainen,
lehdet ovat harva- ja melko vähäliuskaisia. Tälikä
ärviän varsi on oliuehko, punertava ja lehdet ovat
tiheä— ja moniliuskaisia (Hämet—Ahti ym. 1986).
Tutkimusalueella tavattiin runsaasti selkeätä talveh
timissilmullista kalvasärviää, mutta myös kalvasärviän
ja tähkä—ärviän välimuotoa, eikä aina ollut mahdollista
tietää kumpaan lajiin yksilöt kuuluivat. Mahdollisesti
nämä ärviät myös risteytyvät keskenään (Munsterhjelm
1987, suullinen tiedonanto). Määritysvaikeuksista
johtuen runsaussuhtaita laajoissa kasvustoissa oli
vaikea maastossa arvioida. Laajimmat kasvustot tavat—
tim suojaisista paikoista pehmeiltä saviliejupohjilta.
Mitkään ärviät eivät kukkineet tutkimusalueella vielä
elokuun alussa.
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$yrioihyllum pjtum L tähkäärviä, axslinga
F 22/57, (21/47, 1/10), syv (25)—4o300-(400) cm,
(kartta 7)
Tähkä—ärviä kasvaa sekä Suomenlahden että Pohjanlahden
rannikon avoimilla murtovesirannoilla
Tutkimusalueella tähkä-ärviä oli melko yleinen ja
paikoin varsin runsas Yhdessä kalvasärviän kanssa se
muodosti tiheitä kasvustoja pehmeille saviliejupoh—
ji1le Hiekkapohjilta se puuttuL Sandöfjärdenin ete1ä
rannalla se kasvoi sen verran syvällä, että hiekkapohja
oli peittynyt jo pehmeään saviliejukerrokseen Tähkä
ärviä kasvoi tiheänä kasvustona Oy Visko Ab:n purkuput
ken suulla, kun kalvasärviää tavattiin vain niukasti
samalta paikalta. Runsauserot voivat johtua sattumasta.
Tähk&-ärviä (yjgpyilum pjtum coll.) on Häyrnin
(1921: 15, 1944: 15) mukaan katarobinen lajL Sittemmin
se on luokiteltu vain lievästi puhdasta vettä indikoi
vaksi (Maa ja Vesi 1976, Munsterhjelm 1983, 1986,
Viitasalo 1985) Wallentinus (1979) pitää sitä sen
sij aan oligosaprobisena Tutkimusalueella tähkä—ärviä
ja kalvasärviä kasvoivat sekakasvustoina. Ainakin
kahdella rannalla (Ekholms sund ja Viherlahti) molemmat
hyötyivät selvästi ihmistoiminnasta, sillä ne muodos-
tivat tiheän kasvuston ruopattuun veneuraan. Rehe
vöitymisen suhteen niitä voidaan kuitenkin täällä pitää
indifferentteinä, jolloin kasvupaikan todennäköisesti
määrää pohjan laatu ja rantojen riittävä suojaisuus,
yjyj1 verticillatum L. - kiehkuraärviä, kransslinga
F 1/57, (1/47, 0/10), syv. 70 cm, (kartta 7)
Kiehkuraärviää on koko maassa. Yleisenä se kasvaa maan
etelä- ja keskiosissa, Kasvupaikat ovat yleisimmin
pienialaisissa vesissä tai ilmaversoiskasvustojen
aukkopaikoissa suojaisissa ja rehevissä järven— tai
murtovesilahdissa. Lajin aallokonkestävyys on todettu
huonoksi ja vain harvoin sen tapaa virtaavasta vedestä.
Kiehkuraärviä kasvaa vesirajasta parin metrin syvyy—
teen, parhaimmat kasvustot ovat alle puolen metrin
syvyydellä. Kasvualusta on aina pehmeä, yleisimmin
runsassavinen tai —liejuinen. Kiehkuraärviä on yleis—
tynyt viime aikoina (Uotila 1980b).
Kiehkuraärviää tavattiin vain Öbyvikeniltä, missä se
kasvoi Norrgloetin laskuojan suussa yhdessä kalvasär-
viän, vesikuusen ja hentovidan kanssa lähes makeassa
vedessä pienenä, tiheänä kasvustona. Yksi yksilö tavat—
tim kauempana ojan suusta, lahden perukan ruovikon
edustalta. Se vaikutti ajelehtineelta ja paikalle
myöhemmin juurtuneelta.
Kiehkuraärviä kuuluu vaateliaisiin vesikasveihin, jotka
vesien rehevöitymisen myötä ovat selvästi yleistyneet
ja runsastuneet niille luontaisesti pääosin liian
karuissa järvissämme. Paitsi ravinteiden lisäyksestä
kiehkuraärviä on hyötynyt likaantumista seuranneesta
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pohjan pehmenemisestä ja suojaisten kasvupaikkojen
lisääntymisestä (Uotila 1980b). Varsinkin aiemmin se
tavattiin usein laidunrannoilta (Luther ja Munsterhjelm
1983). Kiehkuraärviä kasvaa järvialueella myös puun
j alostusteollisuuden jätevesien vaikutuspiirissä (Ku
rimo 1970). Munsterhjelm (1983, 1986) pitää sitä oligo—
saprobisena. Tutkimusalueella se saattoi hyötyä ojan
tuomista ravinteista ja todennäköisesti myös makeasta
vedestä, sillä Tammisaaren seudulla kiehkuraärviän on
todettu sietävän vain 0,25 (-0,3) %:n suolapitoisuuden
(Luther 1950b: 245).
Nalas marina L. subsp. intermedia (Wolfgang) Casper - merinäkin
ruoho, havsnajas
F 11/57, (11/47, 0/10), syy. 20—300 cm, (kartta 8)
Nerinäkinruoho kasvaa Suomenlahdella ja Pohjanlahden
rannikolla Vaasan saaristoon saakka suojaisissa lahdis—
sa pehmeällä, mieluiten liejupohjalla matalassa—
syvässä vedessä. Se kasvaa myös saariston ja rannikon
äskettäin kuroutuneissa järvissä sekä yhdessä rehevässä
sisämaajärvessä Varsinais—Suomessa. Merialueella se
kuitenkin karttaa vähäsuolaisia jokisuita ja toisaalta
ulkosaariston aallokkoisia rantoja ja viileä vettä.
Merinäkinruoho on yksivuotinen kasvi, joka leviää vain
siementensä avulla. Kypsät siemenet painuvat nopeasti
pohjaan eivätkä kykene pitkämatkaiseen levintään. Kasvi
vaatii pitkän kasvukauden ja lämpimät vedet. Niinpä se
mielellään kasvaakin matalassa seisovassa vedessä.
Vielä lokakuussakin tavataan hyväkuntoisia yksilöitä,
Tutkimusalueel la merinäkinruohokasvustot keskittyivät
lähinnä Sandöfjärdenin kaikkein suojaisimpiin lahtiin
pehmeille liejupohjille. Suurimmat kasvustot löytyivät
Ekholmenin itäisestä lahdesta sekä Bengtsårin Bred
vikenin pohjoisreunalta. Bredvikenissä kasvit olivat
haaraisia, noin parinkymmenen cm:n korkuisia, Muilla
kasvupaikoilla yksilöt olivat vielä selvästi kasvunsa
alkuvaiheessa ja muodostivat vain muutaman cm:n läpi-’
mittaisia lehtiruusukkeita.
Häyrn (1921: 15) luokittelee merinäkinruohon katarobi
seksi. Lutherin (l95lb: 152) mukaan se sietää myös
mesosabrobista vettä, sillä sitä kasvoi Tammisaaren
satama—alueella viemärivesien vaikutuspiirissä. Trosa—
Askön alueella merinäkinruohoa kasvoi vain yhdellä
tutkimuspisteellä, mutta kirj allisuuden perusteella
Wallentinus (1979: 125, 142) pitää sitä lievästi eutro—
fiaa suosivana.
Potamogeton filiformis Pers. - merivita, trådnate
F 5/57, (5/47, 0/10), syy. (0)—5—50—(l00) cm, (kartta
9)
Nerivita kasvaa yleisenä koko rannikollamme, Saaristos
sa se suosii matalaa vettä (0,1—0,6 m), syvemmällä se
kärsii kilpailusta muiden vesikasvien kanssa. Hankonie—
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mellä sen on todettu kasvavan vielä kolmenkin metrin
syvyydessä. Mieluiten se kasvaa kovilla kivikko- ja
hiekkapohjilla. Suojaisilla paikoilla liejupohjilla se
on melko harvinainen. Se kestää jopa ajoittaista kui
ville joutumista, jolle se Itämeressä monesti alkesällä
joutuu alttiiksi. Merivita kukkii varhain, jo kesäkuul
la ja hedelmät kypsyvät noin kuukautta myöhemmin ja
viimeistään elokuun lopussa ne ovat varisseet. Juurakon
turvonneet talvehtimissilmut kestävät jään puristusta
hyvin, minkä johdosta merivita pystyy kasvamaan sel
laisellakin pohjalla, jolta jää höylää kadoksiin useim
mat muut kasvit.
Tutkimusalueella merivitaa tavattiin matalasta vedestä
Hankoniemen pohjoisrannan länsiosan hiekkapohjilta sekä
kolmelta muulta rannalta (Kamsholmen, Kallskäret NE,
Kobbarna) sorapohjalta. Runsain kasvusto oli Kams—
holmenin itärannan loivassa poukamassa. Kaikki tavatut
kasvustot olivat hedelmäasteella,
Merivita on alkalifiilinen kasvi, joka vaatii korkeata
pH:ta (7,3-8,3) (Luther l951b: 78). Toisaalta, kuten
-lajitkin, se suosii alhaista ravinnepitoisuutta
(Hutchinson 1975: 395, 397). Häyrn (1921: 15) pitää
kaikkia vitoja indifferentteinä, myös Wallentinuksen
(1979: 142) mukaan merivita on indifferentti. Tämän
tutkimuksen perusteella merivitaa voidaan pitää oligo
saprobisena, jollaiseksi myös Munsterhjelm (1986) on
sen luokitellut,
pjnus - hapsivita, borstnate
F 46/57, (44/47, 2/10), syy. (O)—50—200—(350) cm,
(kartta 10)
Hapsivita on yleinen koko rannikkoalueella, Nerialueel—
la se kasvaa sekä matalassa että syvässä vedessä.
Kuiville joutumista se ei kuitenkaan siedä, eikä liioin
voimakasta, pinnanläheistä aallokkoa, Kasvustot alkavat
pääasiassa vasta 0,5 m:n syvyydestä, josta ne tunkeutu—
vat niin syvälle kuin valo-olosuhteet sen sallivat,
Hankoniemellä jopa 5,5 m:iin. Hapsivita kasvaa kaiken
laisilla pohjilla, yhtä hyvin ulkoluotojen kivipohjilla
kuin liejulla suojaisissa lahdenpoukamissa.
Hapsivita oli hyvin yleinen ja runsas tutkimusalueella.
Se kasvoi hiekka—, lieju-, savi- ja kivikkopohjilla
lähes kaikilla rannoilla, myös kahden kalliorannan
(Kamsholmsfjärdenin matalikko ja Testamentan) savipoh
jaisilla kalliohyllyillä. Matalassa vedessä (alle 0,5
m), jonka jäät talvisin puhdistavat, yksilöt olivat
pieniä talvehtimissilmuista kasvamaan lähteneitä tai-
mia, syvemmällä kasvaneet yksilöt olivat kookkaampia,
rotevampia ja selvästi monivuotisia.
Hapsivita on likaantumisen suhteen indifferentti
(Häyrn 1921: 15), mutta se voi kasvaa myös voimakkaas
ti likaantuneilla alueilla (Luther l951b: 83, Häyrn
1921: 78). Tutkimusalueella se kasvoi myös aivan Visko
Oy:n purkuputken suulla tiheänä kasvustona.
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Potamogeton perfoliatus L. — ahvenvita, ålnate
F 45/57, (43/47, 2/10), syy. (25)—50—400-(500) cxii,
(kartta 11)
Ahvenvita on yleinen koko maassa järvissä, murtovedessä
ja joissa. Se kasvaa usein syvässä vedessä kovalla
pohj alla.
Ähvenvita oli lähes yhtä yleinen ja runsas tutkimus-
alueella kuin hapsivitakin. Se kasvoi hiekka-, lieju
ja savipohjilla. Runsaimmat kasvustot tavattiin 2—3
metrin syvyydellä pehmeällä saviliejupohjalla, mistä
useinmiten fertiilit versot ulottuivat pintaan asti.
Myös matalassa vedessä ahvenvitakasvustot saattoivat
olla peittäviä. Lyhyistä nivelväleistä johtuen versot
olivat vain lehtevämpiä. Ne kasvoivat matalina, sterii
leinä niattokasvustoina lähellä pohjaa. Ahvenvitakasvus
tojen ulkoreuna oli yleensä jyrkkä, eikä sen ulkopuo
lella juuri muita kasveja tavattu. Tutkimusalueella
ahvenvita oli keskimäärin syviminällä kasvava putkilo
kasvi irtokeijuj a karvalehteä lukuunottamatta.
Ahvenvita on likaantumisen suhteen indifferentti. Se
kasvaa hyvin vielä likaantuneissakin vesissä (Häyrn
1921: 15, 1944: 15, 58). Kurimon (1970) mukaan ahven—
vita kuuluu likaantumisesta hieman hyötyvien ja indif
ferenttien lajien väliin. Wallentinuksen (1979: 142)
mukaan ahvenvita osoittaa lievää likaantumista, mutta
lajin laaja—alaisuuden vuoksi sillä on vain vähän
käyttöä kohonneen ravinnetason ilmentäjänä. Tutkimus-
alueella ahvenvita kasvoi myös lähellä Oy Visko Ab:n
purkuputken suuta.
Potamogeton pusillus L. (. panormitanus Biv.) - hentovita,
spädnate
F 27/57, (27/47, 0/10), syy. f0)—lo—100—(300) cm,
(kartta 12)
Hentovita kasvaa Suomenlahdella ja Pohjanlahdella
murtovedessä karttaen vähäsuolaisia jokisuita. Meri—
alueella laji kasvaa matalasta rantavedestä aina 4
metrin syvyyteen, yksittäisinä versoina tai tiheinä
kasvustoina.
Hentovita kasvoi jokseenkin yleisenä ja runsaana tut—
kimusalueella. Useimmiten sen tapasi matalasta ran—
tavedestä harvana, ruskeanvihreänä kasvustona yhdessä
haurojen (Zannichellia) kanssa, Versot olivat enim
mäkseen matalia f 5-15 cm) ja steriilejä. Kookkaixnmat
kasvit ja tiheiminät kasvustot tavattiin Krogarsvikenil
tä, Stuvikenistä ja Östervikenistä sekä öbyvikenillä
Norrgloetin ojan suusta. Kolmella tutkimuspisteellä
hentovita aloitteli kukintaansa, näistä kaksi sijaitsi
Krogarsvikenillä Oy Visko Ab:n purkuputken lähiympäris
tässä.
Hentovita suosii jossain määrin ihmisen taloustoiminnan
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vaikutuksen alaisia kasvupaikkoja. Erityisen reheväksi
se tulee navettojen ja laidunrantojen läheisyydessä,
samoin syvänpuoleisessa vedessä esim, Tammisaaren
ympäristössä viemäriveden vaikutuspiirissä (Luther
1951b: 92). Wallentinuksen (1979: 142) mielestä hen—
tovita osoittaa vain lievästi eutrofiaa. Järvialueella
sen on todettu hieman kärsivän jätevesistä (Kurimo
1970: 244).
Ranunculus baudotii Godron merisätkin, vitstjälksranunkel
F 17/57, (16/47, 0/10), syy. (30)—l00--200-(400) cm,
(kartta 13)
Merisätkin kasvaa murtovedessä lähes koko Pohjanlahden
ja Suomenlahden rannikolla vähäsuolaisia perukoita
lukuunottamatta. Se viihtyy parhaiten ulkosaariston
melko avoimilla kivikko- ja sorapohjilla. Sisäsaaris-
tossa ja suojaisten lahtien pehmeillä pohjilla se
ilmeisesti kärsii kilpailusta toisten vesikasvien
kanssa. Sisäsaariston suojaisilla paikoilla versoihin
takertuvat irralliset leväkasvustot haittaavat kuk-
kimista ja pohjalla maatessaan ne estävät juuriston
hapen saannin.
Tutkimusalueella merisätkimen kasvupaikat keskittyivät
toisaalta alueen pohjoisosiin Prästön ympäristöön ja
toisaalta Sandöfjärdenin eteläreunalle, Esiintymät
olivat yleensä niukkoja. Suurin kasvusto, laaja kukkiva
lautta, tavattiin Koholan (Varvsudden) luotojen välis-
sä. Vesi on paikalla matalaa (noin 2 m) ja pohja savea.
Kasvupaikka on avoin etelän ja lännen välisille tuulil-
le. Muuallakin tavatut yksilöt olivat fertiilejä.
Lutherin (l95lb) mukaan merisätkin suorastaan vaatii
aallokkoa tai liikkuvaa vettä, mikä ilmeisesti on
Koholan kasvupaikan etu. Merisätkintä pidetään kataro-
bisena, puhtaan veden osoittajana (Maa ja Vesi 1976,
Munsterhjelm 1983, 1986, Viitasalo 1985). Tutkimusalu-
eella lähimmät merisätkinkasvustot olivat vain noin 150
metrin päässä Oy Visko Ab:n purkuputkesta.
Ranunculus ircinatus Sibth. - pyörösätkin, hjulranunkel
F 7/57, (7/47, 0/10), syy. 90-400 cm, (kartta 14)
Pyöräsätkin kasvaa harvinaisena Suomenlahden ja Selkä-
meren rannikolla sisäsaariston vähäsuolaisessa mur-
tovedessä suojaisissa lahdissa, Se on ekologialtaan
pleustofyytin (irtokeijujan) ja ritsofyytin (juurtuneen
kasvin) välimuoto, sillä se kasvaa lähes irrallaan
löyhällä liejupohjalla. Pyörösätkin sietää huonosti
aallokkoa ja kukkii niukasti, Koko kasvi voi toimia
leviäimenä, joten ajelehtiminen ja leviäminen ihmisen
vaikutuksesta saattaa selittää sen hyvin vaihtelevan
esiintymisen.
Tutkimusalueella pyörösätkin kasvoi niukkana Krogars-
vikenillä sekä Sandöfjärdenillä Skällarnäsin ja Ekholms
sundin suojaisissa lahdissa syvässä vedessä pehmeällä
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liejupohjalla. Kaikki havaitut yksilöt olivat pieniko—
koisia ja steriilejä.
Lutherin (1951b) mukaan pyörösätkin on likaantumisen
suhteen indifferentti, vaikkakin sitä on tavattu Tam
misaaren mesosaprobiselta satama—alueelta. Wallentinus
(1979: 131, 142) arvelee kasvin hyötyvän ravinteista,
mutta esiintymisen Trosa—joen suistossa selittyvän
silti paremmin leviämisekologian kuin veden ravintei—
suuden avulla.
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande - kiertohapsikka, skruvnating
F 6/57, (4/47, 2/10), syy. 50—200 cm, (kartta 15)
Kiertohapsikka kasvaa Suomenlahden ja Selkämeren ran
nikolla avoimilla paikoilla, usein melko syvässä vedes
sä.
Kiertohapsikkaa löytyi Hankoniemen pohjoisrannan länsi-
osan hiekkapohjilta (Älnäsudden, Furunäs) sekä
Testamentanin lounais— ja Kallskäretin luoteisrannalta.
Prästön pohjoisrannalla sitä oli myöskin hiekkapohjalla
tai hiekkapeitteisillä kalliohyllyillä, Tutkimusjakson
alussa kiertohapsikka ei vielä kukkinut, Kasvia oli
vaikea saada ylös paljailta hiekkapohjilta tai kivikos—
ta, sillä se liukui helposti haran piikkien välistä.
Todennäköisesti sitä kasvoi myös Långbodavikenillä ja
ehkäpä muillakin tuulisilla ja kovapohjaisilla saarten
lounaisrannoilla, missä vesikasvillisuutta yleensä on
niukasti.
Lutherin (1951b: 130) mukaan kiertohapsikka vaatii
puhdasta ja liikkuvaa vettä. Wallentinus (1979) ja
Munsterhjelm (1983, 1986) pitävät sitä oligosaprobise
na.
ppj maritima L. - merihapsikka, hårnating
F 15/57, (15/47, 0/10), syy. l0—lOO—(300) cm, (kartta
16)
Merihapsikasta erotetaan kaksi muunnosta var. maritima
ja var. brevirostis C.Ä. Agardh. Näistä var. maritirna
on yleisempi. Se kasvaa sekä Suomenlahdella että Poh—
janlahdella suojaisissa murtovesilahdissa liejupohjal—
la. Var. brevirostista tavataan Ähvenanmaalta Etelä—
Karjalaan ja Etelä-Pohjanmaalle.
Merihapsikka oli kiertohapsikkaa huomattavasti yleisem—
pi tutkimusalueella. Sen kasvustot keskittyivät pääasi
assa Sandöfjärdenille, sen suojaisimpiin lahtiin,
Suurin osa kasveista oli vielä steriilejä; kukinta oli
vasta alussa tai hedelmät olivat kehittymättömiä, joten
kasveja ei voitu muunnostasolle asti määrittää. Val
taosa merihapsikan harvaversoisista kasvustoista tavat—
tim suojaisilta rannoilta, upottavalta liejupohjalta
matalasta vedestä. Tununalehtisenä ja ekologiansa perus
teella niitä voisi pitää var. maritimaan kuuluvina.
Källvikenin ja Ladugårdsvikenin ulkopuolelta löytyi
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syvästä vedestä (2—3 m) laaja ja tiheä merihapsikka
niitty. Niissä kasvit olivat matalan veden esiintyiniin
verrattuna huomattavasti kookkaampia, vaaleainman ylh—
reitä sekä rentoversoisia. Ne saattaisivat olla var.
brevirostista.
Lutherin (1951b: 123) mukaan merihapsikka on sekä
nitrofyytti että hemerofiili kasvi. Tutkimusalueella
merihapsikan esiintymiseen vaikutti todennäköisesti
eniten pohjan laatu.
Zannichellia Boenn. — isohaura, storsärv
F 6/57, (4/47, 2/10), syy. f5)—l00—200 cm, (kartta 17)
Isohaura kasvaa Ahvenanmaalta Etelä—Karjalaan ja Etelä
Polijanmaalle ulkosaariston kovilla ja syvillä pohjilla.
Isohauraa tavattiin tutkimusalueella vain kuudelta
rannalta. Se kasvoi yksittäisinä versoina samankal—
taisilla ja osin samoillakin paikoilla kuin kiertohap—
sikka eli avoimilla, kovilla pohjilla melko syvässä
vedessä. Tällaisilla paikoilla haran käyttö oli hanka
laa. Kasvit olivat pieniä, tiukasti pohjaan juurtuneita
ja liukuivat helposti haran piikkien väleistä. On melko
todennäköistä, että isohaura kasvoi myös Hankoniemen
pohjoisrannalla Furunäsissä vaikkakaan sitä ei onnis
tuttu sieltä haraamaan.
Lutherin (195lb: 144) mukaan isohaura vaatii puhdasta,
liikkuvaa vettä. Porin edustalla se kasvoi Preiviikin
lahdella, lähellä Kokemäenjoen suuta, mutta ei aivan
joen vesien vaikutuspiirissä (Ihantola 1981). Van
Vierssenin (1982) mukaan se vaatiikin vähintään 0,25 %
suolaisuuden ja ehdottomasti liikkuvaa, pyörteistä
vettä. Todennäköisesti isohauran levinneisyyttä
Bengtsarin itapuolella rajoittaa avoimien, kovapohjais
ten kasvupaikkojen puute.
Zannichellia pjris subsp. repens (Boenn.) Schtibler & Martens
— merihaura, hårsärv
F 38/57, (37/47, 1/10), syy. (0)—10—300—(450) cm,
(kartta 18)
Merihaura kasvaa yleisenä sekä Suomenlahden että Poh
janlahden rannikolla matalahkossa murtovedessä.
Merihaura oli tutkimusalueella hyvin yleinen ja runsas
sekä avoimilla että suojaisilla rannoilla matalassa—
syvässä vedessä. Se viihtyi hyvin ruovikon seassa
vesirajassa kuin syvässäkin vedessä muodostaen laajoja,
tiiviitä vedenalaisia niittyjä. Kasvustot olivat y
leensä fertiilejä ja kasveissa oli runsaasti hedelmiä.
Erityisen runsaana se kasvoi aivan Oy Visko Ab:n purku
putken suulla ja lähiympäristössä, mutta tiheitä niit
tyjä tavattiin muuallakin, Merihauran puuttuminen
Bengtsårin itäpuolen suurista lahdista johtuu toden
näköisesti erittäin runsaasta ristil imaskakasvustosta,
joka peittää tiiviinä mattona pohjan ja estää muiden
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kasvien valon— ja hapensaannin.
Merihaura on oligosaprobinen kasvi Maa ja Veden (1976),
Viitasalon (1985) ja Munsterhjelmin (1986) mukaan.
Lutherin (1951b: 139) mukaan se hyötyy lievästä rehe
väitymisestä, mutta välttää kaikkein likaantuneimpia
alueita.
Zannichellia pedunculata Reichenb. — otahaura, skaftsärv
F 17/57, (17/47, 0/10), syy. 10—300—(400) cm, (kartta
19)
Otahaura kasvaa koko rannikolla matalassa murtovedessa
suojaisissa paikoissa pehmeällä pohjalla. Se on ylei—
sempi Lounaissaaristossa ja Suomenlahdella kuin Pohjan—
lahdella.
Otahaura on hyvin merihauran näköinen. Hedelmien olles
sa vielä nuoria lajeja oli vaikea kenttäolosuhteissa
toisistaan erottaakin, Otahaura oli myöskin melko
yleinen tutkimusalueella. Se keskittyi enemmän hiek
kaiselle Sandöfjärdenin eteläreunalle ja keskimäärin
matalampaan veteen kuin merihaura. Lajipuhtaat kasvus—
tot olivat myös pienempiä. Tarkistettaessa näytteitä
myöhemmin preparointimikroskoopilla, samasta näytteestä
löytyi sekä otahauraa että merihauraa. Todennäköisesti
otahaura on havaittua yleisempi tutkimusalueella, sillä
kasvustoja ei tutkittu maastossa ilmeisesti riittävän
tarkasti.
Lutherin (1951b: 143) mukaan otahaura karttaa likaan—
tuneita vesiä, Tutkimusalueella se puuttui aivan Oy
Visko Ab:n purkuputken suulta, mutta kasvoi siitä vain
noin 200 metrin päässä.
11.1.4 1 r t o k e i j u j a t (keratofyllidit)
Ceratophyllum demersum L. - karvalehti, hornsärv
F 30/57, (27/47, 3/10), syy. 0—600 cm, (kartta 20)
Karvalehti on juureton monivuotinen uposkasvi, joka
kasvaa rehevissä järvissä, murtovesilahdissa, rantalam—
mikoissa sekä ojissa, myös hitaasti virtaavassa vedes
sä. Se on yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa.
Tutkimusalueella karvalehti oli varsin yleinen ja
runsas. Sen esiintymät keskittyivät Sandöfjärdenille ja
Krogarsvikenille (kartta 20). Irtokeijujana se ajeleh
tii ilmeisen helposti vesivirtojen mukana, jolloin
suuret massat kasveja kerääntyy rantakasvillisuuden
ulkoreunaan. Sukeltaessani Kallskäretin koillisrannalta
havaintoni vahvistivat haraamalla saadut tulokset:
Tiheä ahvenvitakasvusto loppui selvärajaisesti noin 3
metrin syvyydessä. Kasvuston ulkoreunaan oli kasautunut
röykkiöittäin karvalehteä. Runsaan kasvuston alue oli
kuitenkin vain kolmen-neljän metrin levyinen. Sen
ulkopuolella karvalehteä oli harvakseltaan puoliksi
saveen hautautuneena ja parin—kolmenkymmenen metrin
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päässä ahvenvitaseinämästä versoja löytyi enää satun
naisesti.
Häyrnin (1944: 15) mukaan karvalehti on oligosaprobi
nen, Tammisaaren edustalla se tavattiin useiden viemä
reiden lähistöltä (Häyrn 1944: 63-64, Luther 1951b:
203) Ray (1974: 98, 134) löysi sitä runsaasti Helsin
gin B—mesosaprobisilta satamaa1ueilta Vanhankaupungin
lahdesta Kulosaaren NWrannasta ja Lapinlahdesta
Wallentinus (1979: 142) pitää sitä voimakkaasti eutro
fiaa ilmentävänä, Myös sisävesissä karvalehden on
todettu hyötyvän likaantumisesta (Kurimo 1970: 231,
Uotila 1971: 286) Tutkimusalueella sitä oli runsaasti
myös Oy Visko Ab:n purkuputken läheisyydessä
Lemna trisulca L. ristilimaska, korsandmat
F 27/57, (27/47, 0/10), syv O4OO-(5OO) cm, (kartta
21)
Ristilimaska kasvaa suojaisissa ja matalissa murtovesi
lahdissa Suomenlahden ja Pohjanlahden rannikolla, mutta
myös rehevissä, neutraalivetisissä järvissä. Se viihtyy
parhaiten liejupohjalla vaikkakin keijuu irrallaan
pohjan läheisessä vedessä pleustofyyttinä Ristilimas
kayhdyskunnat takertuvat muihin vesikasveihin tai
ruovikkoon, mutta kulkeutuvat silti helposti aallokon
ja veden virtausten mukana kauaksikin varsinaisesta
kasvupaikastaan Kasvustot talvehtivat pohjaan painu—
neina ja elävät talven pohjan pinnalla benthopleus
tofyytteinä Matalassa rantavedessä ristilimaskaa
joutuu helposti jään sisään, mutta se ei näytä vahin-
goittavan kasvia, Keväisen jäidenlähdön mukana se
leviää uusiin kasvupaikkoihin Ristilimaska lisääntyy
kasvullisesti, kukkivana sitä on tavattu Suomessa
erittäin harvoin
Tutkimusalueella ristilimaskaa oli yleisesti runsaina
kasvustoina Se viihtyi hyvin niin ruovikon seassa
vesirajassa kuin vielä 4 metrin syvyydessäkin
Bengtsårin itäpuolen lahdissa se muodosti massakasvus—
toja Gainmeibyvikenissä ja Östervikenissä heleänvihreä,
10-20 cm paksuinen, läyhä mutta peittävä ristilimas
kamatto peitti pohjan useiden aarien alalta Kasvuston
alimmaiset yksilöt kärsivät ilmeisesti valon tai hapen
puutteesta, sillä ne olivat melkein mustia Näissä
lahdissa ristilimaska oli saanut selvän valta—aseman,
sillä lahden keskustassa ei juurikaan muita vesikasveja
esiintynyt Ristilimaskan epifyyttinä tavattiin run
saasti pallomaisia Rivularia biasolettiana -sinilevä
kolonioita
Häyrnin (1921: 15, 1944: 15) mukaan ristilimaska on
oligosaprobinen ja kuvastaa luonnollista likaantumista
Lemnetum submersum —assosiaatiota (ristilimaskan mas—
sakasvusto) Häyrn (1921: 35) tapasi Helsingin satama
alueen sjsäosissa, Tutkimusalueella ristilimaska puut
tui Oy Visko Ah:n purkuputken lähiympäristöstä. Myös
edellisenä vuonna tilanne oli samankaltainen (Bäck
1986) Todennäköisenä syynä tähän ovat virtausolosuh
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teet ja sopivan suojaisten lahdenpoukamien puute.
11.2 VESISÄNMALET (BRYIDIT)
Drepanocladus aduncus luhtasirppisammal
F 1/57, (1/47, 0/10), syy. 0—30 cm
Luhtasirppisaxnmalta tavattiin vain Kadermon lahdesta.
Se muodosti vesirajan ruovikkoon tiheän pohjakasvil—
lisuuden.
11.3 LEVÄT
11.3.1 V i h e r 1 e v ä t (Chlorophyta)
11.3.1.1 Näkinpartaiset (karidit)
Chara aspera Deth. ex Willd.
F 41/57, (41/47, 0/10), syy. (0)—5—100—(200) cm,
(kartta 22)
Chara aspera on yleinen koko Itämeren alueella (Pankow
1971), mutta se kasvaa myös makeassa vedessä (Noore
1986). Itämeren alueella se on yksivuotinen ja talveh
tii pienten helmimäisten mukuloidensa avulla, joita
kehittyy runsaasti ritsoidien päihin. Mukulat jäävät
hiekkaan muun kasvin kuollessa ja siten levä pystyy
nopeasti valtaamaan avoimen rannan vuosittain yhä
uudestaan. Se onkin ulko— ja sisäsaariston monien
jääeroosiorantojen tyypillinen näkinpartaislevä. Run
saan valon vaatimus rajoittaa sen kasvustot matalaan
veteen (Luther 1951a: 343).
Chara oli hyvin yleinen ja runsas koko tutkimus-
alueella. Se muodosti säännöllisesti oman vyöhykkeensä,
tiheän mattomaisen kasvuston 30-90 cm:n syvyydelle,
talvisin pohjaa myöten jäätyväile alueelle. Se suosi
hiekkapohjia, mutta esim. Öbyvikenissä sitä kasvoi myös
pehmeällä liejupohjalla rehevänä ja tiheänä kasvustona.
Kasvit olivat täällä selvästi kookkaampia kuin karum
milla ja eksponoidummilla hiekkapohjilla.
Chara—lajien on sanottu välttävän jätevesiä, sillä ne
ovat herkkiä fosforikuormitukselle. Kokonaisfosforin
sietorajana pidetään noin 20 mg/m3 (Forsberg 1965),
joskin monet tutkijat ovat todenneet näkinpartaisten
esiintymisalueilla korkeampiakin arvoja (esim.
Wallentinus 1979). Eräiden kasvatuskokeiden (Blindow
1988) avulla ei myöskään voitu osoittaa fosforin ehkäi
sevän näkinpartaisten kasvua. Myös muita selityksiä on
esitetty rehevöitymisen aiheuttamasta näkinpartaisten
häviämisen syistä. Henricsson (1976) arvelee kilpailu-
tekijöiden rajoittavan näkinpartaiset niukkafosforisiin
vesiin. Melzer ym. (1977) arvelee sen sijaan rehe
vöitymisen myötä lisääntyvän kasviplanktonin rajoit
tavan valon tunkeutumista veteen ja siten varjostuksen
vaikuttavan näkinpartaisten katoamiseen. Bengtsrin
alueella kokonaisfosforiarvot olivat vain hieman yli 20
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mg/m3 pohj anläheisiä vesikerroksia lukuunottamatta
(Holmberg 1987b) ja kasviplanktontuotantokin niukkaa
(Holmberg 1988).
Häyrn (1921, 1944) luokittelee Chara pn kataro
biseksi, mutta Luther (1951a: 119) on havainnut sen
kasvavan oligosaprobisella alueella viemärivesien
vaikutuspiirissä. Tutkimusalueella Chara kasvoi
runsaana myös Oy Visko Ab:n purkuputken suulla.
Chara jjc Bruz.
F 15/57, (13/47, 2/10), syy. (50)—100—300—(450) cm,
(kartta 23)
Chara baltica on yleinen Itämeren alueella (Pankow
1971). Se kasvaa pääasiassa murtovedessä (Moore 1986).
Lutherin (1951b: 338) mukaan se suosii liikkuvaa vettä
ja mineraalipohjia, mutta Wallentinus (1979: 43) löysi
levää vain pehmeiltä mutapohjilta ja lähes seisovasta
vedestä Askön alueella. Levä on yksivuotinen ja se
talvehtii ritsoidien päähän muodostuvien pienten muku
loiden avulla (Luther 1951b: 339).
Tutkimusalueella Chara baltica kasvoi yleisenä Sandö
fjärdenin rannoilla melko syvässä vedessä pehmeillä
saviliejupohjilla. Lisäksi sitä oli öbyvikenin lahdes
sa. Useimmiten levää tavattiin vain niukasti, mutta
joillakin rannoilla (mm. Västervik, Tjäruholm, Barn
holmen) se muodosti puhtaita, tiiviitä kasvustoja.
Wallentinus (1979) pitää Chara balticaa ehdottoman
katarobisena, Turun edustalta Chara—lajit (mm. Chara
baltica) ovat hävinneet veden likaantumisen myötä
(Peussa ja Ravanko 1975). Tutkimusalueella Chara
baltica kasvoi myös Oy Visko Ab:n purkuputken suulla
joskin niukkana.
Chara canescens Desv, & Lois,
F 3/57, (3/47, 0/10), syy. 30—100 cm, (kartta 24)
Chara canescens kasvaa koko Itämeren alueella (Pankow
1971), sitä on tavattu vain murtovedestä (Moore 1986).
Suolaisuuden alaraja on noin 0,4 % (Luther l951b: 330).
Levän yksivuotisuudesta johtuen sen esiintymisessä voi
olla huomattavia eroja eri vuosien välillä (Luther
195lb: 330)
Tutkimusalueella Chara canescensia tavattiin yksittäin
kahdelta rannalta Q. —kasvuston joukosta. Kasvit
olivat pieniä (5-15 cm korkeita) eivätkä juuri erot
tuneet valtalajin, . pn joukosta. Mahdollisesti
yksittäisiä yksilöitä voisi olla muillakin tutkimuspis
teillä. Kolmas havainto tehtiin Oy Visko Ab:n purkuput
ken suulla, missä lähimmät makroskooppiset kasvit
olivat kookkaat (30-40 cm) . canescens -yksilöt, jotka
muodostivat pienialaisen mutta tiheän kasvuston hiek
karinteeseen 50-100 cm:n syvyydelle . —vyöhyk
keen ulkopuolelle.
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Chara canescens ei ole mukana Häyrnin (1921, 1944)
saprobiatutkimuksissa eikä sitä ole löytynyt myöhem—
missäkään Helsingin edustan inventoinneissa (Ray 1974,
Maa ja Vesi 1976, Viitasalo 1985). Luther (195la: 328)
on havainnut sen olevan heikon kilpailijan. Levän
rehevä kasvusto vain OY Visko Ah:n purkuputken suulla
tuskin kuitenkaan johtuu jätevesien suosimisesta.
Mahdollisesti levä voisi hyötyä happaman jäteveden (pH
2,5) (Viihunen 1988) ja kiintoaineen sedimentaation
aiheuttamasta kilpa iluttomasta pohj a-alueesta Mooren
(1986) mukaan . canescens tosin suosii korkeata pH:ta.
Chara giobularis Thuill. (C. fragilis Desv.)
F 11/57, (10/47, 1/10), syy. 80—450 cm, (kartta 25)
Chara giobularis on Skandinavian järvien yleisimpiä
näkinpartaisleviä (Forsberg 1965). Levä kasvaa yleisenä
myös Itämeressä noin 1,0 %:n suolaisuuteen saakka
(Luther 1951b: 353, Wallentinus 1979: 48). Levä talveh—
tii vihreänä (Wallentinus 1979: 46) ja varsinkin syväs—
sä, makeassa vedessä se on todettu monivuotiseksi
(Moore 1986). Se voi muodostaa satunnaisesti myös
talvehtimismukuloita (Moore 1986).
Tutkimusalueella Chara giobularis kasvoi syvässä ve
dessä savi- ja liejupohjilla. Esiintymät olivat enim
mäkseen melko niukkoja. Lievä keskittymä oli Oy Visko
Ah:n purkuputken läheisyydessä.
Chara-lajeista Chara giobulariksen on havaittu par
haiten sietävän jätevesiä (Cedercreutz 1933: 242,
Krause 1981: 414,415) ja jopa rikkivetyä pohjasedimen—
tissä (Hutchinson 1975: 26). Lutherin (l9slb: 351)
mukaan levä kuitenkin välttää likaantuneita alueita.
Chara tomentosa L. — punanäkinparta
F 24/57, (24/47, 0/10), syy. 40—400 cm, (kartta 26)
Chara tomentosa kasvaa pääasiassa makeassa vedessä sekä
Itämeren murtovedessä (Moore 1986). Levä on kookas ja
matalassa vedessä se tulee usein punertavaksi. Se
kasvaa liejupohjilla suojaisissa, niukkasuolaisissa
merenlahdissa tai fiadoissa, missä se muodostaa laajoja
vedenalaisia näkinpartaisniittyjä jäätymisrajan alapuo—
lelle. Levä on monivuotinen ja koko verso talvehtii.
Talvehtimistavasta johtuen kasvuunlähtö on keväällä
nopeaa ja vahvana kilpailija se valtaa vähitellen yhä
laajemman alueen pohjasta. Q. tomentosa on rakentee1-
taan hauras eikä kestä aallokkoa, myös moottoriveneen
potkurivirrat saattavat rikkoa ja hävittää sen.
Tutkimusalueella Chara tomentosa kasvoi yleisenä eten
kin Sandöfjärdenin pehmeäpohjaisilla, suojaisilla
rannoilla. Paikoitellen se muodosti tiheitä niittyjä
(mm. Sandöfjärdenin eteläreunalla ja Öbyvikenissä).
Sitä kasvoi myös lähellä Oy Visko Ah:n purkuputkea.
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Luther (1951a: 118) on todennut Chara tomentosan voivan
kasvaa mesosaprobisella vesialueella. Se on myös monien
rehevien saaristofiadojen ja giojärvien loppuvaiheiden
valtalaji (Munsterhjelm 1985). Levällä on todettu myös
allelopatisia, toisten kasvien kasvua estäviä vaikutuk
sia (Kleiven ja Szczepanska 1983).
Chara tomentosa on luokiteltu uhanalaisten eläinten ja
kasvien suojelutoimikunnan mietinnössä (Rassi ym. 1985:
225) silmälläpidettäviin leviin. Tutkimusalueella levän
kanta on varsin elinvoimainen.
Tolypella nidifica (0. Muu.) Leonh.
F 30/57, (30/47, 0/10), syy. 10—500 cm, (kartta 27)
Tolypella nidifica on yksivuotinen, koko Itämeren
alueella tavattava, vain murtovedessä kasvava näkinpar—
taislevä, jolla on todettu suuria vuosittaisia runsaus—
vaihteluita (Luther 195lb: 320, Pankow 1971). Se kasvaa
usein hiekkaisilla meriajokas (Zostera) -pohjilla
(Luther 1951b: 320).
pypjja nidifica oli tutkimusalueella yleinen. Sitä
oli sekä hiekkapohjilla matalassa rantavedessä että
pehmeällä saviliejulla vielä 4—5 metrin syvyydessä.
Runsaimmat kasvustot tavattiin 1,5-3 metrin syvyydeltä
pehmeältä pohjalta (esim. Löknäs, Västervik, Gråän,
Krogars W, Stuviken).
Tolypella nidifican on todettu kadonneen Turun edustal
ta vesien rehevöitymisen myötä (Peussa ja Ravanko
1975). Myös Vaasan saaristossa se puuttui kaikkein
likaantuneimmilta alueilta (Svanbäck 1982). Tutkimus-
alueella sitä kasvoi myös lähellä Oy Visko Ab:n purku
putken suuta, jopa erittäin runsaana kasvustona,
11.3.1.2 Muut viherlevät
Aphanochaete sp.
F 1/57, (1/47, 0/10), syy. 40—70 cm
Äphanochaete on makeanveden epifyyttinen leväsuku,
jonka edustajia tavataan myös Itämeren murtovedestä
(Wrn 1952: 50).
Tutkimusalueella Äphanochaete sp. löydettiin Tjäru
holmenin pohjoisrannasta, missä sitä kasvoi epifyyttinä
muilla levillä, Todennäköisesti sitä on yleisenuninkin
alueella, mutta pienenä ja huomaamattomana jäi havait—
sematta.
Levän suhtautumisesta veden likaantumiseen ei ole
tietoja.
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hora ga (L.) Ktitz. - ahdinparta
F 43/57, (33/47, 10/10), syy. 0—150(—400) cm, (kartta
28)
Ahdinparta on elektrolyyttipitoisen makeaveden levä,
jota kasvaa murtovedessä aina 1,5 %:n suolapitoisuuteen
saakka. Se on Suomen rannikon yleisimpiä viherleviä,
Ahdinparta elää matalassa vedessä yleensä yksivuotise
na, mutta saattaa talvehtia syvässä vedessä. Hydrolito—
raaliin kehittyy kasvukauden aikana useita leväsukupol
via, mitkä erottuvat värinsä perusteella toisistaan.
Vanhemmat ahdinpartasukupolvet muuttuvat ruskehtaviksi
runsaasta epifyyttisestä piilevästöstä johtuen, Levän
ulkoasu vaihtelee huomattavasti, varjossa ja syksyllä
se on karkeampirakenteinen ja tummanvihreä (Wrn 1952:
78-80). Ahdinpartavyöhykkeen leveyden määräävät mm.
rannan kaltevuus ja veden liikkeet (Rönnberg 1981).
Varsinkin sisäsaaristossa ahdinpartaa kasvaa irral—
lisina lauttoina (Ravanko 1968: 19).
Ähdinparta oli tutkimusalueella hyvin yleinen. Se
kasvoi kaikilla kalliorantojen tutkimuspisteillä kun
nittyneenä kiviin ja kallioihin, Kovilla pinnoilla se
muodosti tiiviin vyöhykkeen vesirajasta noin metrin
syvyyteen. Keväisen matalan veden aikana kuivana ol—
leella vyöhykkeellä (nyt noin 10-40 cm:n syvyydellä)
kasvoi nyt nuorempi, “puhtaampi” ja vihreämpi sukupol
vi, kun litoraalin alaosassa se oli ruskeata runsaasta
epifyyttisestä piilevästöstä johtuen. Kiinnittyneellä
alidinparralla tavattiin varsin usein pieni punaleviin
kuuluva epifyytti Ästerocytis ornata. Sedimenttipoh—
jaisillakin rannoilla ahdinparta oli varsin yleinen. Se
oli min. Sandöfjärdenillä ja Krogarsvikenillä tavat
tavien paksujen irrallisten rihmalevälauttojen päämuo
dostaja. Järviruon korsilla se oli tavallinen epifyyt—
ti. Tummanvihreä varjomuoto löytyi Koholan edustan
matalikolta.
Sisävesissä ahdinparran on havaittu hyötyvän fosfori—
ja nitraattilisäyksestä. Ruskolevien epifyyttinä sitä
tavataan lähinnä vain rehevöityneillä alueilla
(Wallentinus 1979: 35). Häyr&i (1921: 15, 1944: 15)
pitää levää katarobisena, joskin toteaa sen sietävän
jonkin verran likavesiä. Yleensä ahdinpartaa pidetään
indifferenttinä (Maa ja Vesi 1976, Viitasalo 1985,
Munsterhjelm 1986). Tutkimusalueella ei tavattu kun
nittyneessä ahdinparrassa Viitasalon (1985: 17) havait—
semaa, relievöityneille alueille tyypillistä ylirehevää
kasvua.
Enteromorpha psa (L.) Grey.
F 34/57, (25/47, 9/10), syy. 0—700 cm, (kartta 29)
nromorpa compressa - intestinalis lajien erottami
nen toisistaan tässä tutkimuksessa perustui rihmamais—
ten sekovarsien osalta sekä haaroittumiseen että solu—
jen järjestykseen (Bliding 1963). Haaraiset yksilöt
luettiin E. compressaan kuuluviksi. Suurin osa pohjalla
irrallaan olevista rihmamaisista suolilevistä oli
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makkaramaista, poimuista putkea, jossa oli hyvin hen
toja haaroja (kuva lOd, lld). Haarattomista yksilöistä
pyrittiin löytämään “solukeskuksia” tai järjestyneitä
“solupaketteja”. Solukeskuksia sisältävät levät määri
tettiin . intestinalis -lajiin kuuluviksi (kuva lOa,
li, Ila, li). Solut sisälsivät runsaasti tärkkelysjyvä—
siä, jotka värjättäessä happamalla Lugolin liuoksella
muuttivat koko solun sisällön rakeisen ruskeaksi,
jolloin samankokoisten pyrenoidien erottaminen joukosta
osoittautui hankalaksi,
Ongelmia tuottivat myös tutkimusalueella esiintyvät
Enteromorpha-”hiutaleet” (kuva lOc). Hiutaleissa oli
hyvin harvoin haaroja, sillä niiden reunat olivat
ikäänkuin repeytyneet auki. Koska levissä oli kuitenkin
alueita, joissa muutaman solun matkalla oli havait
tavissa sekä pysty- että vaakariveissä jonkinasteista
järjestystä (kuva llc), ne luettiin . compressaan
kuuluviksi.
a) trgim intestinalis
Testanantan, vesixajassa
kapearia vyohykaenä.
b) Ete erroha intestinalis
Testanantan, rantaldvi]cko,
syvyys 30
c) Enterar1a
Hesviken, irrallaan
pohjalla, syvyys 3 m.
d) Entererpa crapressa
Hemvi]cen, irrallaan
pohjafla, syvyys 2 m.
D
0 5cm
c
Kuva 10. Tutkimusalueelta löydettyjä suolileviä.
fa, b piirretty kuivatuista näytteistä no 838 ja 837,
c, d Keefen liuokseen säilötyistä näytteistä)
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c)
flemviken, irrallaan pohjalla, ayvyys 3 m,
“hiutale”.
Kuva 11. Suolilevien so1ujärjestystä
(piirretty Keefen liuokseen säilätyistä näytteistä)
Itämeren endemiittinä pidetyn Monostroma balticumin
(Äresch) Wittrock kuvaus (Wittrock 1866) muistuttaa
suuresti näitä tutkimusalueelta löydettyjä hiutaleita
M. balticumia on tavattu vain steriilinä ja irrallisena
hiekka- ja savipohji1ta Häyrn (1957) ilmoittaa löytä
neensä M. balticumin Tenholan Gennarbyvikeniltä:
“Sundet mellan Krokbyholm och fastiandet. Ute i sundet
på 0,5-1 m djup: Chara tomentosa cp, pjtum st
cp, Pot, panormitanus sp, Clad, fracta st cp,
Monostroma balticum st cp.” Ravanko (1969) pitää .
balt icumia mahdollisesti varhaiskeväällä tavattavan
Nonostroma grevillein fThuret) Wittrock muunnelmana
(modifikaatio) Bliding (1963) ei mainitse lajista
mitään, mutta hänen mukaansa sen sijaan .
voi tietyissä olosuhteissa muistuttaa merisalaattia,
Ulvaa, Myös Christensen ja Thomsen (1974,
Wallentinuksen 1979 siteeraus) pitävät . juia
mahdollisesti intestinalis -suolilevän
muunnelmana
oq
a) jnjnalis
Kamsholmsfjärden, rnatalikko, syvyys 1 m,
kiinnittynyttä, haaratonta rihmaa.
b) prpa 1nt1nii
Testamentan, rantakivikko, syvyys 30 cc,
leveätä, kiinnittynyttä rihmaa,
d) prä
Hemviken, irrallaan pohjalla, syvyys 2 m,
rnakkaramaista, hentohaaraista rihmaa.
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Tutkimusalueella orha pssaa on hyvin
runsaasti, Kiinnittyneenä sitä löytyi vain niukasti,
mutta irrallista rihmamaista ja hiutalemaista levää oli
paikoin suurina massoina. Rihmojen leveys vaihteli
parista millimetristä aivan hentoihin, myös rihmojen
haarautuminen vaihteli. Yleensä rihmat olivat runsaasti
haarovia.
Hiutaleita tavattiin rannan tuntumassa irtolevälaut—
tojen seassa, mutta useammin ja runsaammin puhtaina,
irrallisina kasvustoina paljailla hiekka- ja savipoh
jilla. Rihmamaiseen muotoon verrattuna hiutaleet esiin
tyivät keskimäärin syveminällä. Mm. Hemvikenin lahdessa
oli havaittavissa selvä vyöhykkeisyys siten, että
rihmamaiset suolilevät esiintyivät 2-3 metrin syvyy
dessä usean metrin levyisenä puhtaana kasvustona.
Kasvusto oli nähtävissä vielä vesikiikarin avulla.
Kolmen neljän metrin syvyydestä haratut levät olivat
lähes pelkästään suuria hiutaleita.
Enteromorpha pr.ssa ei ole mukana Häyränin saprobia—
luokittelussa, Maa ja Vesi (1976) pitää sitä oligo
saprobisena. Hankoniemen eteläpuolelta, Tvärminnen
eläintieteellisen aseman läheltä sitä tavattiin kun
nittyneenä kahdelta rannalta vuonna 1980, kummankin
rannan läheisyyteen purkautui joko talousvesiä tai
pieni viemäri (Laurola 1982: 35). Myös Wrn (1952: 31)
tapasi E. compressaa vain viemärivesien vaikutuspiiris—
tä.
Enteromorpha flexuosa (Wulf. ex Roth) J. Äg.
F 3/57, (2/47, 1/10), syy. 70—300 cm, (kartta 30)
Enteromorpha flexuosa oli Bengtsårin ympäristössä
harvinainen. Sitä tavattiin kolmelta rannalta eri
puolilta tutkimusaluetta (Halsnäs E, Halsholmen ja
Tränuholmen E), missä se kasvoi irrallisina, pieninä
puhdaskasvustoina. Paljain silmin katsottuna se muis
tuttaa pjgyaa, rihmat ovat hyvin hentoja mutta
hieman heleämmän vihreitä, Haisnäsin ja Tränuholmenin
esiintymät määritettiin alalajiin subsp, flexuosa
kuuluviksi ja Halsholmenin esiintymä oli alalajia
subsp. (Dillw.) Bliding.
Enteromorpha flexuosa subsp. flexuosa vastaa Häyränin
(1921, 1944) lajikäsityksessä sekä E. flexuosaa että E.
tubulosaa (Ray 1974: 24), jotka hän luokittelee heikos
ti mesosaprobisiksi. E. flexuosa subsp. paradoxa vastaa
Rayn (1974) mukaan Häyränin (1944) lajia E. hopkirkii,
jota hän pitää oligosaprobisena. Ray (1974) ja Maa ja
Vesi (1976) eivät erottele alalajeja toisistaan vaan .
flexuosa on kokonaisuudessaan B—mesosaprobinen.
Enteromorpha intestinalis (L.) Link
F 18/57, (9/47, 9/10), syy. 5—100 cm, (kartta 31)
Enteromorpha intestinalis on Itämeren yleisimpiä leviä,
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Erityisen tyypillinen se on vesirajan tyrskyjen huuh
tornissa kallioaltaissa (Hällfors 1984: 77), mutta se
kasvaa myös muualla saaristossa vesirajasta jopa 7 m:n
syvyyteen seka puhtailla etta rehevoityneilla alueilla,
etenkin lintuluotojen rannoilla (Wrn 1952: 32—35).
Enteromorpha intestinalis oli Bengtsårin ympäristössä
melko yleinen suolilevälaji. Se muodosti kapean laji—
puhtaan vyöhykkeen vesirajaan etenkin lintujen suosi—
mien kallioiden alla Yksittain tai pienina tupsuina
(kuva lOa) sitä tavattiin syvenunällä ahdinparran jou
kossa. Se kasvoi myös kiinnittyneenä kotiloiden kuoriin
tai rakkolevän epifyyttinä. Syvemmällä ( —270 cm)
tavattiin satunnaisesti irrallisia rihmoja, ilmeisesti
pinnalta hiljakkoin irronneita. Enteromorpha compressaa
vastaavia irtorihmojen muodostarnia kasvustoja ei ha
vaittu. Testamentanin rantakivikossa kasvoi hyvin
leveätä E. intestinalista (kuva lob),
Enteromorpha intestinalis on Häyrnin (1921: 15, 1944:
15) mukaan oligosaprobinen ,minkä myös muut tutkijat
ovat hyväksyneet (Maa ja Vesi 1976, Viitasalo 1985,
Munsterhjelm 1983, 1986, Wallentinus 1979).
Oedoqonium sp.
F 16/57, (14/47, 2/10), syy. 0—350 cm
Oedogoniurn—suku elää pääasiassa makeassa vedessä, mutta
myös Itämeren vähäsuolaisissa, suojaisissa lahdissa
(Pankow 1971, Wrn 1952: 62—63).
Irrallisia, steriilejä rihmoja tavattiin melko yleises
ti rihmaleväkasvustoissa ja -lautoissa eri puolilla
tutkimusaluetta.
Oedogonium-suvun suhtautumisesta veden 1 ikaantumisen
ei ole tietoa (Maa ja Vesi 1976).
Percursaria percursa (C. Ä. Äg.) Rosenv.
F 5/57, (4/47, 1/10), syy. 0—200 cm
Percursaria percursa on mereinen levä, jota tavataan
rannikollamme ainakin Loviisan ja Raahen valilla
(Ravanko 1968, Pankow 1971). Levää tavataan irrallisina
rihmoina levälautoissa, sekä paikallisesti runsaampana
matalissa lahdissa ja kalliolaminikoissa (Ravanko 1963,
Wallentinus 1979).
Tutkimusalueella rihmoja tavattiin niukasti levälaut
tojen joukossa Sandofjardenin lansiosissa seka
Broarsbuktenilla.
Percursaria percursa on Häyrnin (1921, 1944) mukaan 8—
mesosaprobinen.
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Rhipclonium pjj (Roth) Harv.
F 18/57, (14/47, 4/10), syy. 0—700 cm
1hizoc1onium rjprjum on mereinen viherlevä, joka on
yleinen koko Itämeren alueella (Wrn 1952: 71—74). Se
kasvaa sekä geolitoraalissa useita metrejä merenpinnan
yläpuolella kosteilla valuvesikallioilla että sub
litoraalissa aina 13 metrin syvyyteen saakka, irrallaan
tai löyhästi kallioon tai kiviin kiinnittyneenä (Wrn
1952). Ravanko (1968) löysi sitä massoittain rantanii
tyltä, läheltä vesirajaa.
Tutkimusalueella Rhizoclonium rjprium -viherlevän
irrallisia rihmoja tavattiin yleisesti rihmalevälaut
toissa. Rihmoissa ei ollut ritsoideja eikä kiinnit—
tyneitä yksilöitä löytynyt. Geolitoraalissa ei ollut
ainakaan massaesiintymiä, mutta koska levää ei osattu
pitää erityisti silmällä, pienemmät esiintymät saat
toivat jäädä huomaamatta.
Häyrnin (1921, 1944) mukaan levä on oligosaprobinen.
Ulothrix sp.
F 1/57, (1/47, 0/10), syy. 200—300 cm
Ulothrix-suvun lajit ovat keväällä ja syksyllä tavat
tavia kylmänveden leviä, joten on luonnollista, ettei
niitä tavattu loppukesän tutkimuksessa, Yksittäinen
havainto tehtiin irrallisesta rihmasta Skällarnäsissa.
Näytettä ei määritetty lajilleen. Ulothrix—sukua pide
tään indifferenttinä (Maa ja Vesi 1976).
Zygnematales
Zygnematales—lahkon sukujen zyg ja
pjgyr steriilejä rihmoja tavattiin melko yleisesti
levälautoista sekä kalliorantojen muiden rihmalevien
joukosta. pjggra (S. jgsii Katz. (Häliforsin
määritys, 1987)) muodosti jopa pieniä puhdaskasvustoja,
jotka erottuivat tummanvihreän värinsä ansiosta muusta
levälautasta. Suvut ovat pääasiassa makean ja vähäsuo—
laisen veden lajistoa (Pankow 1971).
Muqeotia
F 14/57, (8/47, 6/10), syy. 0—600 cm
Ilmentää eutrofioitumista (Maa ja Vesi 1976).
pjgyra
F 19/57, (13/47, 6/10), syy. 0—700 cm
Oligosaprobinen suku (Maa ja Vesi 1976).
F 6/57, (5/47, 1/10), syy. 10—500 cm
Ei ole annettu saprobiaindeksiä.
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11.3.2 R u s k o 1 e v ä t (Phaeophyta)
Chorda filum (L.) Stackh. — jouhilevä
F 8/57, (5/47, 3/10), syy. 30—400 cm, (kartta 32)
Jouhilevä on mereinen, yksivuotinen keskikesän rus—
kolevä, joka on yleinen lähes koko rannikollamme. Se
kasvaa sekä suojaisilla että avoimilla rannoilla kivil—
lä, karkealla hiekalla ja jopa simpukan kuorilla 0,5
metristä 10 metrin syvyyteen. Syvemmällä tavattavat
yksilöt ovat yleensä irrallisia fWrn 1952, Ravanko
1968, Rueness 1977, Wallentinus 1979). Ravanko (1968)
havaitsi levän viihtyvän erinomaisen hyvin kapeissa
salmissa matalassa vedessä.
Tutkimusalueella jouhilevä kasvoi avoimella Hankoniemen
pohjoisrannan länsiosalla pikkukiviin kiinnittyneenä.
Suljetummalla saaristoalueella 3engtsrin ympäristössä
se esiintyi vain aallokkoisilla tai virtaavilla pai
koilla min. Bengtsårin pohjoiskärjessä vielä 3-4 metrin
syvyydessä. Erittäin tiheät kasvustot tavattiin vir
tausten puhdistamilta somerikkopohjilta Halsholmen ja
Kobbarna välisestä salmesta ja Sandöströnmienin kapeim—
masta kohdasta karkealta hiekkapohj alta.
Jouhilevän on todettu hävinneen likaantuneilta alueilta
Turun ympäristöstä (Peussa ja Ravanko 1975). Ray (1974)
löysi sitä niukasti kuitenkin mesosaprobiselta alueelta
Helsingin Ruoholahdesta. Maa ja Veden (1976) mukaan
levä on katarobinen. Tutkimusalueella jouhilevä tuntui
vaativan ainakin liikkuvaa vettä, mutta esiintymistä
saattoi rajoittaa myös sopivan pohjan puute.
Dictyosiphon chordar Äresch.
F 3/57, (0/47, 3/10), syy. 10—100 cm, (kartta 33)
Dictyosiphon chordaria on yksivuotinen, mereinen lop
pukesän levä, jota esiintyy pääasiassa ulkosaaristossa,
joinakin vuosina jopa vyöhykkeenmuodostajana. Levän
ulkonäkö vaihtelee myös vuosittain, joinakin vuosina se
on hyvin runsashaarainen toisinaan lähes haaraton (Wrn
1952, Ravanko 1968, Wallentinus 1979).
Tutkimusalueelta Dictyosiphon chordaria löydettiin vain
kolmella kalliorannalla (Gråörarna, Tränuholmen M ja
Prästön N) yksittäisinä, lähes haarattomina rihmoina
ahdinparran seasta vesirajasta yhden metrin syvyyteen.
Levän suhtautumisesta veden likaantumiseen on vähän
tietoja (Wallentinus 1979). Lindgrenin (1978) mukaan Q.
chordaria on puhtaan veden laji.
Dictyosiphon foeniculaceus fHuds.) Grev,
F 12/57, (3/47, 9/10), syy. 5—100 cm, (kartta 34)
Dictyosiphon foeniculaceus on Itämerellä yleinen,
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mereinen keski— ja loppukesän levä, joka kasvaa epi—
fyyttinä rakkolevällä, näkinpartaisilla ja putkilokas
veilla, mutta muodostaa myös vyöhykkeen kalliopinnoille
vesirajaan tai kasvaa ahdinparran seassa subiitoraalin
yläosiin asti (Wrn 1952, Ravanko 1968, Wallentinus
1979).
Dictyosiphon foeniculaceus kasvoi tutkimusalueella sekä
kiviin ja kallioihin kiinnittyneenä että rakkolevän
epifyyttinä vesirajasta noin yhden metrin syvyyteen.
Kalliorannoilla se kasvoi alidinparran seassa, mutta
toisinaan se muodosti vaatimattoman, kapean vyöhykkeen
ahdinpartakasvuston yläpuolelle. Sitä tavattiin myös
irrallisena ± kuolleena löyhissä levälautoissa punale
vävyöhykkeessä tai paljaalla savipohjalla.
Esiintymät olivat verrattain niukkoja verrattuna saman
kesän havaintoihin Hankoniemen eteläpuolelta (omat
havainnot). Wrnin (1952) mukaan levä suosii lokkiluo
toja. Osa tutkimusalueenkin havainnoista oli lintujen
suosimien kallioiden rannoilla. Maa ja Veden (1976)
mukaan levä on eutrofioitumista suosiva. Sen puuttumi
nen esim, Sandöfjärdeniltä johtuu todennäköisesti
sopivien kalliokasvupaikkojen puutteesta, sillä put
kilokasvien tai näkinpartaisten epifyyttinä sitä ei
nähty.
Ectocarpus siliculosus (Dillw.) Lyngb.
F 20/57, (11/47, 9/10), syy. 0—700 cm, (kartta 35)
Ectocarpus siliculosus —ruskolevää tavattiin yleisesti
tutkimusalueella irrallisten levälauttojen osakkaana,
mutta vain muutamin paikoin sitä oli runsaasti. Kim—
nittyneenä se kasvoi subiitoraalissa pieninä tupsuina
kivillä ja merirokkojen päällä tai irrallisten suolile-
vien epifyyttinä. Matalassa vedessä sitä oli rakkolevän
ja putkilokasvien (Ei) päällä.
?ucus vesiculosus L. — rakkolevä
F l2(+16)/57, (2/47 + 16/47 benthopleustofyyttistä
kasvustoa, 10/10), syy. 70—300 cm, (kartta 36)
Kiinnittynyttä rakkolevää oli melko niukkasti tutkimus-
alueen kalliorannoilla, missä se kasvoi kolmen metrin
syvyyteen saakka. Levät olivat kohtalaisen hyvässä
kunnossa vaikkakaan fertiileitä yksilöitä ei havaittu.
Paikoitellen niillä kasvoi runsaasti rihmaleväepifyyt
tejä; pjyQjpon foeniculaceus, Ceramium tenuicorne,
arus siliculosus ja Pilayella littoralis sekä
niukasti myos suolilevaa Enteromorpha intestinalis
Merirokko (Balanus jpyjsus), levärupi (Electra
crustulenta) sekä sinisimpukka (Mytilus edulis) olivat
myös runsaita. Rakkolevän lajisidonnaista ruskolevä
epifyyttiä Elachista fucicolaa tutkituilta rannoilta
ei löytynyt. Kahdella sedimenttipohjaisella rannalla
(Långbodaviken ja Stora Järpholmen) tavattiin myös
kasvavaa rakkolevää. Levät olivat kiinnittyneet pohjal
la oleviin kiviin.
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Monille suojaisille, pehmeäpohjaisille rannoille oli
kertynyt paksuja, pohjalla makaavia rakkoleväpatjoja.
Yliitmät yksilöt saattoivat olla vielä jotenkuten hen
gissä, mutta epifyyttisiä leviä niissä ei enää tavattu.
Älimmat yksilöt olivat jo täysin mustia ja todennäköi
sesti kuolleita. Benthopleustofyyttiset rakkoleväkas
vustot voivat maata pitkiäkin aikoja samalla paikalla
ja estää varjostuksellaan ja hajoavan aineksen hapen
kulutuksella muiden vesikasvien kasvun tällaisilla
pohj illa.
Pilayella littoralis (L.) Kjellm.
F 9/57, (3/47, 6/10), syy. 30—500 cm, (kartta 37)
Pilayella littoralis—ruskolevää tavattiin niukasti
irrallisena muiden rihmalevien joukosta tai putkilokas
vien ja muiden levien epifyyttinä sekä hyvin pieninä
tupsuina kalliolla ja kivillä hydrolitoraalissa, Se on
lähes mahdoton erottaa kentällä Ectocarpus siliculosus
—ruskolevästä, joten yleisyysarviot perustuvat mik
roskopoituihin näytteisiin. Fertiilejä rihmoja tavat
tim niukasti, mikä johtunee vuodenajasta.
Eklundin havaintojen mukaan (liite 4) Pilayella
littoralis on ollut huomattavasti yleisempi alueella.
Ero voi johtua myös tutkimusajankohdista, sillä
Eklundin tutkimukset on pääasiassa tehty myöhäissyk
syllä, loka—marraskuussa.
Porterinema fluviatile (Porter) Wrn
F 1/57, (1/47, 0/10), syy. 40—70 cm
Levä tavattiin Tjäruholmenin pohjoisrannalta
prha compressan endofyyttinä.
Sphacelaria arctica Harvey
F 7/57, (0/47, 7/10), syy. 100—500 cm
Sphacelaria arctica kasvoi useimmilla tutkituilla
kalliopisteillä hydrolitoraalin alaosassa. Se muodosti
sentin, parin korkuisia partasutimaisia tupsuja kal—
liopinnoille. Prästön polijoiskärjessä se tavattiin
vielä 6 metrin syvyydessä.
Eklund (1975) on löytänyt Salholmenista myös lajin
Sphacelaria britannica Sauvageau. Sitä ei kuitenkaan
ole myöhemmissä tutkimuksessa löytynyt tutkimusalueelta
uudestaan, Wrnin (1952) mukaan se ei mereisenä levänä
ole kovinkaan yleinen Itämeressä.
Sphacelaria radicans (Dillw..) C. Äg.
F 2/57, (0/47, 2/10), syy. 100—500 cm
Sphacelaria radicans tavattiin muutamilta kallioran
noilta . arctican joukosta. . arctica on todennäköi
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sesti yleisempi tutkimusalueella kuin mitä kesän ha
vainnot osoittavat
Stictyosiphon tortilis (Rupr.) Reinke
f 3/57, (2/47, 1/10), syy, 30—100 (—270) cm
Stictyosiphon tortilis kasvoi kivillä (Långbodaviken)
tai kallioilla (Gråörarna) matalassa vedessä yhdessä
ahdinparran kanssa. Yksittäisiä rihmoja löytyi Hem
vikenistä pohjalla makaavan suolileväkasvuston joukos
ta. jggjhon tortilis voi esiintyä massoittain
irrallisina levälauttoina (Purasjoki 1946, Luther
1951b), sellaisia ei tutkimusalueelta löytynyt.
11.3.3 P u n a 1 e v ä t (Rhodophyta)
cis ornata (C. Ä. ÄG.) Hamel
F 13/57, (6/47, 7/10), syy. 10—l00(—500) cm
Levä kasvoi kiinnittyneen ahdinparran epifyyttinä.
Äudouinella (Lightf.) Woelkerling
F 1/57, (0/47, 1/10), syy. 200—300 cm, (kartta 41)
Levästä tehtiin yksittäinen havainto Kamsholmsfjärdenin
matalikolta. Levä oli todennäköisesti yleisempi
Bengtsårin alueella, mutta pienen kokonsa vuoksi jäi
helposti huomaamatta.
Callithamnion roseum (Roth) Lyngb. - ruusupunalevä
F 1/57, (0/47, 1/10), syy. 600—700 cm, (kartta 40)
Callithamnion roseum kasvoi vain Prästän pohjoiskär—
jessä 6-7 metrin syvyydellä pystysuoralla kallioseinä
mällä. Yksilöt olivat pieniä (1,5—2 cm), mutta kauniis
ti haaroittuneita. Levä saattoi olla yleisempi tut
kimusalueella, mutta pienikokoisena ja harvakseltaan
esiintyvänä saattoi jäädä huomaamatta. Eklund (1977,
1979, 1981) on aikaisemmin löytänyt sen myös Sal
holmenista (Kanoten).
Ceramium tenuicorne (KXtz.) Wrn — punahelmilevä
F 11/57, (1/47, 10/10), syy. 100—700 cm, (kartta 38)
Ceramium tenuicorne oli tutkimusalueella sublitoraalin
punalevävyöhykeen valtalaji. Kalliopinnoilla se muodos
ti harsun kasvuston aina 7—8 metrin syvyyteen saakka,
runsaiimuin sitä esiintyi 2—4 metrin syvyydessä.
Furcellaria lumbricalis (Huds.) Lamour, - haarukkalevä
F 3/57, (0/47, 3/10), syy. 200—500 cm, (kartta 39)
Furcellaria lumbricalis löydettiin kolmelta tutkimus
pisteeltä, joissa se kasvoi kalliorinteillä subiito—
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raalissa. Prästön pohjoiskärjessä se kasvoi 4-5 metrin
syydessä, levät olivat 3-4 cm:n mittaisia, haarojen
kärjet olivat vaaleita, kasvavia. Myös Testamentanin
rannassa levä kasvoi 4—5 metrin syvyydellä, mutta
yksilöt olivat pienempiä ja huonokuntoisempia, kärjissä
ei ollut vaaleata kasvuvyöhykettä. Kamsholmsfjärdenin
matalikolla levää kasvoi 2-3 metrin syvyydessä, yksilöt
olivat noin 4 cm:n korkuisia, tuminakärkisiä.
Phyl lophora
F 1/57, (0/47, 1/10), syy. 200—300 cm, (kartta 39)
Phy1lohorat ovat monivuotisia mereisiä leviä, joista
ainakin kaksi lajia Phyllophora truncata (Pallas)
Newroth & Ä. R. Ä. Taylor (= P. brodiaei) ja .
pseudoceanoide (Gmelin) Newroth & Ä. R. Ä. Taylor (
P. membranifolia) tavataan Suomen rannikolla (Ravanko
1968: 36—37).
Phyllophora truncata on lajeista yleisempi. Sitä on
merialueella Helsingistä Vaasaan (Wrn 1952: 190). Se
kasvaa sekä kiinnittyneenä jyrkillä kallioseinämillä
2-25 metrin syvyydellä että irrallisena pehmeillä
pohjilla puoliksi sedimenttiin hautautuneena (Wrn
1952, Wallentinus 1979: 87). P. pseudoceranoides on
tavattu varmasti lounaissaaristossa Lokalahdelta Han
koon (Tvärminne) (Ravanko 1968). Se kasvaa todennäköi
sesti myös Suomenlahdella Porvoon maalaiskuntaan asti
(Lindgren 1978: 103). Lajit ovat helposti erotettavissa
toisistaan vielä Ruotsin länsirannikolla (Rueness 1977:
52-53), mutta Itämeren sisäosissa Phyllophora—suvulle
on tyypillistä morfologisten ominaisuuksien köyhtymi
nen. Kaikkein surkastuneimmat yksilöt voidaan erottaa
toisistaan vain punaisen eri sävyjen perusteella. .
truncata on tiilenpunainen valoa vasten tarkasteltuna
ja P. pseudoceranoides on violetinpunainen (Wrn 1952:
190—193, Wallentinus 1979: 205).
Bengtsårin alueella Phyllophora-punalevää tavattiin
vain Kamsholmsfjärdenin pohjoisosan matalikolta 2—3
metrin syvyydestä kallioon kiinnittyneenä. Levät olivat
pienikokoisia, 3-4 cm korkeita tupsuja, niiden sekovar
ren liuskat olivat leveimmillään vain 1 mm. Violettiin
vivahtavan värinsä perusteella ne voisivat olla .
pseudoceranoidesta.
Polysiphonia nigrescens (Huds.) Grev. — mustaluulevä
F 4/57, (0/47, 4/10), syy. 200—700 cm, (kartta 40)
Levää tavattiin muutamilla rannoilla jyrkillä kallio
pinnoilla, missä se esiintyi harvakseltaa muiden puna—
ja ruskolevien seassa. Yksilöt olivat kooltaan varsin
vaatimattomia, eikä niissä havaittu lisääntymiselimiä,
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Polysiphonia violacea (Roth) Spreng. purppuraluulevä
F 9/57, (2/47, 7/10), syy. 40—700 cm, (kartta 41)
Polysiphonia violacea kasvoi tutkimusalueella subiito—
raalissa ja litoraalissa kalliopinnoilla, liekopuilla
sekä toisten levien ja putkilokasvien epifyyttinä.
Esiintymät olivat yleensä niukkoja ja levät pieniä
paitsi Söderbonäsissä, missä se kasvoi matalassa ve
dessä Chara asperan epifyyttinä ja muodosti muutaman
cm:n korkuisia, ruskeanvioletteja hentoja tupsuja.
11.3.4 S i n i 1 e v ä t (Cyanophyta)
Änabaena variabilis Katz, ex Born. & Flah,
F 13/57, (11/47, 2/10), syy. 0—600 cm
Rihmoja tavattiin melko usein levälautoista.
Calothrix scopulorum (Weber & Molir) C. Ä. Äg.
F 1/57, (0/47, 1/10), syy. 0 cm
Levää löydettiin vain Krogarsvikenin pohjoisosan luodon
kalliolta vesirajasta, Se oli todennäköisesti paljon
yleisempi tutkimusalueella, vaikka ei vielä näin kes
kikesällä muodostanutkaan selvää vyöhykettä vesirajaan.
Koska vesirajan kallioista ei otettu raaputtamalla
näytteitä, se jäi havaitsematta.
Gloeotrichia natans (Lyngb.) Rbh.
F 3/57, (2/47, 1/10), syy. 0—200 cm
Pehmeitä pallomaisia kolonioita tavattiin hapsikoiden
ja ristilimaskan versoilla.
Lyngbya aestuarii (Mert.) Liebm.
F 17/57, (12/47, 5/10), syy. 0—600 cm
Levä esiintyi yleisenä rihmalevälautoissa.
Rivularia atra Roth
F 1/57, (0/47, 1/10), syy. 40—60 cm
Levästä tehtiin yksittäinen havainto Gråörarna luodolta
irrallisten rihmalevien joukosta.
Rivularia biasolettiana Menegh.
F 13/57, (10/47, 3/10), syy. 0—700 cm
Levä oli erittäin yleinen ja runsas ristilimaskan
epifyyttinä. Se esiintyi myös vesirajan kivikossa
kivien päällä muhkuraisena peitteenä.
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Spirulina subsal Oerst. ex Gom.
F 4/57, (1/47, 3/10), syy. 70—400 cm
Levää tavattiin vain niukasti muutamilla rannoilla
etenkin hajoavan levämassan ja bentopleustofyyttisen
rakkolevän joukosta.
To]ypothri tenuis Kttz.
F 2/57, (2/47, 0/10), syy. 0—30 cm
Levää tavattiin levälautan joukosta.
11.3.5. P i i 1 e v ä t (Bacillariophyta)
Berkeleya rutilans
F 9/57, (8/47, 1/10), syy. 0—270 cm
Berkeleya rutilansin pieniä kirkkaanruskeita limaisia
puhdaskasvustoja tavattiin muutamilta rannoilta, mm.
Krogarsvikeniltä läheltä Oy Visko Ab:n purkuputkea.
Suurimmat kasvustot olivat takertuneet putkilokasvei
hin. Pieniä määriä levää tavattiin melko usein rih—
malevälautoista.
Olkiluodon yhdinvoimalan lauhdevesikanavassa Berkeleya
rutilans saattoi talvisaikaan peittää täysin talveh—
tivat putkilokasvit (Keskitalo ja Heitto 1987).
12 LÄJISTOMUUTOKSET
Verrattaessa aikaisempiin tutkimuksiin (Eklund 1973,
1974, 1975, 1976 abc, 1977, 1978, 1979, 1980 ac, 1981)
tutkimusalueella ei ole tapahtunut suuria lajistomuu—
toksia (liite 4). Saiholmenista ei löydetty muita
punaleviä kuin Ceramium tenuicorne, vaikka sieltä on
aikaisempina vuosina löydetty useita muitakin lajeja
mm. Äudouinella purpurea, Callithamnion roseum,
Furcellaria lumbricalis, Phyllophora truncata ja .
pseudoceranoides, Polysiphonia nigrescens, . violacea,
Pseudochantransia lebleinii ja Rhodomela confervoides
(Eklund 1974, 1975, l976a, b, 1977, 1978, 1979, 1980c,
1981). Erot voivat johtua näytteidenkeruutavasta.
Eklund keräsi näytteensä vedenalaista imuria käyttäen,
vuonna 1987 näytteet kerättiin veden alla käsin muovi—
pusseihin, jolloin pyrittiin ottamaan näytteet kaikista
erinäkäistä levistä, Tällöin pienet ja vähälukuiset
lajit ovat saattaneet jäädä huomaamatta, etenkin kun
värejä on vaikea erottaa veden alla. Toinen mahdol—
lisuus on, että kesän 1987 tutkimuspiste ei ole aivan
sama kuin mitä Eklund on käyttänyt.
Holmbergin (1984) mukaan vuonna 1983 Pilayella
littoralis on ollut varsin yleinen Bengtsårin ympäris
tössä. Kesällä 1986 sitä oli huomattavasti vähemmän
(Holmberg l987a). Holmbergin (1984, 1987a) tutkimuksis
sa on ilmeisesti yhdistetty ggarpis siliculosus ja
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P. littoralis. Ahdinparta oli sen sijaan vuonna 1986
yleistynyt. Vuoden 1987 tutkimuksessa molemmat rus
kolevät E. siliculosus ja . littoralis olivat varsin
vähälukuisia ja ahdinparta oli hyvin runsas. .
1 ittoraliksen niukkuuteen vaikuttaa todennäköisesti
myös tutkimusajankohta, keskikesä. Levä on runsaimmil—
laan syksyllä ja keväällä, . siliculosus on sen sijaan
keskikesän laji (Hällfors & Niemi 1981: 231—232). Ehkä
näillä on myös pidempiaikaista kannanvaihtelua.
Koholan luodolta tavattiin vuonna 1979 (Hällfors 1980)
runsaasti fi—mesosaprobista Capsosiphon fulveseensia,
jota ei myöhemmin ole alueelta löydetty. Myöskään
Enteromorpha ahinerianaa ei ole vuosien 1980 ja 1981
(Hällfors 1980, Eklund 1981) jälkeen havaittu.
13 YHTEENVETO
Tutkimusalue on suojaista sisäsaaristoa, jonka vesialue
koostuu useasta melko erillisestä altaasta. Maaperä
alueen eteläosassa on hiekkaista, pohjoisosia hallit
sevat kalliopaljastumat ja pienet moreeni— ja savik—
koalueet. Rannan topografia ja suojaisuuden aste vai
kuttavat paikallisesti pohjan laatuun ja sitä kautta
kasvillisuuden koostumukseen.
Bengtsårin saariston alueella sedimenttipohjien kasvu
lisuus oli runsas ja monipuolinen. Alueelta tavattiin
25 putkilokasvi—, yksi vesisammal ja 6 näkinpartais
levälajia. Kalliorannoilla kiinnittyneenä tai pehmeillä
pohjilla irrallisena löytyi noin 30 muuta makroskoop—
pista levälaj ia. Kalliorantojen levävyöhykkeet olivat
sisäsaaristolle tyypillisesti heikosti kehittyneet ja
monet ulkosaaristolle ominaiset levät puuttuivat.
Alueen eteläosien kiinnittyneen leväkasvillisuuden
tutkimusta haittasi sopivien kasvupaikkojen puute,
kalliorantoja oli vähän ja pehmeä pohja saavutettiin
liian aikaisin, jotta olisi nähty levävyöhykkeiden
maksimaalinen kehittyminen, Nakroskooppinen leväkasvil
lisuus ulottui Prästön pohjoisrannalla noin 7 metrin
syvyyteen. Muilla rannoilla ei voitu syvyysrajaa osoit
taa, koska sedimenttipohja saavutettiin jo noin 5
metrin syvyydessä. Rannan ekspositiolla saattoi olla
myös vaikutusta vaatimattomiin levävyöhykkeisiin, sillä
jyrkimmät rannat suuntautuivat pohjoiseen, mitkä saavat
vähiten säteilyä.
Bengtsårin saaristoalue oli kokonaisuudessaan ä—oligo—
saprobista vyöhykettä (häiriintynyt alue). Saprobia
indeksin avulla alueelta ei voitu erottaa erilaisia
likaantumisvyöhykkeitä suhteessa etäisyyteen Oy Visko
Ab:n purkuputkesta. Saprobialuokituksen käyttöä hanka
loitti rantojen vaihtelevuus. Erot lahtien perukoiden
kasvillisuudessa saattoivat johtua monista muistakin
tekijöistä kuin kuormituseroista. Pohjan laatu, lajien
välinen kilpailu tai virtausten levämassoja ja irtokei—
jujia kasaava vaikutus ovat eräitä mahdollisia teki
jöitä.
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Suurin osa murtovedessä kasvavista putkilokasveista on
veden likaantumisen suhteen indifferenttejä tai ne
reagoivat vasta suuriin ravinnepitoisuuksiin, vaikka
samojen lajien esiintyminen makeassa vedessä osoit—
taisikin huomattavaa ravinteisuutta (esim. hapsivita).
Näkinpartaislajeja on pidetty yleensä hyvinä puhtaan
veden bioindikaattoreina (Forsberg 1965, Krause 1981),
sillä ne ovat erityisen herkkiä yleensä asumisjäteve-’
sissä esiintyvälle fosforille. Kriittisenä kokonaisfos-’
foriarvona pidetään 20 mg/m3. Bengtsårin saariston
kesäaikaiset pintaveden kokonaisfosforiarvot olivat
melko lähellä em. arvoa pohjanläheisiä vesikerroksia
lukuunottamatta, missä tapahtuu ravinteiden liukenemis-’
ta pohjasedimenteistä huonon happitilanteen johdosta.
Oy Visko Ab:n kuormitus koostuu pääasiassa ammonium-
typestä, minkä suhteen näkinpartaislevät eivät ole
kovinkaan herkkiä. Esimerkiksi Chara canescensin kas—
vusto sijaitsi vain muutaman metrin päässä Oy Visko
Ab: n purkuputkesta.
Alueen yleistä rehevyyttä osoittavat runsaat karvaleh
tikasvustot, ristilimaskan massaesiintymät ja edelleen
runsas Enteromorpha compressan esiintyminen pehmeillä
pohjilla. Ravinteiden runsauteen viittavat myös Sandö
fjärdenin ja Krogarsvikenin paksut, pääasiassa ahdin
parrasta koostuvat rihmalevälautat, Maatessaan pohjalla
ne estävät muiden kasvien kasvun ja hajotessaan kulut—
tavat hapen vedestä ja liettävät pohjan. Ne haittaavat
myös rantojen virkistyskäyttöä; uintia ja kalastusta.
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Anabaena variabilis
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—
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rIUTKtMUSAIUEET-I-A HAVATflfl’ VIDFx’YI’IT JA NIIDEN IA3DAISET SA)3IA-ARvar
TÄSSÄ JA ERÄISSÄ MUISSA WU1UISSA
Häyren Maa ja Viita- Munster Waflen- Tämä
1921, Vesi salo hjelm tinus tutki-
1944 1976 1985 1983, 1979 !mis
1986
HJIKtLO}SVIT
Bolboschoenus !naritiirus 0 0
ca11itride hennaphroditica - -
_____
+1 +1
Eleocharis acicularis — 0
iiUrIs vulqaris — —
Leimia trisulca +1 +1
pylum - -
yricvy1umspicatum -2 -1
Myriophyilum verticillatum - -
Nal as marina ssp. intermedia -2 -
jgites t1is 0 0
Potamcxteton filifonrds 0 —
FkDtaiwx4eton pectinatus 0 0
Potamcqeton perfoliatus 0 0
PotamcxTeton pisillus - -
Ranunculus baudotii - -2
Ranunculus circinatus — —
Ranunculus reptans - -
RuDia cirrhosa
RuDia maritima -
Schoenoplectus tabernaontanj 0
rYpha latifolia +1
jghei1ia malor -
jefliapa1ustris ssp repens —
Zannichellia pedunculata -
+0,5
+2
+1
+0,5
0
+1
+0,5
+0,5
+0,5
+1
—0,5
+0,5
—1
+1
Phy1lcDhora pseudoceranoides
nigrescens
yjonia violacea
0
0
—2
—2
—2
—2
—2
—2
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aeo±iyta - ruskolevät
orda filum —2 —2 —2 —1 —0,5 —2
?iosirri - - -2 - -1 -2
—2 —1 —1 —1 —0,5 —1
Ectocarpis siliafiosus —2 —1 —1 —1 +1 —;
Fucus vesiculosus —2 —2 —2 —2 —0,5 2
jeila 1ittg’a1is —2 —2 —2 —2 +0,5 —2
1rterinema fiuviatile - -1 - -2 - -1
— —2 —2 — +0,5 —2
radicans - +0,5 -2
jii1is —2 —1 —; —2 +0,5 —1
iloroyta - viherlevät
- 0 +1 0
—2 0 0 0 +1 0
- +1 +1 +1 +2 +1
Enteromorpha flexuosa +2 +2 +2 +2 +2
subsp, flexuosa +2
subsp, +1 - - +2
Enterarorpha intestinalis +1 +1 +1 +1 +1 +1
ja sp, —1 — —1
Qflj Sp 0 +2 0
Percursaria rcursa +2 +2 +2 - +1 +2
joriium +1 +1 +1 +1 +0,5 +1
irr jrgii 0 +1 0
mothrix sp. 0 0 0
Iir var —2 —2 —2 —2 —1 —2
cara baltica - — — 0 -2 -2
cIara canescens — — — 0 —2 0
var. gj4s +1 -2 - -2 -1 -2
c2iara taientosa - -2 - -2 -1 -2
var nidifica — —2 —1 —2 —; —2
Baci1lariqyta - piilevät
rutilans +1 - +1
Sapr±iaireksi: Maa ja Vesi 1976 / Viltasalo 1985
+4 = po1ysaprihen laji
+3 = ä-nsosaprinen laji
+2 B-nsosaprctinen laji
+1 = o1igosaprinen laji / ä-oligosaprobinen laji
0 = irifferentti tai saprcia-arvoa ei ole annettu
-l = eutrofiaa suosiva laji / 13-oligosaprcinen laji
-2 = katardDinen laji
Wallentihus 1979, lajien suhtautuminen eutrofioituiniseen
+2 = stronj positive ihfluence
+1 = positive influence
+0,5 = slit positive influence
0 = irdifferent or un1cncn
-l = native influence
-2 = strorxj native influence
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1 0
1 40
1 70
1 90
1 170
1 40
1 50
1 100
1
2 0
2 50
2 50
2 90
2 150
2
3 30
3 70
3 100
3 250
3
4 25
4 50
4 80
4 200
4 350
4
5 0
5 30
5 100
5 350
5
6 0
6 60
6 90
6 300
6
7 10
7 30
7 100
7 200
20
90
90
170
250
50
100
230
45
90
100
150
300
70
100
250
400
50
80
200
350
400
100
100
350
400
60
90
300
400
30
100
200
400
1.00
—1.56
1.00
—2, 00
—2 . 00
—1.35
—2 . 00
1.13
—0.97
—2 .00
—0. 07
—1.63
1.00
—0.22
0. 11
—1.88
—1.00
1. 00
—2 . 00
—1.43
1.00
—2 .00
0.08
—2 . 00
(1)
(2)
(2)
(1)
(0)
(1)
(0)
(4)
(0)
(1)
(4)
(0)
(9)
(1)
(7)
(5)
(1)
(7)
(5)
(4)
(4)
(2)
(0)
(1)
(3)
(1)
(0)
(1)
(3)
(2)
(0)
(2)
(0)
(4)
LIITE 2: TUTKIMUSPISTIDEN SÄPROBIA-ARVOT SYVYYSVYÖHYKKEITTÄIN
Sarakkeet: 1 = tutkimuspisteen numero, 2 = syvyysvyghykkeen
y1äraj, 3 = syvyysvyohykkeen alaraja1 4 = syvyyvyohyk1en
saprobiaindeksi 5 = ko. syvyysvyohykkeessa olevien 1jien
luktimäara joid’en prustee]Ja indeksi on 1akttu (,ts. niiden
lajien iukumaara joiden lajikohtainen saprobiaindeksi,0).
Viim;sena on , lmoiteiu koko tutkimupisteen saprobiaideksi(
suluissa on niiden lajien lukumaarä, jonka perusteella indeksi
on laskettu.
1 2 3 4 5 Sarakkeet
—0.98 fil)
—0.77 (14)
—0.73 (14)
—0.35 (22)
—0.75 (5)
—0.65 (6)
—1. 58
—1. 18
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7 400 500
7
1.00 (1)
—1.27 (7)
8 25 40
8 40 90
8 90 150
$ 150 200
8 200 300
8 300 400
8
9 10 40
9 40 100
9 100 200
9 200 300
9 300 400
9
10 0 10
10 10 30
10 30 50
10 50 100
10 100 200
10 200 300
10 300 400
10 10 30
10
0.00 (2)
—0.63 (6)
—0,50 (3)
—0.75 (5)
—1,00 (1)
1.00 (1)
—0.52 (18)
1.00 (1)
—2.00 (1)
—1.73 (4)
—1,00 (1)
1.00 (1)
—0,84 (8)
—2.00 (1)
—0.89 (8)
—2,00 (1)
—2.00 (2)
—1.00 (1)
—1.50 (2)
1.00 (1)
—1.33 (4)
—1.30 (20)
ii 0 30
ii 30 50
ii 50 70
11 70 100
ii 200 300
ii 300 400
ii 10 50
ii 10 30
11
— (0)
—1,38 (3)
—0.76 (5)
—0.72 (7)
—0,44 (4)
1.00 (1)
—1.00 (1)
—0.50 (2)
—0.70 (23)
12 0 30
12 30 40
12 40 60
12 60 150
12 150 200
12
1.00 (1)
—1.00 (1)
—1.00 (3)
—1.00 (3)
—0.88 (4)
—0.78 (12)
13 0 40
13 40 60
13 60 110
— (0)
— (0)
—2.00 (1)
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13 110 300 —0.33 (7)
13 —0.75 (8)
14 0 70 — (0)
14 70 100 1.58 (4)
14 100 250 —2.00 (1)
14 250 270 1.00 (1)
14 0.46 (6)
15 0 90 — (0)
15 50 90 —1,00 (4)
15 90 150 1.00 (1)
15 150 200 —0.59 (4)
15 200 400 —1.40 (5)
15 —0.78 (14)
16 40 100 0.00 (4)
16 100 200 —0.06 (10)
16 200 500 —1.25 (7)
16 500 600 1.00 (1)
16 —0.38 (22)
17 0 60 — (0)
17 60 100 —1.45 (3)
17 100 200 — (0)
17 200 400 —0.45 (6)
17 —0.95 (9)
18 0 40 — (0)
18 40 80 —2.00 (1)
18 80 100 —1.50 (2)
18 100 200 —2.00 (1)
1$ 200 300 —1.27 (3)
18 300 400 — (0)
1$ —1.63 (7)
19 0 30 — (0)
19 30 50 0.25 (3)
19 50 100 — (0)
19 100 200 —1.40 (2)
19 200 300 —0.10 (5)
19 —0.28 (10)
20 50 100 1.00 (1)
20 150 200 —2.00 (1)
20 200 400 —0.35 (6)
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30 —0.46 (8)
21 0 30 —2.00 (1)
21 30 50 —0.37 (7)
21 50 100 1.00 (1)
21 100 200 1.00 (1)
21 200 300 — (0)
21 —0.32 (10)
22 0 30 — (0)
22 30 55 —1.00 (1)
22 55 90 —1.57 (5)
22 90 120 —0.59 (5)
22 120 250 —1.00 (2)
22 250 350 —1.00 (3)
22 —1.02 (16)
23 0 60 • (0)
23 60 130 —1.19 (6)
23 130 200 —1.00 (1)
23 200 350 —1.00 (4)
23 —112 (11)
24 20 50 —0.29 (2)
24 50 100 —2.00 (1)
24 100 150 —2.00 (1)
24 150 200 —1.22 (11)
24 —1.17 (15)
25 0 35 1.00 (1)
25 35 45 —1.09 (5)
25 45 100 —1.36 (3)
25 100 200 —0.79 (6)
25 200 300 —0.50 (10)
25 300 400 0.50 (3)
25 —0.67 (28)
26 0 50 — (0)
26 50 65 1.14 (5)
26 65 80 —1.40 (5)
26 80 150 1.00 (1)
26 150 200 —0.80 (8)
26 200 300 —0.13 (6)
26 —0.46 (25)
27 0 50 — (0)
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27 50 90 1.00 (2)
27 90 110 —1.00 (8)
27 110 200 —0.56 (7)
27 —0.69 (17)
28 0 20 0.42 (7)
28 20 70 —0.82 (4)
28 70 130 —1.21 (5)
28 130 200 0.05 (5)
28 200 300 0.47 (6)
28 —0.15 (27)
29 0 80 1.00 (2)
29 80 100 —2.00 (1)
29 100 200 —0.47 (6)
29 200 350 —1.42 (7)
29 350 400 1.00 (1)
29 —0.67 (17)
30 0 70 — (0)
30 70 130 — (0)
30 130 300 —1.43 (7)
30 300 400 1.00 (1)
30 —1.36 (8)
31 0 40 —0.20 (8)
31 40 70 —0.20 (2)
31 70 110 —0.65 (6)
31 110 150 —0.38 (3)
31 150 200 —0.09 (2)
31 200 350 —0,09 (2)
31 350 400 —0.50 (2)
31 —0.30 (25)
32 20 40 1.00 (1)
32 40 50 — (0)
32 50 100 —0.25 (3)
32 100 200 —0.96 (12)
32 200 300 —1.54 (6)
32 500 700 —0.33 (2)
32 —0.79 (24)
33 10 40 —1.2$ (5)
33 40 80 —1.27 (4)
33 $0 200 —1.43 (2)
33 200 300 —1.00 (5)
33 —1.22 (16)
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34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
0 40
40 50
50 110
110 150
150 200
200 300
10 70
40 100
100 200
200 400
500 700
0.50
—0,81
—1,55
—1.00
—1.00
—0.18
0.20
—0.50
—1.75
—1.00
(3)
(6)
(6)
(1)
(1)
(3)
(2)
—1.17 (12)
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
38
3$
38
38
3$
38
3$
39
39
39
39
39
39
39
0 15
15 30
30 70
70 120
120 200
200 300
300 400
400 500
0 45
45 60
60 90
90 200
200 350
0 60
70 100
100 250
40 100
100 150
250 350
0 100
0 40
0 70
40 100
100 300
150 300
300 450
—1.50
—2 .00
0.50
—2 .00
0.40
—0,50
—2 . 00
—0.20
—0.80
—0,69
—0.19
(0)
(2)
(1)
(7)
(1)
(2)
(2)
(1)
—0.46 (15)
—1.00
—0.27
—1.63
—0.65 (10)
— (0)
— (0)
— (0)
—2.00 (1)
—0,29 (8)
—1.00 (1)
—0.29 (6)
—0.76 (22)
(0)
(4)
(4)
(4)
—0.61 (16)
(0)
(3)
(2)
(4)
(6)
(0)
(1)
(6)
(3)
(0)
(0)
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39 —0.50 (16)
40 10 50 —0,33 (3)
40 100 200 —0.41 (7)
40 200 300 0.25 (2)
40 300 500 -1.33 (6)
40 —0.56 (18)
41 0 30 — (0)
41 30 70 —0.13 (7)
41 70 100 —0.90 (6)
41 100 150 —0.90 (6)
41 150 200 —0.16 (5)
41 —0.56 (24)
42 0 70 — (0)
42 70 100 —1.67 (3)
42 0 100 0.45 (10)
42 100 200 —1.83 (3)
42 —0.52 (16)
43 0 30 —1.00 (3)
43 30 50 —1.45 (3)
43 50 100 —1.54 (4)
43 100 200 —1.00 (1)
43 —1.33 (11)
44 0 5 —2.00 (1)
44 5 30 —1.33 (4)
44 30 50 —0,80 (7)
44 50 100 —1.62 (8)
44 100 200 —2.00 (1)
44 200 400 — (0)
44 —1.34 (21)
45 0 55 — (0)
45 55 120 —1.00 (1)
45 120 160 —0.50 (2)
45 160 200 —0.40 (2)
45 200 350 —0.41 (3)
45 350 400 0.75 (2)
45 —0.21 (10)
46 40 60 —0.31 (6)
46 60 100 —1.20 (2)
46 100 200 —1.11 (13)
46 200 400 —2.00 (4)
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46 400 600 —0.62 (9)
46 —0.94 (34)
47 0 40 1.00 (1)
47 40 70 —0.77 (7)
47 70 90 —1.00 (2)
47 90 110 —0.75 (3)
47 110 200 —0.56 (3)
47 —0.60 (16)
48 0 40 1.00 (1)
48 40 90 —0.92 (5)
48 90 140 —0.20 (2)
48 140 180 1.00 (1)
48 180 270 0.40 (10)
48 180 160 —1.41 (3)
48 —0.38 (22)
49 5 15 1.00 (1)
49 40 100 —1.00 (1)
49 100 200 —0.64 (4)
49 200 300 —1.04 (9)
49 300 400 —0.63 (6)
49 —0.64 (21)
50 0 20 1.00 (1)
50 20 30 —0.50 (2)
50 30 70 —1.00 (3)
50 70 115 —0.86 (5)
50 115 200 —0.39 (5)
50 200 300 —0.50 (3)
50 300 400 —0.15 (4)
50 —0.42 (23)
51 0 50 — (0)
51 50 100 —2.00 (1)
51 100 150 — (0)
51 150 200 —0.33 (2)
51 200 300 —1.45 (2)
51 300 400 —1.40 (2)
51 —1.27 (7)
52 10 30 1.00 (1)
52 50 100 1.00 (1)
52 100 200 —1.33 (2)
52 .100 300 —1.00 (3)
52 300 400 —0.68 (7)
52 400 500 —2.00 (5)
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54 0
54 20
54 100
54 200
54 400
54 600
54
20
100
200
300
500
700
1.00
—1.40
—1.42
—1.46
—1.07
—1,30
1.00
—1.67
—1.29
—1.25
(1)
(2)
(3)
(2)
(7)
(9)
(2)
(2)
(5)
(2)
(0)
(0)
52
53 0 40
53 40 60
53 60 100
53 100 150
53 150 200
53 200 300
53 300 400
53 400 500
(19)
(0)
(0)
(3)
(2)
(1)
(0)
(0)
(0)
—1.45
—2. 00
—2. 00
53 —1.71 (6)
—1.19 (24)
20
0
30
50
100
200
0
50
80
150
300
400
55
55
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
56
56
—1.15 (11)
25
30
50
100
200
300
50
80
150
300
400
500
50
90
250
450
-1.67
—0.50
0.00
0.50
1.00
(0)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
57 0
57 60
57 90
57 250
—0.50 (9)
—1.70
—1.13
—1.50
(0)
(2)
(9)
(2)
57 —1.30 (13)
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LIITE 3: LAJIEN ESIINTYMINEN JA RUNSAUS TUTKIMUSPISTEISSÄ
PUTKILOKASVIT:
Kartta 1 Bolboschoenus maritiinus (L.) Pali
Hippuris vulgaris L..
Kartta 2 gjs australis (Cav.) Trin. ex Steudel
Kartta 3 tabernaemontani (C. C. Gmelin) Paha
yp latifolia L.
Kartta 4 Eleocharis acicularis (L.,) Roemer & Schultes
Kartta 5 Callitriche hermaphroditica L.
Kartta 6 jh11um sibiricum Komarov
Kartta 7 jQh11um pjtum L.
Myriophvllum verticillatum L.
Kartta 8 Nalas marina L. subsp. intermedia (Wolfgang) Casper
Kartta 9 oeton filiformis Pers
Kartta 10 oeton pjnatus L
Kartta 11 Potamogeton perfoliatus L.
Kartta 12 Potamogeton pusillus L.
Kartta 13 Ranunculus baudotii Godron
Ranunculus rpns L.
Kartta 14 gj13s circinatus Sibth.
Kartta 15 Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande
Kartta 16 Ruppia maritima L.
Kartta 17 Zannichellia jgj Boenn,
Kartta 18 Zannichelhia pjs subsp. (Boenn)
Schöbler & Martens
Kartta 19 Zannichellia pedunculata Reichenli.
Kartta 20 Ceratophyllum demersum L.
Kartta 21 Lemna trisulca L.
LEVÄT:
Kartta 22 Chara p Deth. ex Wihld. var. aspera
Kartta 23 Chara baltica Bruz,
Kartta 24 Chara canescens Desv. & Lois,
Kartta 25 Chara giobularis Thuill. var. giobularis
fC. fragilis Desv..)
Kartta 26 Chara tomentosa L.
Kartta 27 ypj1a nidifica (0. Mäil.) Leonh. var. nidifica
Kartta 28 pora ga (L.) Kätz.
Kartta 29 Entomorpha compressa (L.) Grev.
Kartta 30 Enteromorplia flexuosa fWulf. ex Roth) J. Äg.
Kartta 31 iomorha jjnis (L.) Link
Kartta 32 Chorda filum (L.) Stackh.
Kartta 33 Dictyosiphon chordaria Ärescli.
Kartta 34 josihon foeniculaceus (Huds.) Grev.
Kartta 35 garjs siliculosus (Dillw.) Lyngb.
Kartta 36 Fucus vesiculosus L.
Kartta 37 Pilayehla hittoralis (L.) Kjellm.
Kartta 38 Ceramium tenuicorne (Kutz.) Waern **
Kartta 39 Eurcellaria lumbricalis fHuds..) Lamour.
Phyllophora pseudoceranoides (S. G. Gmel.) Newr. &
Ä. R. Ä. Taylor
Kartta 41 jyjhonia violacea (Roth) Spreng.
Audouinella pa (Lightf.) Woehkerling
Kartta 40 Polysiplionia niqrescens (Huds..) Grev.
Calhithamnion roseum (Roth) Lyngb.
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p1boschoenus nipritimus (L) Pail.,
0 Hippurja ygj L.; esiintyminen ja runsaus tutkimus
pisteissä
jj (Cav.) Trin. ex Steudel; esiintyminen ja
runsaus tutkimuspisteissä.
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O Scboenoplectus tabeinaemontani (C. C. Geelin) Paha,
0 flä latirohia L.; esiintyminen ja runsaus tutkimus-
pisteissä.
aciculpris fL.) Roemer & Schuites; esiintyminen ja
runsaus tutkimuspisteissä.
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Ca11itrich hertr*aphrpditica L.; esiintyiiinen ja runsaus tutki
muspisteissä.
Mvriohv11u sibirfcum Komarov; esiintyminen ja runsaus tutki
mu3pisteimmä.
LIITE 3/5 96
O Mvriophyjlua sicatua L.,
0 Myriophyllum vertjcillatum L.; esiintyminen ja runsaus
tutkimuspisteissä.
fj aprina L. subsp. interaedia fWolfgang) Casper; esiintymi
nen ja runsaus tutkimuspisteissä.
97 LIITE 3/6
£2ii2gt2n fi1iforini Pers.; esiintyminen a runsaus tutkimus-
pisteissä.
mQg&fl pectinatus L.; esiintyminen ja runsaus tutkimuspis—
teiss.
LIITE 3/7 98
Potaoqeton L.; esiintyminen ja runsaus tutkimuspis—
teissä.
Potaoaeton iusi11us L.; esiintyminen ja runsaus tutkimuspis
teissä.
99 LIITE 3/f
O Ranunculus baudotii Godron,
0 Ranunu1us reotana L.; esiintyminen ja runsaus tutkimus
pisteissä.
0 2km
44
Ranunrulus Sibth.; esiintyminen ja runsaus tutkimus—
pistoissa.
lUuLHTE 3/9
0 2km
QitA
cirrhosp fpetagna) Grande; esiintyminen ja runsaus tutki—
ä.
Ruooia maritima L.; esiintyminen ja runsaus tutkimuspisteissä.
101 LIITE 3/10
Zannlchellip Boenn.; esiintyminen ja runsaus tutkimuspis
teissä.
Zannicliellia subsp. (Boenn.) Schtkbler &; egiin
tyminen ja runsaus tutkisuspfsteissä. Martena
102LIITE 3/11
Zannichellip Reichenb.; esiintyminen ja runsaus
tutkimuspisteissä
Ceratophyllum d.emersum L.; esiintyminen ja runsaus tutkisuspis—
teissä,
LIITE 3/12
jj trisulca L.; esiintyminen ja runsaus tutkimuspisteissä.
pserp Deth. ex Willd. var. aspera; esiintyminen ja run
saus tutkimuspisteissä.
LIITE 3/13 104
baltica Bruz; esiintyainen ja runsaus tutkisuspisteissä.
Desv. & Lois.; esiintyminen ja runsaus tutkimus—
pisteissä.
105 LIITE 3/14
1obu1aris Thuill. var. 1obu1aris f frpgjli$ Desv.);
esiintyiinen a runsaus tutkirnuspisteissä.
tosntosa L.; esiintyminen ja runsaus tutkimuapiteissä.
106LUTE 3/15
Tolvtellp nidificp (0. Ni11.) Leonh var. OdOfO esiintyminen
ja runsaus tutkisuspisteissä.
Cladpphora giomerata (L.) Kiitz.; esiintyminen ja runsaus tutki
muspisteissä.
107 LiITE 3/16
Enterororphp compressa (1.) Grev.; esiintyminen ja runsaus
tutkimuspisteissä.
1) ei varsinainen tutkimuspiste
Enteromoruha tlexuosa (Wulf. ex Roth) J. Ag.; aaiintyminen ja
run5aus tutkimuspisteissa.
LTITE 3/17 108
Enteromorpha intestinalis (L.) Link; esiintyminen ja runsaus
tutkimuspisteissä
0 2km
jij (L,) Stackh.; esiintyminen ja runsaus tutkiauspis—
teissä.
1) Sandämtrömsen, ei varsinainen tutkiauspiste.
109 LIITE 3/18
Dictvosihon chordarip Aresch.; esiintyminen ja runsaus tutki—
muspisteissä.
DictvoiDhon fpsnfcu1pceu (Huds.) Grev.; esiintyminen ja run
saus tutkimuspisteissä.
LIITE 3/19 110
Ectocarwus siliculpsus fDi11u) Lyngb.; esiintyminen ja runsaus
tutkimuspisteissä.
vesiculosus L.; esiintyminen ja runsaus tutkimus pisteis
sä.
kiinnittyneet kasvustot
0 irraliiset
111 LH’TE 3/20
Pilavella littoralis (L.) Kjellm.; esiintyminen ja runsaus
tutkimuspisteissä.
Ceramium tenuicorne tI<tz.) Waern esiintyminen ja runsaus
tutkimuspisteissä.
L1TE 3/21
0
° & :
112
2km
O FUrcellarja lumbricalis (Hucs.) Lanour.,
Phyllophora pseudoceranojdes (S. G. Gniel.) Newr. & A. R.
A. Taylor; esiintyminen ja runsaus tutkimuspisteissä.
O polysiphonia nigrescens fHuds.)
Q itanion roseum ffloth) Lyngb.; esiintyminen ja
runsaus tutkimuspisteissä.
113 LHTE 3/22
O Pplvsiphonip violacea ffloth) Spreng.,
O Audouinella purpurea (Liglitf.) Woelkerling; esiintyminen ja
runsaus tutkimuspisteissä.
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Enterooorcha intestinaiis
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Econiua sp
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Prinsheine la soutata
Fdiizocioniun ileXuz
Riizocloniun ripariua
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iynnena 50,
Ahnfaltis oiicata
sterocytis ornata
Asterocyu s saaraaaina
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Cerasiua tenuicorne
Furoellaria lunbricaiis
Hi Idenbrandia nrototyous
Phyliophora nseudoceranoides
Phyl lophora truncata
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Polysinhoni a violacea
Lynobya aestuarii x x
5rirul ins subsalsa
Toiynotrix sp,
Ectocarnus siicuiosus ja Pilayeila littoralis yhdistetty
x
x
x 1 1%
8 135
xx x • x —
xx x x x
xx • x x
tx laji on havaittu nutta bionassaa ei ole iliaoitattu — tai tyhjä lajia ei ole havaittu, • rantaa ei
ole tutkittu kyseisenä vuonna, 8iosassa—arvot on pyöristetty qn tarkkuuteen)
PRÄSTU N (PRÄSTÖN)
Syvyys (in)
(Bionassa !o2)
1973 1974
1,Sa 6a -
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x —
58 109 50
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x —
O X —
O X —
x —
xx xx —
0 X X
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0 X X
O X —
0 X —
Chorda filua
Pesxotrichus undulatua
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iUJiWAUi’ fl’k VMUT IUI1C[JsV1T JA 1EL)IEV
Sarakkeet: 1 = 1dinu.pisteen ntntro, 2 = syvyysvyiy)ckeen y1äraj (cmi), 3 =
syvyysyy]dcn alaraja (an), 4 = laji, () = irrallista, 5 = la]m runsaus
Nörrlinm asteikolla, 6 = hucanautuksia (esim. naytteen nimro, kasvutapa
1 Paikka IIISKRfP 5 11 8,1987 66481 2851—2.
Ab Hanko Sarxo Cstm Sarf]arden, Kaliskaret, S karja.
Ruovikkoranta. 1al1skaretm ja Krcarsm valinen salmi auki. Hie]ccapohja.
Viskon rkupitken paikka. Kaflskäretin pioleila 0-40 an kiv]cko, ei levaa.
40-90 an hiekkaa, hiekan alla heti xtn.]sta haiseva kerros. Ruovi]dco 1ciu 170
ari syvyydellä nuitta kasvihisuus katsottu ruavjicon aukosta. Purlcupit]cen
1ustahIa 230-50 ari syvwdessä, noin 15 iii Kahlskaretin paoleisesta movilcos
ta pJriTtkel1äin, pja on kasviton ja vaalean pignntin peitossa noin
1 0 20 Typa latifolia 4
1 0 20 Bolboshoenus nritntus 7
1 0 20 iragmites austrahis 7
1 40 90 Potangeton pisillus 4
1 40 90 CIara asera 5
1 40 90 Zannicheflia palustris 4 ssp. repens
1 40 90 Potameton pectinatus 3 tnna
1 40 90 ktaneton peifoliatos 3 pema
1 70 90 Enterarorpha ccarpressa) 6 rhmaa
1 70 90 (Enteraroria intestinalis) 2 rihmaa
1 90 170 fiara tcKnentosa 5
1 90 170 tangeton p.isilliis 6
1 90 170 tangeton peifoliatos 5 pienta
1 170 250 tancgeton perfohafts 6
1 40 50 ciara aspera 6 Krogarsin paoli
1 50100 c1aracanescens 6 819
1 100 230 fiara qlobalaris 5 816
1 100 230 c1iara baltica 2 817
1 100 230 Potanqeton pect.inatus 6
1 100 230 Zannichellia palustris 7 ssp. repens
1 100 230 Myrictiyilum sp;catum 6
2. Paiidca: KIDf1 W. 3.8.1987. 66479:2852.
AHanko: Sarö, östra Sarifjärden 5 ranta, Viher1aIen ja Krogarsin paoli
Puovikkoranta, kova hiekkapohja. Iovikon u]]ccpiolehla noin 5 n.trin levyinen
kasviton vyohyke, ollut tienrkoisesti alkukesählä kuivana.
2 0 45 ragmites australis 7
2 50 90 fiara aspera 7
2 50 90 Potaneton pectinatus 4 tahda
2 50 100 Cladophora g1crata) 7 irrahlista
2 50 100 Berkeleya rutilans) 5
2 50 100 Lyrxbya aestuarii 1
2 50 100 Spirogyra jurgensii) 1
2 50 100 Anabaena variabulis) 1
2 90 150 Potaneton pectinatus 6 735
2 90 150 Fktanxeton perfoliatus 6
2 150 300 Potaixgeton perfoliatus 7
2 150 300 Zanrucheuia paustris 7 736 ssp. repens
2 150 300 Tolypella mdlfica 7
2 150 300 (2iara tanentosa 3
2 150 300 fiara baltica 2 734
2 150 300 fiara globilaris 3 733
2 150 300 hlitriche henaphroditica 3
2 150 300 Myriq±iylhum sibiricum 1
2 150 300 cratqtiyilum dernersum 1
L11rE.tJ.
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1
JL
2 150 300
2 150300
Zannid11ia peduni1ata
cxitpressa)
2 78
7 hiutaleita
3 i1d: 381987 66478:2849
3 30 70
3 30 70
3 30 70
3 30 70
3 70100
3 70100
3 70100
3 70100
3 70100
3 70100
3 70100
3 70100
3 70100
3 70100
3 70100
3 70100
ia n4tiita
Zannidie11i jpalustris
Tolypella nidifica
Qra
C1adora g1rata)
Rhizoc1omiim ripauiu)
Spixogyra Juxgensii)
Berkeleya rutilans)
Zygnr sp.),
Anabaer variabilis)
0erionnmi sp.)
Lyrbya aestuarii)
tangeton pectintus
Potangeffo1iatus
Oiara baltica
Zannide11ia paJustris
un
taireton pisilus
ceatyilum dertraum
7
4
1
1
1
1
1
1
732
ssp. repens
4. Paikka: KAIISKA.REr . 31.7.1987, 66481:2850.
Ab. Hanke: Sarä, 11skäret ranta.
Kiviidcoranta (10’25 ), syvenunällä hied s±nenttipdija. Rantaniiy
ulotb.iu, ‘io n saakka. Junis valtalaj i. PanIa syvnee 3 metrian
reasti, rm 50 itria rannasta, sen a1keen syvenee hitaasti.
Ab, Haiko: Sa1xö, tra Sarfjärden $ ranta, Viherlahti.
kiva hiekkapdia, ei ruovikkoa juuri tällä koIxal1a. Rannassa Aqrostis sto
-mitty. 0—25 “juuripat]a”. Noin 35 ntria rannasta pcirja piEä
Jyrxasti.
tanEgeton pectiriatis
aura aspera
taneton p.isillus
729 taiinia
730
4
6
1
1
4
4
3
1
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
250
250
250
250
250
250
250
250
irrailista
ssp. repens
727 fertiii
3 250 400
3
5
7
2
4
2
1
6
7
4 25 50 qad9ra g1anerat 7 runs. piileviä
4 25 50 Rivularia biasolett;am 2
4 25 50 Astexocrtis omta 1
4 25 50 tangeton pisillus 1 712
4 25 50 Certcyilum drsum 1
4 25 50 Nyriiyuimi spicatum 1 711
4 25 50 Lentna trisulca 1
4 25 50 c2iara aspera 1
4 25 50 tangeton perfo1itus, 1
4 25 50 teratra mttinalis 2 kotiloiden paalla
4 25 50 Entercaxvzra ccKlpressa 1
4 50 80 C1adtiora g1arata 6 runs. piieviä
4 50 $0 tangeton pisillus 1
4 50 80 Certy11i.mi dtra.nu 1
4 50 80 rriiy11iun sp;cab.mt 1
4 50 80 Lemna trisuloa 1
4 50 80 clara aspera 2
4 50 80 Itanxgeton perfo1itus 1
4 50 80 Entercatztpba intestirialis 4 kivilla
4 80 200 tageton pectinatus 6
4 80 200 taneton pef91atus 6 runs. epifyyttejä
4 $0 200 Myr;cphyui.nu sibiriim 1 713
4 80 200 Tolypella nidiica 2
4 80 200 O.ara g1i1aris 2
4 80 200 Panunctilus batotii 3
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 350
4 350
6 0
6 60
6 60
6 90
6 90
6 90
6 90
6 90
6 90
6 90
6 300
6 300
350
350
350
350
350
350
350
400
400
60
90
90
300
300
300
300
300
300
300
400
400
123
5
3
4
2
2
2
2
7
3
7
3
5
6
6
6
7
6
2
1
1
1
717 ssp. repens
716
LIITE 5/3
800
802 taimia
$03
Potangeton peff9liafts
Potaiteton pectinabis
Zannichellia palustris
Ceratyilum drsum
11itridie hermarodjtica
c1iara q1i1arjs
Tolypella mdJ.f;ca
ceratcyilum drsum
(EritercaDrpa capressa)
714 ssp. repens
715
rilimaa
PehuEähkö hiekkapohja,
7
5. Paikka: YA1LS1,RE] SE. 31.7.1987. 66482:2851.
Äb. Ilanko: Sarö, Ka11skät SE ranta.
iovikkoranta, jossa nddcien kca11a aukot.
5 0 100 raguites australis
5 30 100 cam aspera 6
5 30 100 Potaiwgeton psihiis 1
5 30 100 Potangeton peff9llatus 6
5 30 100 Potangeton pecb.natus 5
5 100 350 Potangeton peff9liatus 7
5 100 350 Potaixqeton pectinatus 3
5 100 350 cai1;tride henr9diUca 2
5 100 350 Zannichellia palustris 3
5 100 350 Tolypella mc1fca 3
5 100 350 Panunczi.iius circinatis 1
5 350 400 Ceratqzyilum denrsi.uu 7
6. Paikka: EI)C1 E. 3,8.1987. 66481:2853.
b. Hanko: Koverhar, Krogarsin N ranta, Kaliskäretin S kärjen kdaita 250 1tt
RuovJckoranta jossa aukko pu-iaisen venevajan kolaila. Hiekkapohja Jyrkan
parras melko iaEe11a rantaa noin 25 metrin paassa, 5 metria ruovikosta. Pohja
pitoaa 90 an:sta 3 n’Etrlin lyhyella matkalla.
r’nragrnites austraiis
Potangeton pectinab.is
cliara aspera
Zannichellia paiustris
Potangeton peifoliatus
Potairgeton p.isillus
C1adcora g1cnerata)
pirogyra jurgensii)
uaril)
ara tantcsa
c1ara g1i1aris
ssp. repens
739 fertiii
frrailista
7. Paikka. E1)CIVIKEN, PÄtSrA. ]J14. 10.8.1987. 66485:2857.
Äb. Hanko: Koverhar, Krcarsviken, Korssar, paista 1:14, W ranta.
Riovikkoranta, ruovikossa aukko irokin kotidaila. Hiekk pohja. Pohjaa peitä
ohut ruskea aines. Zanmchelliat seka Ikytanoqeton pisi11us nuodostavat tii
ym naton 2-4 metrin vyohykkn ylarajana.
7 10 30 Eleocharis acic,flaris 4
7 10 30 Pcitangeton pectinatis 5
7 10 30 Potangeton pisillus 6
7 30 100 c1ara aspera 7
7 30 100 Zannichellia paiustris 5
7 30 100 PotanDgeton pectinatus 3
7 100 200 Potangeton pinatus 5
7 100 200 Potangeton psil1us 5
7 100 200 Potaixeton perfo1iabs 4
p. repens
LHTE 5/L
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7 200 400 Zannidiellia palustris 6 805 ssp. repens
7 200 400 Zanmd.e11ia piuixilata 6 805
7 200 400 taueton psil1us 6
7 200 400 taigeton perfo)4atus 7
7 200 400 Panuculus iotii 3
7 200 400 11ibid Iienpajroditica 2
7 200 400 Raniuxy.ilus circinafts 2
7 400 500 Ceratqtiyiluiu d€tersum 1
8. Pai]d: KAIISI4RJ1I NE. 3.8.1987. 66485:2850.
Ab. Hanko; Kovertar, Ial1skäret NE ranta.
0-25 cn rantaniitty (vesi korkealla) valtalait Eleocharis unigiumis, Glaux
riti, Jui Ztalal1a c1v1k ja. IÖau syvyydeila pcja
soraa1 s3]IpJka!mor1a
8 25 40 Sdioen1s tabernaexx,ntani 5
8 25 40 Zannichellia pIuncilata 2 723
8 25 40 C1adcora g1nerata 6
8 25 40 Etrcatrj*ia intestimiis 2 pikkukivilla
8 40 90 C1adcior g1rata 6 nms, epifyyttejä
8 40 90 stercxytis ornata 1
8 40 90 (Oonrimi sp.) 1
8 40 90 (Lyrbya aestuarii) 2
8 40 90 (Pbizlonitmi ripariimi) 1
8 40 90 (Ibtigsotia sp,) 1
8 40 90 (Zn sp.) 1
8 40 90 Entercarorptia intestinalis 3 pikkukivilla
8 40 90 Ctiara aspera 6
8 40 90 Potanrgeton psilus 5 725
8 40 90 taIgeton ilifoniiis 3 722
8 40 90 ia maritai’. 2 724
8 90 150 taireton pectinatus 6 ta.iiaia
8 90 150 Potaieton pecianatus 5
8 90 150 Patangeton p.isil.us 3
8 90 150 Ranunoilus baotii 3
8 90 150 (iteWir1a carpressa) 4 luutaleita
8 90 150 z1ysionia vxolacea 1
8 150 200 ctara q1jlaris 2 713
8 150 200 ricy11tm’ spicatum 1 719
8 150 200 cilitrjdieheniroditica 2 721
8 150 200 Tolypella :adlfica 3
8 150 200 Zanmchellia palustris 2 720 ssp. repens
8 150 200 Ittallugeton perfoliatus 5
8 150 200 (EnterDra ocztpressa) 4 hiutaleita
8 200 300 targeto1. peffo1iaus 5
8 200 300 Zanmce11;a palustris 2 ssp. repens
8 300 400 ceratsiyilus dtrstn 2
9, Paik]. KAUBKi,.RKL M. 11.8.1987. 66485:2849,
: Icavertiar N Txioli) I11skäret, NW ant4.
3 xtiek.rista aJJca?.n savipdija Potaneton
aisesti n. 3 ittrrn syvyydessa. Ahvenvita
hyvin runsaasti Ceratchyilum deirrsu
hyvin haivakseltaan. Savipohja
Cladora g1arrata 6
Enteratorpha intestinalis 2 kivilla
ctiara aspera. 5
ctiara baltica 4
Ranunailus bai.atxi 2
Zann.die11ia 1iJor 2 812
R.Irpia ciroea 3 813
(Flicus vesiailosus) * 1 jrafljta
9 10
9 10
9 40
9 100
9 100
9 100
9 100
9 100
40
40
100
200
200
200
200
200
125 LIITE 5/5
9 200 300 PotanKqeton peffoliafts 7
9 200 300 Zannidiellia palustris 7 814 mitty ssp. rep.
9 300 400 Potaitgeton perfoliafts 7
9 300 400 Ceztciyiltnn denersum 7
10. Paikka: 24.7.1987 66479:2842.
Hanko: Sarxö, östra Sanffjäxden S ranta, Västervi]dn ja Gränvi)dn pioli
vali (Skoiwik, paikallinen nimi)
Riiovjjckoranta. RuavJcko pidetty poissa huvilo;den kalta, Hiekkapdja,
vaalean pmtahiekan alla heti tunii., haiseva kerros.
10 0 10 cIara aspera 4
10 0 10 tangeton pectinat]s 3
10 0 10 tageftn psil1us 3
10 10 30 cI,ara aspera 6
10 10 30 taiteton pisillus 3 645
10 10 30 Ria ritnta 2 644
10 10 30 Zannichellia palustris 3 646 ssp. repens
10 10 30 Cladiora g1tErata) 7 numeroiinaton näyte
10 10 30 SpirocTvra jurgensii) 1
10 10 30 Berkeleya mtilans) 1
10 10 30 Zygneirasp.) 2
10 10 30 Lyrbya aestuaril) 1
10 10 30 1ypatIrix tenuis) 4
10 10 30 0ogonium sp,) 1
10 10 30 Spiroqyra jurgnsi) 1
10 10 30 Rbizocloniuiu riparium) 2
10 30 50 cliara aspera 6
10 30 50 tangeton pisillus 3
10 50 100 cI,ara asera 5
10 50 100 tangeton pisilus 4
10 50 100 tangeton pectini.tus 3
10 50 100 Ekztangeton perfoJaatus 4
10 50 100 Ranunailus batKotii 2
10 100 200 rkztamogeton peroliatis 6
10 100 200 tamogeton iisillus 2
10 100 200 llitridie hentproditica 3
10 100 200 Zannidiellia palustris 3 ssp.repens
10 200 300 tairgeton perfoliaft 5
10 200 300 11itriche henroditica 2
10 200 300 Myritiyilum sp;catum 2
10 200 300 ciara glcilaris 2
10 300 400 ceratyilum denersum 2
10 10 30 taneton pisillus 7 huvilaranta W
10 10 30 Zannichellia pelunailata 6
10 10 30 Zanmchellia palustris 6 ssp. repens
10 10 30 c1iara aspera 3
10 10 30 Tolypella nidifica 3
11, Paikka: VÄSJ7IL 247,1987, 66479:2832.
Ab, Hanko: Saä, Saröfjärden,S ranta, Västerviic. Pienen piulaiturin koIa1-
la. annassa, veairaassa piem laMe.
1ioviJckoranta, riiovi]clco n. 25 levea. Rannassa hiekkapdija, syveitinella peh
Iranpaa. Melko runsaasti irrallista rihina1evä.
11 0 30 ragiuitss australis 7
11 30 50 Potanogeton pedinatus 4
11 30 50 PotaIrDgeton pisil1us 4 642
11 30 50 Zannichellia palustris 4 643 ssp. repens
11 30 50 Zannichellia piunci1ata 4 643
11 30 50 c2iara aspera 5
11 50 70 c2iara aspera 7
11 50 70 Zannichellia palustris 4 ssp. repens
126
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11 50 70 (Enterctora ccipressa) 6 kalxen1aista rilzmaa
11 50 70 C0edcxonium sp) 1
11 50 70 (Aribaena variabiis) 1
11 50 70 tattgeton pectinatis 6
11 50 70 k,tangeton isi1us 2
11 50 70 ,ia rit 3
11 50 70 Tolypella mdifica 3
11 70 100 Panunculus baudotii 4
11 70 100 Potanxgeton perfoliatus 6
11 70 100 Potarxieton pectimtus 6
11 70 100 Myric5.yilum spicatum 5
11 70 100 (EtexrpI?a cctpressa) 6 rihmaniaista
11 70 100 Tolypalla mdifica 6
11 70 100 aiara tarentosa 5
11 70 100 ceratcdyiluni denErsum 3
11 70 100 Lenna trisulca 3
11 200 300 ara tarentosa 6 641a
11 200 300 Qam balUca 6 640a
11 200 300 Potanreton perfoliatus 5
11 200 300 (Eerarr±1a canpressa) 6 rj.hmamaista
11 200 300 eratctiyllum dexrersum 7
11 300 400 ceraty11um deinersum 3
11 10 50 Pitangeton pisiJ.lus 4 639 veneranta
11 10 50 Potaiwzqeftn pectmatus 4 640b
11 10 50 Zanniohellia palustris 4 641b ssp. repens
11 10 30 C1adctiora gianerata 5 poijussa
11 10 30 Zynema sp. 1
11 10 30 Spiroyra jQrgensii 1
11 10 30 Rivularia biasolettiana 1
12. Paiidca: DINE2I E. 3L7.1987. 66488:2838—9.
?b. Hanko: Bertsår Ekholren E lahti,
lakien pe]dca ruavikkoa, rehevätyrt. Ruavikcssa ja sen u1koio1el1a kellu
va levälautta. Pohjassa nsa ti irtolevaa, jckossa kirkkaan vihreaa liii
kasta levaa ensii
Pcij eritam pehma ieju. en perukkaan nicpattai kapea venevayla. Se
on aivan taynna
12 0 30 Ftiraqndtes australis 7
12 0 30 (C1dchorag1areraa) 6 irrallista
12 0 30 (Sp1ryra jurgensi;) 5
12 30 40 ipeia n4tine 3
12 30 40 Zanniohellia pedunailata 3
12 30 40 Potaigeton p.sil1us 3
12 40 60 Najas irarim ssp. intexndia 7
12 40 60 ri±w1Ium spicati.nii 4 704
12 40 60 Potanzgeton isil1us 5 707
12 40 60 wa !naritnna 4 705
12 40 60 Zanxuohell;a pedunailata 4 70
12 40 60 Potarjeftn pectinatus 2 tannia
12 60 150 Mr4otiyilum sii?iriann 6 709
12 60 150 !iciy1]n spicaum 7 708,710
12 60 150 Nas niarjm ssp. mtennedia 7
12 60 150 Poeaircgeton pecUnatus 2
12 60 150 Potangeton perfoliatus 3
12 150 200 Potairogeton pef914atus 4
12 150 200 yrio5hy11um siiDiriun 3
12 150 200 zr;hylium spicatum 3
12 150 200 cälhitriohe hennatrodit;ca 1
12 150 200 Oara tanentosa 1
12 150 200 Ienuia tristlca 1
12 150 200 (Fucus vesiculosus) * 5 irali.ista
13. Paikka: I1A.tSfIJD4E!2 S—HIO. 7.8.1987. 66487:2844.
Äb. Hanko: SanIö, saari Ha1shohtnin 5 paolella. Saaren NE ranta.
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Vaile11en ruoviJdco-kivikkoranta, paikoin paljas kalliokin, syvenäilä pehmeä
savipdja
13 0
13 40
13 60
13 110
13 110
13 110
13 110
13 110
13 110
13 110
13 110
13 110
13 110
13 110
15 0
15 50
15 50
15 50
15 50
15 50
15 50
15 50
15 50
15 50
15 90
15 90
15 90
15 150
15 150
15 150
15 150
40
60
110
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
150
150
150
200
200
200
200
7
6 kalliolla
7
ssp. repens
ragxtdtes austmlis
C1adora g1atrata
aspam
Zannidiellia palustris
tangeton perfol;atus
ragmites ausr.J4s
Myrictiyilum sii,ir;un
Panuncflus circinaus
Potaixgeton perfoliatus
callitridie hnparoditica
Tolypella nidifica
Ceratiyiltn drsum
3
3
4
4
1 766
4 767
6
4
1
3 ri1maa
6
14 Paikka IIDt14F SE 7 8 1987 66488 2845—6.
Ab Hanko Kovear fHarilconinen N pioli), Ha1shokn SE ranta
joviJckoranta, 1ahpam E karkea kivikkoranta. Rannassa ajautunutta raidcole
vää, salmessa paksu kerros -hiuta1eita. Kipenmnassa kolx1assa,
lahella E karkea, runsas Corta filum -kasvusto. Vesi korkealla: -35 n
rantaniitty: Eleocharis stolonifera, 270 QU —3Ias
hiekkapohja Kc3kffEfiunnassa
14 0 70 ragmites australis 6
14 70 100 C1adora g1airata 6
14 70 100 Enercxra flexuosa 4
14 70 100 Spirogyra jurgensii 4
14 70 100 Erteroor±ia catipressa 3
14 70 100 Spirulina subsalsa 1
14 100 250 (Fucis vesii1osus) * 7
14 100 250 cliorda filum 7
14 250 270 tangeton peifoliatus 4
14 250 270 Entemxrpiia catpressa 7
15 Paikka 7 8 1987 6648$ 2848.
ssp. paradoxa
hiutaleita
irrallista
hiutaleita
Äb. Hanko: yehar fHankoniern N pioli), Kctibarna E saari (pitkänatiainen).
Saarn piolivali, E ranta,
RuonJcko-kivikkoranta syvna11a savipohja 400 cmi veta vaja, 100 metria
rannasta, keske1 saiita ei kasva enaa mftaan vetta yli 4’ metria.
*
-3 cmi antanhitty: &laux niaritntia. RLxovikossa ir
tonaista rihitelevaa ja epifyytteja runsaasti.
PIragmites australis 7
C1adcora g1airata 6
Entercmorita intestinalis 2
tangeftn fiionnis 2
taitgeton peatinatus 2
C1iara aspera 2
Callitriche heririaroditica 2
Itaneton pJs4Ilus 2
Zannichellia tta]or 2
Potaitgeton perfolxatus 2
fEnteratorpa caiipressa) 6
Potaixgeton peifoliatus 4
Pztangeton peatinatus 3
cIiara tanentosa 4
callxtridie hema,roditica 5
Potanqeton perfol;atus 6
Zannichellia palustris 3
kivillä
kivilla
kivien välissä
ei saatu ylös
haaraista rihinaa
ssp. repens
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15 150 200
15 150 200
15 200 400
15 200 400
15 200 400
15 200 400
15 200 400
15 200 400
17 0
17 60
17 60
17 60
17 60
17 100
17 100
17 200
17 200
17 200
17 200
17 200
17 200
17 200
17 200
60
100
100
100
100
200
200
400
400
400
400
400
400
400
400
7
7
4
2
2
6
5
7
4
2
1
1
2
1
2
k,1eila nidifi
(caipressa)
ara
1ype11a nidifca
Panunculus eircimtis
Zannidieilia pa1usris
Potaitogeton perfoliatus
L trisulca
3
7 haara.sta r)huaa
7
3
2 769
7 768 ssp, repens
1
16. Pai]d: imio. 4.8.1987. 66489:2851.
Ab. Hanko: Koverhar, matali]dco Stora Järohnin S kärjestä 200 m E. Mata1i-
3con W ranta.
1lioranta, 5 itetristä alkaen peImä savipd-ija. Paljon siitikan fCardium)
Joioria pijalla.
11iota peittää Hildexibraiia sp. iii 7
Syveir11a Lithcdenna. . (nisk) 7
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
40
40
40
40
40
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
500
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
500
500
500
500
500
500
500
500
600
C1adtiora g1atrata 7 runs. epifyyttejä
Er1teratrriha caipressa 2
Enterator*ta intestinalis 4
iysipionia violacea 2
(Dictyosiion foerailaceus) 2
Ficus vesiQilosus 3 huonolwntoista
C1adora g]arata 6
Ectocarjxis siliculosus 3
(taer variabuis) 1
(Lyrkya aetuarii 1
(Spiroga jurgensii) 1
(rke1eya xutilans) 1
jZygn sp.) 1
(.eramiu!u teninrne 3
f!igotia, sp.) 1
Poiys1oma violacea 1
Spirulim subealsa 3
Spbacela%a arc1ica 3
Sia1aria radicans 2
Ceranaura tentucome 5
Ectarps silii1osus 3
Sp4xogyra juzgnsii) 1
Rhizoclonium riparituu) 1
Lya astaari;) 1
Asterocytis ornata) 1
Zygnena sp.) 1
atyiliuu dirsinu 3 siimenttipchja
17. Paikka, 10.8.1987. 66491:2856.
Äb. Hanko: Icoverbar (Hankonin N pioli) Säderbonäs W ranta.
iovikkoranta, Ruovilwssa kapea aukko 60-100 au syvyyåeiia. HieIc]capdija.
ragmites australis
ara asra
Potaueton pectinatus
F1ysip,oraa v;olacea
cc&pressa)
1!iragmites australis
tau’ogeton pectinatus
Rtangeton perfoliatus
Zanmdhellia palustris
cauitruproditica
ceraty1hmi drsum
Tolypella mdifca
?yrxoy11in spicatuu
(terQto cxirpressa)
taiinia
haamista rilunaa
ssp. repens
798 hiutaleita
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18. Paikka: S’IUVIKE2I. 4.8.1987. 66495:2857.
Ab. Hanko: Kovei±ar, Söderbonås N ranta, Sbaviken.
Haria niovijcko rannassa pidetty niittanllä auki. Vesi korkealla, rantaniit
ty ulottuu -20 cn saakka. Va1tala]. Juncs gerardii.
Hlekkapc*ij a. Hiekai pinnan alla heti tinina, haiseva kerros. Papnassa runsaas
ti irtonaista levaa, osin kupiivana levälauttana. Kavilhisuus oiu .4
metrin (n. 50 iii msta/1aMen suusta). Sen jalkeen p9hJ a yvnee jyricasti
Ollut, ennen avoin hiekkaranta, v;nr vuosina pidetty nilttaaTialla auki, nyt ei
eriaa jakseta.
18 0 40 ragniites australis 3
18 40 80 taigeti pti.natus 3 taimia
1$ 40 80 Cliara aspera 7
18 80 100 Ptageton,sI1us 7 740 fertilhi
18 80 100 ‘Itiypella adifica 2
18 80 100 Zanmdiellia palustris 2 741 risteyma?
18 100 200 PotanDgeton pectinitus 4
18 100 200 Potaixgeton peifoliatus 4
18 100 200 Potaneton p.sillus 3
18 100 200 Panunculus baixlotij. 5
18 200 300 Itiypella nidifica 7
18 200 300 Zanmchellia palustris 2 ssp.repens
18 200 300 Potancgeton peifoliatus 6
18 200 300 (EnterQlra ccapressa) 2 hiutaleita
18 300 400 EitanDgeton peifoliatus 4
19 Paikka: SIJiiRHDIMEN. 21.7.1987. 66491:2848.
Ab. Hanko: ivextiar, Stora Jar±olmen, itärannan pchjoisenpi, poiicana.
1?iiavikkoranta matalalla kivi]dcoa, syvemrnällä smitt;pdija. jaila
irrallista rima1evaa.
19 0 30 Fkragmites australis 7
19 30 50 C1adoora gianerata 5
19 30 50 fEctocarpis siliculosus) 2 irralhista
19 30 50 (Asterocytis 9rnt) 1
19 30 50 (Znabaena variabilis) 1
19 30 50 (Sparcgyra jurgens1) 1
19 50 100 Potangeton perf9l;atus 5
19 50 100 Potangeton pectimtus 3
19 100 200 Pani.milus circinaus 3
19 100 200 Potanqeftn perfoliafts 5
19 100 200 Tolypella nidif;ca 2
19 200 300 Ceratciyilum demersi.mi 6
19 200 300 Myr19±1y1lum spicatim 3 612
19 200 300 c1litriche hernia.iiroditica 2 614
19 200 300 taIrgeton perfoliatus 5
19 200 300 Zannichellia palustris 2 613 ssp. repens
19 200 300 Leiinia trisulca 5
19 200 300 Tolypella iadifica 4
19 200 300 (Fucus vesicilosus) 4 irrahlista
20. Paikka, SAtIIT)INEN. 13.8.1987, 66497:2849.
Ab. Han]o: Kaverhar (Haikonienn N p.aoli), Sa1ho1men N ranta.
Jyrkasti syveneva kalliprapta, 4 retrista alkaa loiva sav;pdrja. Ei selvaa
,-vyota vesirajassa. IaIx1esa kasvaa Enteroiiorpha intestinalista
ja Fucus vesiciflosusta enermian Ioiin avonnella kalliorannalla. Kauiojyrkanne
loppuu 4 fifESjydeilä, irtonainen tercmria kasaubmut kallion juu
relle.
20 50 100 C1adciora g1catierat 6
20 50 100 Enterarorpia intestinalis 3
20 150 200 Fucnis vesiculosus 4
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20 200 400 ceramium tenuicxme 4
20 200 400 (Eterzxrpa ccairessa) 6 rihmaa
20 200 400 Ect9carps siic.i1osus 3 849
20 200 400 fSpirujana subsalsa) 1
20 200 400 tia sp.) 1
20 200 400 (Pilayella littoralis) 2
20 ItTflJ1E: syvyys 400 n pinta-ala 270 cn2
vain Eriter rphaa, irrailista rihmamaista
•LI77 g / peile 43,6 g / m2
2L iJd: 21.7l987, 66495:2836,
Äb. Hanko: Bertsår, Bemtrårin SE osa, E ranta Lerholmarna kctidalla.
Avoin ruoviidoranta. Hiek1pja.
21 0 30 ragmites australis 7
21 0 30 aiara aspera 5
21 30 50 Fvtanqeton pectinatus 2
21 30 50 Lemna &isulca 5
21 30 50 Hiragmites australis 7
21 30 50 c1ara aspera 6
21 30 50 Entercaiorpiia intestinalis 3 nunroniaton nayte
21 30 50 (Cladora g1crata) 7 nmxoiiton näyte
21 30 50 (Pilayella littoralis) 2
21 30 50 (Rluzoclomi.mi riparium) 1
21 30 50 Oeotia sp. 1
21 30 50 (Berkeleya nitilans) 1
21 50 100 Potaixgeton perfoliatus 5
21 50 100 ia naritam 3
21 50 100 Lemna trisulca 4
21 100 200 Potangeton perfgliatus 4
21 100 200 PDtangeton pectinatus 2
21 100 200 Lemna trisulca 3
21 200 300 Potaiaeton perfoliafts 5
22. Paikka: EIDU 31.7.1987. 66490:2834—5.
Ab. Hanko: Bertsår, Ekho1n swd, Bezsåin SE 1ahi.
ioyiJckoanta. ja hyvin pehna, savi-liejua, ha.iseva, im.ista lieju heti
pdijan pinnan alla.
22 0 30 ]ragmites australis 7
22 30 55 Eleodiaris acijlaris 2 926
22 30 55 Potangeftn psil1us 4 700
22 30 55 Ipia martin 2 928
22 30 55 Zanrnd-iellia peunculata 3 927
22 30 55 Potanxgeton pectinatus 4 929 tanraa
22 55 90 iam aspera 6
22 55 90 Zannidiellia peiunculata 5 701
22 55 90 Potanqeton psilus 4
22 55 90 c1iara tcntosa 1
22 55 90 ca11itride heniiapiroditica 1
22 55 90 Iiia maritnta 2
22 55 90 Na3as itrina ssp. mterniia 1
22 55 90 Tolypella nidifia 1
22 55 90 Potangeton peotinatus 3 taimia
22 90 120 Nyriophyilum sibiricum 6
22 90 120 Craopiy11um denrsum 4
22 90 120 Cllitriche hermaphroditica 7 703
22 90 120 Eotaixgeton pectinttus 4
22 90 120 Najas iirina ssp. mtenraa 5
22 90 120 C1ara tanent9sa 1
22 90 120 Panuixilus circinatus 1 702
22 120 250 Potanqeton perfoliatus 6
22 120 250 Zanmchellia palustris 1 ssp. repens
22 120 250 Nyrioyilum sibiricum 2
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22 120 250 (Fuais vesiculosus) * 5 irrallista
22 250 350 Myriyl1um i1?iriQ1m 2
22 250 350 Tölypella mdifica 2
22 250 350 Lemna trisulca 1
22 250 350 Callitriche heniiaroditica 1
23. Paikka: DU4FW. 6.8.1987. 66486—7:2834.
b. Hanko: Bertsår, EkhohEn W lahti,
Lahden perukka täysin uneenkasvanut ruovikkoa, Lahden suulla hiekka-lieju
pdja. Irtolevää paljon.
23 0 60 raginites australis 7
23 0 60 Schoencplectus tabernaerx,ntani 6
23 60130 cIaraaspera 1 765
23 60 130 MyrihyUum siI?iricxzm 6 760
23 60 130 Mrriciyilum spicatum 4 761
23 60 130 Näjas marina ssp. internaa 4
23 60 130 C1iara tanentosa 3
23 60 130 %tin 3 762
23 60 130 Zannichellia peiunculata 3 764
23 60 130 PotanxDgeton usiius 2
23 60 130 I’otangeton pectinatus 2 763
23 130 200 callitriche hennaroditica 7
23 130 200 Myriryilum sibiricum 3
23 130 200 Potangeton peifoliatus 5
23 200 350 Potangeton perfoliatus 6
23 200 350 CeratÄiyilum denersum 3
23 200 350 CI’iara tanentosa 2
23 200 350 cI-iara baltica 2
23 200 350 Tolypella nidifica 2
23 200 350 fFucus vesiculosus) * 2 irrallista
24. Paikka. DIA. 11.8,1987. 66487:2831.
Ab. Hanko: Bertsår, Berxjtsårin S piolella, Vatv3derdn eusta11a pieni
luoto,
Lintiluoto. Il1ioranta, n. 2 netristä alkaen savipdija, jossa on suuria
kivä. Pc*ija pitoaa 100-150 cu:iin äkkiä sen jälkeen on pitkaap 19;vaa
savipctijaa levat esiintyvät kivien ja 1dareiden pystysuorilla pinnoilla.
Kivilla Hlidenbraix3aaa ja Lithodennaa.
24 20 50 xterria intestimlis 4 kivillä,numeroimaton
nayte
24 20 50 Rivularia biasolettiam 3
24 50 100 C1adc±iora g1cterata 6
24 50 100 c1ara baltica 2 811
24 100 150 Fucxs vesic,ilosus 3
24 150 200 ceratodwilum denrsum 5
24 150 200 cliara baltica 4 208
24 150 200 c1iara glctularis 2 810
24 150 200 Potanxgeton peffoliatu 6
24 150 200 l1itriche Eiennaphroditica 2
24 150 200 Panunculus batotii 6 luotojen valissa
24 150 200 Ceramium tenuicorne 5 mmeronnaton nayte
24 150 200 rk3lysiphonia violacea 4 809 epi.
24 150 200 Cladoptiora qlcsnerata 3 tunmianvihrea
24 150 200 (Entercioipha catpressa) 2 hiutale;ta
24 150 200 Lyixbya aestuarii 1
24 150 200 Eätocarpis siliculsus 3
24 150 200 Pilayella littoraJas 3
24 150 200 Dictyosipion foemculaceus 1 irrallinen
25. Paikka: SIIS 24.7,1987, 66479:2826.
Ab. Ianko: Sariö Sariöfjärden S ranta, Skällarsnäs E lahti.
Ruov]dcoranta. fdia aivan rannassa sa.’ea-hiekkaa, syvennnalla upottavn
pehineaa, haisevaa. Runsaasti arrallista rihinalevaa moviJon 1usta1ia parin
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iitrin yvwten saakka Viereiseilä venerannaila kasvaa myös niaritiina
jaZUiaJ&t
25 0 35 r!iragniites australis 7
25 0 35 Luna trisulca 2
25 35 45 iara aspera 6
25 35 45 fC1dcora g1airata) 6 mmEronyat. nayte, irr.
25 35 45 (Phizocloniumriparium) 1
25 35 45 (Anabaem variabilis) 1
25 35 45 (Lyrbya astuarii) 1
25 35 45 (terocytis omata) 1
25 35 45 (Oedogonium sp 1
25 35 45 Tolypella nidlfica 2
25 35 45 taixgeton pectinatus 4 632
25 45 100 aara aspera 7
25 45 100 Tolypella iudaf;ca 4 633
25 45 100 Leima trisulca 3
25 45 100 Potautgeton pectinatus 4
25 45 100 Potaiageton pectinat3s 5
25 100 200 Myriciy1liini sibiricuiu 5 637
25 100 200 Potanqeton peifoliatus 6
25 100 200 Lenu,a &isulca 5
25 100 200 Potarixqeton pectinatus 4
25 100 200 ciara tcarntosa 5
25 100 200 (F\acs vesicu1osus * 5 j]jt
25 100 200 Ranunciilus batiotii 2 638
25 100 200 Ceratiyilimi dextrsum 3
25 100 200 Tolypella nidifica 4
25 200 300 cailitridie hennaproditica 3
25 200 300 Potaneton peifoliatus 6
25 200 300 Myr19piyilnn s1bir1cmL 3 634
25 200 300 Zanmchellia palustris 5 635 ssp. repens
25 200 300 Leima trisulca 3
25 200 300 Tolypella nidifica 5
25 200 300 Eanunculus batii 1
25 200 300 Panunciilus circinatus 1 636
25 200 300 ceratqiyilum deitrsum 3
25 200 300 (Fucus vesiculosus) * 2 irrallita
25 200 300 Enterctra canpressa 3 hiutaleita
25 200 300 Pilayella littoraJas 1
25 200 300 (Ulotbrix sp.) 1
25 200 300 (Lyixjbya aestuaril) 1
25 300 400 taiwgeton perfoliatus 2
25 300 400 Myriiyiltim spicatum 2 62$
25 300 400 cratqiryilum eitrsum 5 629
25 300 400 Lmwa trisulca 1
26 Paikka: B1i1SEP 297l987. 66475:2814.
Ab. Hanko: SaMö, Bärnäset E
Nieittä n. 200 rn E oleva leveä ruavi]cko, Ruoviickoranta, pehnä pdija, hiek
kaa-liejua. Ruovikon reunassa kelluva levalautta, lev. n. 2 m. Jckossa
levymaista Enteronora ccressaa. Levä.lautan i]Jcop.io1e11a muutaman ittran
n3 m, levyinn kasviton alue (syy. 50-65 c, jossa pe1kastan raqnates
silrp.ia. Ruovikossa n 2530 m levea aukko, jossa on runsaasti (lara tcnen
tosaa.
26 0 50 ragmites australis 7
26 50 65 Lemna trisulca 1
26 50 65 C1dcphor g1craa) 7 irrallista
26 50 65 Ptnzoclomum riperium) 1
26 50 65 Lyrbyaaestuarii) 1
26 50 65 01ogomuil sp.) 1
26 50 65 Percursariapercursa) 1
26 50 65 Eritercitora ccpressa) 3 rihmaa+Iuutaleita
26 65 80 Ptangeton peifoliatus 7
26 65 80 ritiyllim spicatuni 1
26 65 80 Ruppia maritima 6 696
26 65 80 clra tatientosa . 5
26 65 80 Najas maria ssp. mterirha 5
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26 65 $0 Potangeton ptinatis 3 697
26 65 80 Zannichellia puri1ata 3 698
26 65 80 cara aspera 1
26 80 150 Etiragmites australis 7
26 $0 150 Lemna trisulca 4
26 150 200 ciara taintosa 4
26 150 200 tanqeton pectinatis 4
26 150 200 Iemna trisulca 3
26 150 200 Ceraty1un denrsum 2
26 150 200 Zanmchellia peunci1ata 6 900a
26 150 200 Zannichellia palustris . 5 900b ssp. repens
26 150 200 Najas nrina ssp. intentdaa 3
26 150 200 Myriiiyilum spcatum 1 901
26 150 200 Potaiicgeftn sil1us 2 902
26 150 200 cIara g1di1aris 1 903
26 200 300 cliara baltica 2 905
26 200 300 Ceratiyilum deiirsum 5
26 200 300 1iia nritii 6 907
26 200 300 NyriiyUum spicatmi 2 904
26 200 300 Leinna trisu1 3
26 200 300 Na:Jas niarina ssp. mteitia 1
26 200 300 Zanmdiellia palustris 3 906 ssp. repens
27. Paikka: (I!AFS1O. 29.7.1987. 66475:2807.
b. Hanko: Sanö, Gustafsro pienvenesataman lahti.
Ruovikkoranta, upottava, pefimeä 1;ejupcj a.
27 0 50 rmgmites australis 7
27 50 90 Ruia nritima 1
27 50 90 Lna trisulca 2
27 50 90 ceratcyilimi denrsum 1
27 90 110 Ruia maritiina 6 692
27 90 110 Najas nrina ssp mtentaa 5 691
27 90 110 Etanqeton pectinatus 4
27 90 110 Lnna trisulca 3
27 90 110 c1iara aspera 3
27 90 110 Zannichellia pe±incflata 4 693
27 90 110 Zannichellia palustris 4 693 ssp. repens
27 90 110 taieton pisillus 4 695
27 90 110 c1ara taentosa 1
27 90 110 NyrioiiyUum spicatum 1 694
27 90 110 Potamogeton peifoliatus 5
27 90 110 Chorda filum 2
27 110 200 Pataneton perfoliatus 5
27 110 200 Nyrii1y11\1m spicatum 4 685
27 110 200 Zanmchellia pedunculata 3 690
27 110 200 Potaneton psi1us 3 688
27 110 200 Potaneton ptinatus 4
27 110 200 ceratchy11um denrsum 2
27 110 200 lerrina tr;sulca 2
27 110 200 Nyritiyium sp;cabim 1 686
27 110 200 Qiord filum 1 687
27 110 200 Zanmchellia palustris 3 689 ssp. repens
28. Paikka: tAUIN, 29.7.1987, 66484:2810—1.
Ab. Hanko: SarKIä, Byön I.aduqrdsviken.
Lahden perukassa movjldcoa. Kelluva levälautta niovi)con ulkoreunassa (lev. 2-
10 m). Matala lahti, pehnä pd-ija, hiekkaa, liejua, savea.
28 0 20 raqmites australis 7
28 0 20 Potaneton pectinatus 6
28 0 20 C1adotior g1citrata) 6 irrallista
28 0 20 Perirsaria percursa) 3
28 0 20 Rhizocl9niurn riparium) 1
28 0 20 ?eotia sp.) 4
28 0 20 Lyrbyaaestuarii) 1
2$ 0 20 0ogonium sp.) 1
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28 0 20 (To1vot.hrix tnuis) 1
28 0 20 (Berkeleya rutilans) 1
28 0 20 (Ariabaena variabiis) 1
28 20 70 Potaiizxjeton pectinatis 7 908
28 20 70 tatgetoi ERisilus 6 910
28 20 70 .uia maritima 1
28 20 70 Zahnicheilia pedunc1ata 4 909
28 20 70 Najas Inarina ssp. intendia 3
28 20 70 Leiiina trisulca 2
28 20 70 ara aspera 2
28 70 130 Potaiuogeton pectinatus 5
28 70 130 cliara aspera 5
28 70 130 Najas marina ssp. mteniaa 2
28 70 130 Cbara tantosa 2
28 70 130 Tolypella nidifica 2
28 70 130 Luia trisulca 3
28 130 200 Myrictiy1hnn spicatum 4 911
28 130 200 Qara tcntosa . 2
28 130 200 Najas rina ssp. intent3aa 2
28 130 200 Leinna trisu1 6
28 130 200 ceratcphvllum deirrsum 5
28 130 200 taiteton ptisilus 1
28 200 300 Rt,ia irritiir 6 912
28 200 300 Ceratqyiliitn drsiu 6
28 200 300 cara ba±tica 1
28 200 300 Leima trisulca 6
28 200 300 Mrricphyilum spicatixn 2
28 200 300 11itridie hennaroditica 1
28 200 300 cliara taintosa 1
28 200 300 (Entena ccatpressa) 3 Iiuta1ita+rJ±imaa
28 200 300 (C1adcora g1airata) 4 irrallista
29. PaiJd. E. 13.8.1987. 66490:2814.
Ab. Hanko: Sardö, Tränuholmen E ranta.
Rkaniasa , iaovjickca
. JOhsa edessa kelluva levalautta. Siina kirkkaan vihreata 1maista 1evia (Spircqvra iurqensii). Ruavikossa aukko 100—2 00 an
syvyydella. Savipctlja.
29 0 80 Ehracunites australis 7
29 0 $0 (C1adqiora g1atrata) 7 ixrallista
yasil) 5
29 0 80 O€dogonium sp. 1
29 80 100 cI’.ara aspera 7
29 80 100 Potangeton pectiriatus 4 tamia
29 80 100 Potangeton sil1us 2
29 100 200 Pdcaingeton pecinatus 5
29 100 200 tairgeton psi11us 5
29 100 200 i11itridie henuatroditica 3
29 100 200 Lemna trisulca 3
29 100 200 taitqeton perfoliatus 6
29 100 200 chara fcantosa 2
29 100 200 Nyriopy11um sibiricum 2
29 100 200 Tolypella mdifj.ca 2
29 100 200 c2ara aspera 3
29 100 200 (Eritercatora ccressa) 5 luutaleita
29 200 350 c1ara baltica 4
29 200 350 itasgeton perfoliatus 7
29 200 350 cliara tcmnosa, 5
29 200 350 Tolypella nidifiga 3
29 200 350 Nyr;ciy11um sibirictm 3 850, 851a
29 200 350 Zannidiellia pa1ustris 2 ssp. repens
29 200 350 ca11triche hermaroditica 4
29 200 350 Lemna trisulca 1
29 200 350 Oerato-iyilum denErsum 1
29 200 350 (Fucus vesicuiosus) * 4 jjflJ
29 350 400 ceratciy11um denrsum 6
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30. Paikka: IEDINE2I. 6.8.1987. 66490:2823.
b. Hanko: Bemtsår, Baxnholmen N ranta.
Lahdessa rtxvilkoranta. Rtiovikossa aukko syvyydellä 70—130 an. Pehmeä pcija,
joka syver nopeasti. Jyrkkä tipahdus lalxien suulla.
30 0 70 E!ragmites australis 7
30 70 130 ragmites australis 4
30 70 130 Sdioencplectus tabnaenmtani 3
30 70 130 taitcgeton perfoliatus 4
30 70 130 Potainxjeton pectimtus 6
30 130300 c1iartxtntosa . . 7 749
30 130 300 11itr;die hertiapkroditica 2 751
30 130 300 tangeton pectinatus 3
30 130 300 taneton perfoliatus 5
30 130 300 c2-am a1tica 6 748 ulQnpana
30 130 300 Zanrqdie1la palustris 6 750 ssp.repens
30 130 300 Zaniude11ia piuncu1ata 6 750
30 130 300 rriiyilii ibiriø.mi 4 746
30 130 300 rirolypella nidifica 2
30 130 300 Myriy11iiin spicatmt 4 747
30 130 300 fFucus vesiculosus) * 5 ifl.ista
30 300 400 Ceratiyilum denrsum 1
31. Paikka: I 1IKIN. 28.7.1987. 66498—9:2830—1.
Ab. Hanko: Bencjtsår, (terviken (Ber sårin E lahti), . SE perukka.
Laaja mtala lahti, rannat ruovikkoiset. Ik1jaa peittaa paksu, yhtenainen
Lermia trisulca -matto. ja liejua.
31 0 40 ragitiites australis 7
31 0 40 Lemna trisulca 7
31 0 40 Cratqiy11inu demerum 2
31 0 40 Pivularia biasolettiam 4
31 0 40 Gloeotridua natans 1
31 0 40 Ectocaris, ii49sus) 7
31 0 40 Spirogyra jurgensii) 1
31 0 40 0ogonium sp.) 1
31 0 40 C1adiora g1atrata) 3
31 0 40 ?eotia,sp,) 2
31 0 40 Phizocloniuin riparium) 1
31 0 40 Enteraixr±ia ccressa) 1 rihmainaista
31 40 70 tirnia trisulca 6
31 40 70 Rivularia biasolettiana 4
31 40 70 tangeton pect.imfts 3
31 40 70 tangeftn p.isillus 3
31 70 110 Lnna trisulca 7
31 70 110 Rivularia biasolel±iana 4
31 70 110 Potangeton pisilus 6 667
31 70 110 Najas inarina ssp. mtenha 1 665
31 70 110 Tolypella mdiflca 2 666
31 70 110 Cara aspera 2
31 70 110 Potageton pectinatus 4
31 70 110 Myrioiiyilum spicatnn 1
31 110 150 Iirtna trisulca 7
31 110 150 Rivularia biasolettiana 4
31 110 150 Potanqeton pectinatus 6
31 110 150 Tolypella niWfica 2
31 150 200 Lemna trisulca .
31 150 200 Rivularia biasolettiana 4
31 150 200 tanogeton pectinatus 2
31 200 350 Lsmna trisulca . 7
31 200 350 Rivularia biasolettiana 4
31 200 350 tangeton peifoliatus 6
31 350 400 11itridie heniiroditica 2
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31 350 400 Tolypeila nidifica 2
31 350 400 Leuina trisulca 2
32. Paikka: DLF3IN, WTALIKLZ). 4.8.1987. 66506:2840.
Ab Haiiko: Bertsår, matalikko KaitBho2ipsfjrdenin N
Virajassa oleva laakea kJyikko Pciija viettaa loivasti lanteen, n. 3 iit
rista alkaen pelmEa savipdja
32 20 40 Entercmxra intestimiis 5 kivien päällä
32 40 50 C1adoora g1arata 7 770 vihreä
32 50 100 C1adqora glanerata 7 77). n.us. epifyytteja
32 50 100 &ita intestinalis 3 kivilla
32 50 100 It,ugeotia sp. 1
32 50 100 Ectocaipis silici1osus 4
32 50 100 Asterocytis orrnta 1
32 100 200 Myriciiyl1um spicatum 4
32 100 200 Potangeton pecanatus 3
32 100 200 (Ecftcarrxs siliculosus) 5 776
32 100 200 Gleatridiia natans 1
32 100 200 Sp1xtjyra jurqensli 1
32 100 200 D1ctyos19n foemculaceus 2
32 100 200 cliara baltica 2
32 100 200 Fuais vesiculosus 3
32 100 200 Lyixta aestuari; 1
32 100 200 Po1ysioma yiolacea 3
32 100 200 Caramnim tenuicorne 3
32 100 200 Spirulim subealsa 1
32 100 200 Asterocytis ornata 1
32 100 200 aiordafiluni 2
32 100 200 Spiruliria subsalsa 1
32 200 300 Spiiacelaria arctica 3 773
32 200 300 Fbrcellaria lunbricalis 2
32 200 300 Riyllcx±iora peeudoceranoides 2 774
32 200 300 Po1ysioma mgrecens 2
32 200 300 Pilayefla littoralis 3
32 200 300 Spirulina subsalsa 1
32 200 300 Aixlcurnella pixprea 1
32 500 700 (Dictyosiphon foenic.i1aceus) 2 772
32 500 700 Enterarcrpha carpressa 1 luutaleita
33. Paikka: KA11311DU4E2. 287.1987. 665045:2849.
Ab. Tenhola: sabö1e, KamahokEn NE lahti,
Hie]dapohja, haiva rucriikko ulaupana rannasta, Pantaveiessa Eleodiaris uni-
33 10 40 E1eodiaris aciflaris 6 669
33 10 40 taiteton fiiformis 5 668
33 10 40 kctaugeton psillus 5 671
33 10 40 Zanmcheliia punci4ata 4 670
33 10 40 Zanmchelliapa1ustris 4 670 ssp. repens
33 10 40 Tolypella n.idifica 2
33 10 40 Qara aspera 3
33 40 80 cbara aspera 7
33 40 80 Potanqeton 3si1us 5
33 40 80 MyriotiyUurn sibiriccmi 1
33 40 80 ercrora coitpressa) 2 1?aaraita rihmaa
33 40 $0 Cladoi±ora goirata) 7 irrallista
33 40 80 Etocarpis sil;i1csus) 1
33 80 200 Riragmites ausr1is 5
33 80 200 Myrioy1lum sibriQ.m1 4 672
33 80 200 taneton pectinatus 3
33 80 200 Potangeton peroliatus 3
33 80 200 Tolypeila nidifca 3
33 200 300 ktaneton peifoliatus 5
33 200 300 Myq.q±iyllum sip1r1a.nn 4 673
33 200 300 Mr’chyilum spicatum 4 674
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33 200 300 llitride heriircditica 4
33 200 300 Panurx,jlus baiotii 1
33 200 300 Tolypella nidif; 3
33 200 300 Ceraty1hmt demersum 2
34. Paikka: 3YV]YEN. 28.7.1987. 66520:2854 lahden pdijukka. 66519:2853-4
lahden k]wsta.
Ab. Tenhola: Basaböle-y, zyviJcen.
Matala, rehevä ruoviJdcorantainen lahti, lahden perukkaan laskee Norrgloetila
tuleva oja. lahden keskustassa laaja Cara tcmentosa kasvusto. LaI4en lansi
laidalla aiara tcxntosa vallitseva, keskella lahtea CIara aspera, ;tareunaJ
la i um ja eton inatus. Ojasta lanteen oleva ranta, Pohja
savi— lejua. cv n. m evea la, ulctftu 40 cu syvyyteen saakka.
34 0 40 hragidtes australis 7
34 0 40 7riyilum sib4riixn 1 676
34 0 40 Potangeton peatinatus 7
34 0 40 Certyilum drrum 2
34 0 40 riiyllum verticillatu 1 675a
34 40 50 C1adora glcrata) 7 irrellista
34 40 50 Spircqyra juxqensi;) 2
34 40 50 Ieotia sp. J 2
34 40 50 Asterocytis on?ata) 2
34 40 50 Phizoc1omi.u riparnnn) 1
34 40 50 01ogomum sp.) 1
34 40 50 Potaijeton isi1us 5 678
34 40 50 Zannichellia piunculata 5 677
34 40 50 Mvritiyilum spicatum 3
34 40 50 c1iara tcnentoea 3
34 40 50 Potangeton pectinatus 2 679
34 50 110 taiigeton pisilus 2
34 50110 cIiaraaspera 7 680
34 50 110 Najs nrina sp. 3nternila 3 681
34 50 110 Myriy1lum sibiriim 2
34 50 110 cratophyUum denrsum 1
34 50 110 c1ara tciientosa 7
34 50 110 Zanrudiellia palustris 2 ssp. repens
34 110 150 Myriiyilum sibrimi 5
34 110 150 Potaireton peatmatis 5
34 150 200 rriyilum sibiri 6
34 200 300 Ceratwilum drsi.nu 6
34 200 300 c1am baltica 3 684
34 200 300 callitriche hernaircdit;ca 3
34 200 300 Potanreton perf91afts 3
34 200 300 Myriy11um sibiriairn 2 683
34 10 70 7riyilum vefticilaftm 6 675e ojassa
34 10 70 Hippiris vu1gaia 4 675b
34 10 70 Myriophyllum sibirlQml 4 675d
34 10 70 Potairogeton pisilus 4 675c
35. Paikka: RÄQDU. 4.8.1987. 66512:2843.
Ab. Tenhola: Valtion tila, PågholnEn N ranta.
Jyrkka kalliorinne n. 8 nstrim, josta alkaen pehnä savipdija,
35 40 100 C1adora glrata 7 777
35 40 100 Ästerccytis ornata 1
35 100 200 Fuøis vesiculosus 2
35 100 200 C1adctiora g1atrata 5 778 erikoinen
35 100 200 Rhizoclonium riparium 2
35 100 200 Ectocarpis siliilosus 3
35 100 200 Ocgomum sp. 1
35 100 200 Spirogyra jzgensii 1
35 200 400 ceramium tenuicorne 4
35 200 400 Sacelaria arctica 3
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36 0
36 15
36 15
36 15
36 15
36 15
36 30
36 30
36 30
36 70
36 70
36 70
36 70
36 70
36 70
36 70
36 70
36 70
36 70
36 120
36 120
36 120
36 200
36 200
36 200
36 300
36 300
36 300
36 400
15
30
30
30
30
30
70
70
70
220
120
120
120
120
120
320
120
120
120
200
200
200
300
300
300
400
400
400
500
37 0 45
37 45 60
37 45 60
37 65 60
37 45 60
37 45 60
37 60 90
37 60 90
37 90 200
37 90 200
37 90 200
37 90 200
37 90 200
1iraginites australis
Potaiigeton peciinatus
Potairgeton, sillus
31ype11a mdifica
ara
Leirria trisulca
ara ra
Leima trisulca
ara aspera
1 tisuca
Pavularia biasolettiana
can tarentosa
staixeton pectinatus
4
3
2
4
2
2
2
7
6
5
4
1
1
7
4
3
6
3
2
4
4
1
1
5
1
3
4
6
2
7
2
3
6
2
2
2
7
4
3
1
1
3
6
4
4
7
4
1
4
35 200 400 C1adqiora garata
35 200 400 Ectocarpus sili.i1osus
35 200 400 Pilayeila litftralis
35 500 700 Cawtdum uin
35 500 700 Ruzoc1omrpar;i
35 500 700 Ectocarps siiai1isus
35 500 700 (Dictyosii foemi1a.s)
36. Pajk]: ItS E. 23.7.1987. 66507:2834—5.
b. Hanko: Beitsår, Haisnäs E ranta.
Riovflckoranta Pdja Iilekkasav.
779
610
piiclwkivillä
ssp. flexuosa
levy
611 ssp. flexuosa
Iragitdtes australis
hragrnites australis
c2’ara aspera
C1adcora giairata
Asterocytis oma1
(Lvnqbya aestiarii)
ara asra
C1adiora g1areata
taiigeton pectinatus
Ptiragtaites australis
c1ara aspera
L-a trisulca
fEnterosrpa flexuosa)
teitrra capressa)
(Anabaena variabilis)
(Maigeatia sp.)
(C1aictioxa gianerata)
(Ectocarpis si1;i1osus)
PotaIx,geton pectniatus
Tolvpeila nidifica
Potäirxjeton perfoliatus
Potaxrgeton rectinatis
Rtaroeton ffo1iatus
Tolypeila rii3ifica
(Enteranorpha flexuosa)
Iktaitogeton peifoliatus
To1ype11 nidifica
Ifsna trisulca
Tolypelia nidifica
37. PaiJd: 30.7.1987. 66508:2827—8.
Ah. Hanko: rtsår, tisibyviken (Bertsårin NE lahti, Halsnäsin W iole1-
1a)
Suojaixien 1aaa, ratala hti, rannat riovildcoise. Ruovikon eiessa paksu
krros irbnaista rihralevaa raovikossa kelluva levalautta.
Hiasavipdja. rjaa peitaa paksu, yhtenainen Ienuia trisulca -natto.
925
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37 200 350 EntercitorpÅia ccmpressa) 5 haaruista rihmaa
37 200 350 C)dogorq.um sp.) 1
37 200 350 Dictyosipkion fcenicu1acs) 1
37 200 350 C1adcora gcarata) 6 irrallista
37 200 350 Ectocarpis siliculosus) 1
37 200 350 Liuia trisulca 7
37 200 350 Rivularia biasolettiana 4
37 200 350 Potangetonperfoliatus 5
37 200 350 Tolypella mdafica 3
38. Paikka: E7NIKF4 N. 6.8.1987. 66502:2823.
Ab. Hanko: Bertsår Berxjtsårin W lahti Bredviicen N ranta.
Rannassa leveä niovkkovyä Ruovi1on u]Icio1e11a n. 5..ntrm..1evynen kasvi
ton vydiyke. Rannassa karkeahko Iuekkapdija, syveitua11a pehinea pohja.
33 0 60 ragndtes australis 7
38 70 100 Najas maria ssp, intenn&3ia 6 756
38 70 100 ia mnaritnt 3 758
38 70 100 tangeton pisillus 3 759
38 100 250 Najas maria ssp. intermedia 2
3$ 100 250 yriqy11um spigatum 7 757
38 100 250 tanqeton pectinatus 6
38 100 250 Lnna trisulca 6
38 100 250 Potanqeton peifoliafiis 4
38 100 250 aiara tcrnftsa 3
38 100 250 Tolypella mdifica 2
38 100 250 ceratciyUum dtrsi.mi 6
38 40 100 cI-iara aspera 5 pikkusaaren kctd.
38 40 100 Myricyllum sibiricum 1
38 40 100 Zannichellia palustris 2 ssp. repens
38 100 150 callitridie hermaxvditica 5
38 250 350 Potangeton perfoliatus 5
39. Paikka: 6.8,1987. 66496:2818.
Ab. Hanko: Ben.tsår, so]JtBn NE ranta,
liiotojen ja ruovJcpn suojama lahti. Ranta kivikkoinen, syvtat.l1ä pohja
pehmea, savea - liejua. Ruovikossa aukko (0-4Oan).
39 0 100 Eliraginites australis 7
39 0 40 taneton pectinatus 3 taiiida
39 0 70 Sdoem1hjs tabexriaenntani 5
39 40 100 c1ara aspera 6
39 100 300 Potanreton pisilus 3
39 100 300 Myriqtiyilum sibiricuiu 5
39 100 300 cara tarntosa 3
39 100 300 Potancqeton perfoliatus 4
39 100 300 Potanqeton pectinatus 4
39 100 300 Lemna &isulca 6
39 100 300 Rivulariabiasolettiana 3
39 100 300 Na]as maria ssp. intepmia 3
39 100 300 callitr;che hermapitmxditica 3
39 100 300 (EnteratorF*ia ccpressa) 2 rihmnaa
39 100 300 (Enterctoriia ccnpressa) 5 hiutaleita
39 100 300 Ectocarpis siliculosus 1 fert;ii
39 100 300 fFucus vesiculosus) * 6 irrallista
39 150 300 tanqeftn perfoliafts 4 sa1mtssa
39 150 300 Myriophyllum sibirio..mi 4 752
39 150 300 l1itridie hentiroditica 4
39 300 450 Zannidiellia palustris 5 755 ssp. repens
39 300 450 ctiara g1ilaris 3 753
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39 300 450
39 300 450
39 300 450
39 300 450
2
2 754
6
6 hiutaleita+rfl-miaa
ceramium tenuicon
aiara baltica
Geatctiy1liim deIIErsum
(cmpressa)
40 iiicka flIJII)1NEN N 1L81987 66497:2810
Ab Hanko: Bertsår, ränuho]itn N pää, E rantaa
Jyr]dc. kaJiiormne, 5 iretristä alkaen laiva savipdja. Il1io11a Hildenbran
a ja Iatia
40 10 50 Enteraiorpiia intestinalis 4
40 10 50 C1adcxora g1aTxata 6 nunroimaton nayte
40 10 50 Asterocytis omata 1
40 10 50 Dictyosipion fonii1aces 3 nunrontiaton nayte
40 10 50 D1ctyosiiion diotdar;a 2 807
40 100 200 Fuis vesic1osus 3
40 100 200 (Entertrora ccatpressa) 6 806 rahmaa+Iuutaleita
40 100 200 (ertora flexxa) 3 ssp. flexuosa
40 100 200 1ysoma yio1ac 2
40 100 200 ceramiimi tenuicome 3
40 100 200 c1adorag1neta 5
40 100 200 Zaniudiellia palustris 4 ssp. repens
40 100 200 Jtairvzgeton perfoliatus 4
40 100 200 dcxjomimt sp 1
40 100 200 Mcxigostiasp 1
40 100 200 Asterocytis oimta 1
40 200 300 Enterosor*ia ccnpressa 6 hiutaleita
40 200 300 Polysiphoiua violacea 2
40 200 300 calUtrche heniiroditica 4
40 300 500 (F\ics vesiailosus) * 3 irrallista
40 300 500 Cerairai..un tenuicorne 4
40 300 500 1ugtia s. 1
40 300 500 Pilayelia 1ittpra11s 3
40 300 500 EctcxDarpus siliculosus 3
40 300 500 Po1vsphoma violacea 2
40 300 500 ceratoyflum deitersum 2
40 300 500 Oedogonnun sp. 1
2 nEtrin syyyydessä tasanne, jossa tasaism kerroksena hiutaleinaista Entero
Siita otettu bicsassaneyte ,a.nuinnenitnre11a.
40 frIrJ1E: Svvvvs 2 Iii, pintaa1a 270 cn2
ci / pelle 32,1 / in2nayte sisalsi vain iuutaleinaista EnterorKD
41. Paikka: KA11E[Ze1i 277.19B7 66491:2804—5.
Ab. Hanko: Sarä Fadenro, Kadentonlahti.
Hyvjn rehevä lahti, ruovikkoranta (naovikko n. 10-20 m leveä). Upottava
he]ii-imitapohja.
Wzkkilaisen katntti: ruovikko vahenee vuosi vuodelta.
41 0 30 iragrnites australis 7
41 0 30 Dreparc1adus aduis 1 657
41 30 70 laana trisulca 2
41 30 70 Zannide11ia palustris 2 ssp. repens
41 30 70 Riragnatas australis 3
41 30 70 (Entercanr±ia cxxtressa) 3 hiutaleita
41 30 70 (WRigeotia sp.) 6
41 30 70 (C1adoi9ra giarerata) 6
41 30 70 (Otogomum sp.) 2
41 30 70 Rivularia biasolettiana 1
41 30 70 (Lyrbya astiarii) 1
41 30 70 (Parirsaria perrsa) 1
41 70 100 Ripeia iiaritiitia 6 659
41 70 100 Zannichellia peunai1ata 3
41 70 100 Zanmchellia palustris 6 ssp. repens
41 70 100 Najas itiarma ssp. intent3aa 4 658
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43. Paikka: FURJNS. 22.7.1987. 66458:2780.
?b. IJanko: Täcktati, Funinäsin ja Bjä1.2iäsin välinen lahti.
viJck ranta ruovikko ulattuu vesirajan asti noin 30 ntr;a leveana yya
hykkeena, Niufcka vesiJcasvilhisuus. Kova heckap±ija, sediinenin pina ohue.ti
pinaruskea, alla riusta kerros Kivilla ei juurikaan kasva rihmalevia, varjo
pinnoilla piukasti intestinalista. Ruovikkoon tarttunut
irtoriaista rihmalevaa.
43 0 30 rmgmites australis
43 0 30 Zannichellia palustris
43 0 30 (Ectocarpus siiø.ilosus)
43 0 30 Eleocliaris aciøilaris
43 0 30 Cladq’iora glirata
43 0 30 Ftanxgeton filifonui.s
43 30 50 Zannichellia palustris
43 30 50 PotanDgeton pectinatus
41 70 100 Myriciy11um spicatum 1:g
41 70 100 Liuia trisulca 3
41 70 100 tanogeton pisilus 5
41 100 150 ia aritin 5
41 100 150 Zanmdieilia pedt.uilata 3
41 100 150 ZaI:in1che1aa palustris 6
41 100 150 Najas rina ssp, mternia 4
41 100 150 7r11y1]i.un spigat 1
41 100 150 tairqeton pectinatus 5
41 100 150 c2iaxa tantcsa 4
41 100 150 Lrina tri1ca 3
41 100 150 PDtanEgeton pisilus 5
41 150 200 MyriciyJium spicatn 7
41 150 200 Ltna tr;sulca . . 7
41 150 200 Najas marina ssp. intenidia 1
41 150 200 rkztairogeton pectinatus 2
41 150 200 Zannjdiel1ia palustris 3
41 150 200 Ceratyilum denrsum 1
ssp. repens
ssp. repens
42. Paikka: Ft1T. 5.8.1987. 66463:2793.
Äb. Hanko: Täcktcin fHankonierten N pioli), Alnäsucklen E ranta fForcit Oy:n
usta).
Avoin ruovij&oranta,, Ruovikon edesä paksu (ja 70 cn), pi11ite1eva ja
]wpliva levalautta, joka on osittain KDya IueJkapohja. Metiia
syvnm1lä pojastaon yli 0 pa1jaa hiekkaa ja irtonaista rihnleva.
Pdja pitoaa jyrkasti 2 utrizta 5• ittrim,
42 0 70 ragiuites australis 7
42 70 100 Potangeton pectinatus 2 talinia
42 70 100 Zanmdiellia palustris 4 744 risteyma ?
42 70 100 CI]ara aspera 7
timfts
42 0 100 fEctocarpis siliciilosus) 6 levälautta
42 0 100 (Lyngbyaaestuarii) 3
42 0 100 (Meotia sp.) . 1
42 0 100 Phizoclonium riparium) 3
42 0 100 C1adora glcznemta) 6
42 0100 Parcursariapercursa) 1
42 0 100 Lyrbya aestuarxi) 1
42 0 100 BeRe1eya Wtilan 1
42 0 100 Spirogyra juxgensii) 1
42 0 100 Eiteroraconpressa) 4 rilimaa+hiutaleita
42 0 100 Anabaena variabilis) 1
42 100 200 aiorda fiuxn 4
42 100 200 Potanxeton pectinatus 2
42 100 200 Potaixxeton perfoflatus 1
42 100 200 Puppia cirrhosa 1 742
42 100 200 Zanmchellia major 1 743
4
4
1
6
3
3
ssp. repens
627
2
4
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43 30 50 Qara asoera 5
43 30 50 ktanqeton fiiformis 4 625
43 50 100 Potangeton pectinatus 5
43 50 100 taneton perfo1iaus 3
43 50 100 Zannic!iellia palustris 3 ssp. repens
43 50 100 cI,ara asoera 4
43 50 100 aiorda filum 3
43 50 100 Ruia cirrhosa 3 624
43 100 200 11ia cirrhosa 4
43 100 200 Potancgeton perfoliatis 2
43 100 200 Potaigeton pectinatus 2
44. Paikka: IÅXYVU(EN. 22.7.1987. 66449:2764.
Ab. Hanko: Hary, LrKJbodaviken.
Äyoin ranta. Ranna11a &lboschoenus maritiittus, Calamaqrostis stricta ja
hiqman lyhytkortista qerardil, Eleocharis unigiumis,
aritnte, Aster Glaux maritnna) joka loppuu
]yrkkarajais3EVteenNrukka vesikasvilhisuus. Kova ble’Ickapctija, aivan
rannassa soraa. Vesi matalalla.
44 0 5 Ranunculus reptans 6
44 0 5 Rivularia biasolettiana 6
44 5 30 Eleodiaris aciojlaris 6 622
44 5 30 Potaneton filifonais 4 623
44 5 30 Cliara asoera 2
44 5 30 Dictyosi±ion foemculaceus 2 nunroiinaton nayte
44 5 30 C1adokiora glatrata 6
44 5 30 Zannichellia major 1 618
44 30 50 Dictyosipl,on foenigtiaceus 1 621
44 30 50 St;ctyosion tortilis 4 619
44 30 50 C1acora g1anrat. 5
44 30 50 fRnizoc1omurn riparium) 1
44 30 50 (Anabaena variabilis) 1
44 30 50 (liara aspera 4
44 30 50 chorda filum 2
44 30 50 Enterra intestinalis 2 620
44 50 100 Fucyis vesiculosus 2
44 50 100 Zannictiellia ipajor 1
44 50 100 Tolypella mditiqa 1
44 50 100 Potageton peetinatus 2
44 50 100 C%iara aspera 1
44 50 100 ida fllum 3
44 50 100 Stictyosion tortilis 2
44 50 100 Dictyosiphon omcuJaceus 2 617
44 50 100 Potangeton filifonias 1
44 100 200 Potamogeton pectimtus 1
44 100 200 aiora filum 1
44 200 400 Potageton perfoliatus 3
45. Paikka: HE1WIKF21, 58.1987. 66498:2800.
Ah. Hanko: nqtsr, Kadeni, HwiJcen,
Lhden pohjukassa kapea iovIkkayy9. Niq]ka vesiJcasvilhiuu, Pohja
iaul<kakasvustomen ja hyvm siisti, ei irtolevaa, Lahden keskella ajautunutta
irtoFicusta. Pohja saveahiekkaa. Lahden suulla vetta 6,5 m.
45 0 55 raginites australis 6 kapea vyyke
45 55 120 Patamogeton perf9liatus 3
45 55 120 Patamogeton peetinatus 2
45 55 120 Zanmchellia palustris 2 ssp. repens
45 120 160 Pataxrgeton peifoliatus 4
45 120 160 kitamogeton peatinatus 2
45 120 160 Panuriciilus baiotii 1
45 120 160 Lercria trisulca 1
45 160 200 Zarmichellia palustris 7 745 niitty ssp. rep.
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45 160 200 Leiiine. trisulca 3
45 160 200 tangeton pectinatus 1
45 160 200 Patairgeton perfoliafts 4
45 160 200 fFucus vesii1osus) * 6
45 200 350 Entercaxra canpressa 7
45 200 350 ca11j±rich henTiar9ditica 5
45 200 350 Zanmchellia palustris 6
45 200 350 1ype11a nidlfica 4
45 350 400 Eterciora caipressa 7
45 350 400 Ectocarpis siici1osis 1
46. Paikka: kAIA. 10.8.1987. 66504:2802.
Ah, Hanko: Beitsår, Gräärarna fTjäxuho1nnin W piolella) W ranta, toinen
luota etelästa pain.
Kalliqrinne. 6 retrista alkaen laiva savipdija. Lievasti lintujen
rehevoittana.
46 40 60 Eteruora intestinalis
46 40 60 C1adora g1rrata0
46 40 60 Dicyosiphon chordra
46 40 60 Sicyoion tortilis
46 40 60 Pivulariaatra
46 40 60 Asterocytis 9nta
46 40 60 Ectocarpis silio.i1osus
46 40 60 Rhizoclomum riparlum
46 60 100 cad9ra g1erta
46 60 100 Dictyosiphon foenio1aceus
46 60 100 Dictyosi.iion diordaria
46 100 200 fC1adora gaerata)
46 100 200 fEctocaxps sil;culosus)
46 100 200 (ceminium tenuicome)
46 100 200 fPluzoclomuxn riparium)
46 100 200 (Per.irsaria perrsa)
46 100 200 fLyrbyaaestuarii)
46 100 200 (Pivularia biaso1ett;ana
46 100 200 cnterrria intestinalis)
46 100 200 (Spircgyra jiensii)
46 100 200 (Asterocytis 9mta)
46 100 200 (Anabaenayarlab4lis)
46 100 200 Sace1aria arc±ica
46 100 200 Spha%e1ar1 rad4cans
46 100 200 Zanruchell;a inajor
46 100 200 Fucus vesiailosus
46 200 400 Sphacelaria arcica
46 200 400 Sptiacelaria radicans
46 200 400 cramium tnuigorne
46 200 400 Po1ysionia nigrescens
46 400 600 Ceramiurn tenuicorne
46 400 600 Sphacelaria arctica
46 400 600 Eiteraiorja coitlpressa
46 400 600 Rhizoclomum ripariutu
46 400 600 Anabaena variabilis
46 400 600 tia sp.
46 400 600 Lyrbyaaestuarii
46 400 600 Dictyosi±ion,feniflaceus
46 400 600 Ectocaxpis siliølosus
47. Paikka: 27.7.1987. 66507:2813.
Ah. Hanko: Bertsår. Tjäruho1nn N antaFaxnrsörenin kc*xa1a.
ioikkoranta. Vsirajassa runaasti Galiutn palustrea. Pehita pdija, hiekkaa
liejua. Vesikasvillisuus aukkoista.
47 0 40 iragrnites australis 7
47 0 40 Lentna trisulca 4
47 40 70 Iragmites australis 4
47 40 70 cliara tcnentosa 2
47 40 70 Liuna trisulca 3
irrailista
patjana, rihmaa
s repens
hiutaleita
5 787
7
2 788
4 792
1
1
2
2
7
4 789
1
5 irrauista
5
4
1
1
1
3
1
1
1
1
4 suurenpia koin 45
793
2
4 nunEroiitaton näyte
4
2 794
6
4 Balanuksen pal1a
2 haar. rihnaa+hiutal.
1
2
1
4
3
3
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47 40 70 aiara aspera
47 40 70 Cladqiiora g1airata)
47 40 70 dogonium sp)
47 40 70 Berkeleya nitilai)
47 40 70 phanodiete sp.)
47 40 70 Pilaye1a 1ittorli)
47 40 70 Portermema fhwiatile)
47 70 90 c1ara tcentosa
47 70 90 Lainaa trisulca
4
7
3
1
1
1
1
4 656
2
6
7
7
2
4$, Paikka: kWNLDU4IL 27.7.1987. 66511:2812.
Ab. Hanko: ertsår, Grön ja Manho1nnin välinen salmi.
G-aon iannal1a kapea niovikko. Salmen potijal1 paicsu naftq irtoiiaista,
rihiamaista Pehmea pc*ija. Pieni vali niovikossa.
Pdij a hiekkaasavea, rannassa pikkukivia. Äukon kohdalla rantaveiessa Juncus
gerardii
48 0 40 ragiuites australis 6
48 0 40 Bo]±oschoenus maritinus 1
48 0 40 ina trisi1ca 1
4$ 40 90 Fhraqmitea australis
43 40 90 Potarageton pectintus
48 40 90 Potarageton peifollatus
48 40 90 Lamaa trisulca
48 40 90 ara aspera
48 40 90 ToivpIIä rddifica
48 40 90 Panunius baotii
48 40 90 Zannid;ellia palustris
48 90 160
48 90 140
48 90 140
48 90 140
48 90 140
48 140 180
48 140 180
48 140 180
4$ 180
48 180
48 180
48 180
4$ 180
48 180
48 180
48 180
48 180
48 180
48 180
48 180
48 180
48 180
48 180
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
140
140
140
140
Potarogeton pectintus
Potarc9eton perfoliatus
einae trisulca
5
2
5
7
1
1
1
1
1
1
2
1
4
2
3
7
7
3
49. Paikka: 3U1N, 10.8.1937. 66517:2812.
1b. Hanko: Bentsår, Bulian (Gråön NE icuolella), W reuna.
Lintuluoto. Malko jyrkästi laskeva kal1iorinne. 5 metristä alkaen loiva
savipohj a, joka on täysin tyhjä, ei enää Enrornorpha-hiutaleitakaan. 3-4
metrin syvyydessä runkopolyyppeja. Kallioita peittaa Hildenbrandia-punalevä
irrallista
47 90 110 c1ara tanentosa 6 lahti
47 90 110 Lamaa trisulca 5
47 90 110 Potaijetpe pectmats 4
47 90 110 Zanniotellia paluatris 5 ssp. repens
47 110 200 Potaroaeton pecbmtus
47 110 200 Leinna &isulca
47 110 200 c1ara baltica 655
47 110 200 Myriq±vlium spicatim 654
4
3
5
4
3
2
2
2
6
3
4
2
3
(Fucus vesioaiosus) *
?otamogeton pectiitus
Potarogeton pnrfoJjatus
Panunculus baudotii
Leena trisulca
649
ssp. repens
irrallista
653 rihxnaa+hiutaleita
irrallista
irrallista
650 vastaranta
ssrepens
itatenoyia cartpressa)
(Eotoenrps siliculosus)
Erilercniorpha mtes1inalis)
Ptnzocloraum riparluin)
Ber]neleya niti1ans
Stictyos1ion tortilis
Ectocarpus siliculosus
C1adc±ora g1ornerta)
SSpir/Ta jurgensii)
ernna trisulca
Rivularia biasolettiana
MVrigy1lim sibiricin
Zänmcheliia palustris
Tolypalia nicfifica
callitriche henneiroditica
145
sekä Pseudolithoderma sp
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tercrha intestinalis
C]adq9ra glcatrata
Dictyosion foemculaceus
(Ectocarp.is siiculosus)
(C1adcora g1crata)
ccssa
Spiroqyra jurgensii
FK,s vesi1osus
Ectccarpis siiculcsus
Spirogyra jurgensii
iterrra ccatpressa
c1i9rda filum
Dictyosion foenic,1aceus)
1ysioma yiolacea)
ceramium temicome)
Ectocarpis silxculosus)
Pilayella littoralis)
Sphacelaria arctica
Ftemwpha capressa
aorda filuin
1ysioma,vo1acea
Ecocarpi silcu1osus
Rhizoclomum riparnnn
782
irrallista
baar. rihiriaa+Iilutal,
780
781
49 5
49 40
49 40
49 100
49 100
49 100
49 100
49 100
49 200
49 200
49 200
49 200
49 200
49 200
49 200
49 200
49 200
49 300
49 300
49 300
49 300
49 300
49 300
15
100
100
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
7
7
3
6
5
2
1
2
3
1
4
2
3
3
4
4
2
4
7
3
2
2
1
784
rihmaa
fertiii
786
hiutaleita
785
50. Paikka: tia<NS E. 23.7.1987, 66514—5:2826.
b. Hanko: Bengtsår T5koäs E lahti.
Ruovijdcoranta, Hie)ka-savipdij a. Ruovijcossa aukko ?5-65 c2n: n syvyydeilä,
leveys 100 iii x 40 m. Kbrsiin taittunut runsaasti rihnalevaa. Ruavikon
ulkopiolella pdijaa peitt yhtenäinen Lermia trisulca niatto.
50 0 20 ragmites australis 7
50 0 20 Lenuia trisulca 7 608
50 20 30 E1iragmites australis 6
50 20 30 leinna trisulca 5
50 20 30 Potangeton pectinatus 4 609
50 20 30 cam apera 5
50 30 70 lenina trisulca 2 aukossa
50 30 70 c1iaraaspera 7 607
50 30 70 Potaniogeton pectinatus 4 606
50 30 70 Cladophora glcxrrata) 7
50 30 70 O&Iogoniuin sp.), 1
50 30 70 ?nabaena variabilis) 1
50 70 115 Fragmites australis 6
50 70 115 c1ara tonntosa 2 603
50 70 115 Leiniia trisulca 7
50 70 115 Rivularia biasolettiana 6
50 70 115 Gloeotridua natans 1
50 70 115 (Rluzcclonnnu r;par;urn) 1
50 70 115 (Cladophora glonrata) 7
50 70 115 diara aspera 5
50 70 115 Potanxgeton pectinatus 4
50 115 200 Imnna trisulca 7
50 115 200 certophyl1uin eIpersuiu 2
50 115 200 Myrihy1luin sibir;cuin 2 599
50 115 200 Qara g1dDular1s 5 600
50 115 200 Potaneton pectanatus 5
50 115 200 Potamogeton perfoliatus 5
50 115 200 (Fucus vesiculosus) * 5 jjt
50 115 200 Rivularia biasolettiana 2
50 200 300 Potanqeton peifoliatus 7
50 200 300 Tolypella nidifica 5 602
50 200 300 callitriche hermaucditica 5 601
50 200 300 lemma trisulca 7
50 200 300 (Fucus yesizu1osus) * 5 irrall;sta
50 200 300 Rivularia biasolettiana 2
146
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50 300 400 Tolypella nidifica 6 604
50 300 400 Lexmi. trisulca
50 300 400 c11itridie hermatiroditica 4
50 300 400 Zannidieilia palustris 6 5005 ssp. repens
50 300 400 tnna trisulca 7
50 300 400 (FLIQIS ves;i1is) * 5 jjt
5L Paikka: I&JS N 30719S7, 66518:2823—4
Ab. Hanko: Berqtsår Lö}mäs Koivunin N-ranta.
Rannassa harva niovikko Pehmeä pdij a, hiekka-liejua.
51 0 50 ragmites austraJ 5
51 0 50 Boibosdioenus maritnmis 3
51 0 50 Sdioer1&s tabexrantam 1
51 50 100 cliai’a aspera 4
51 50 100 taneton pectinatus 3
51 50 100 taiieton peffoliafts 3
51 100 150 (Fucus vesi1us) * 6 irrallista
51 100 150 1ita!xgeton pectinatus 3
51 100 150 cainogeton perfollatus 4
51 150 200 Mvrio±y11urn sibriaiin 4 923
51 150 200 Potamogeton pectinatus 3
51 150 200 Potaneton perfoliatus 3
51 150 200 La Lrisulca 2
51 200 300 Zanradiellia palustris 6 924 ssp. repens
51 200 300 Tolypella nid1fica 5
51 200 300 Potaitxxjeton pectmatus 2
51 200 300 taugeton perfoliatus 4
51 300 400 Zannidiellia palustris 3 ssp. repens
51 300 400 Tolypeila mdifica 2
52. Paikka, SiANFN1J’L 12,8.1987. 56522:2838.
Äb. Tenhola: Basabäle - Testamentan NW kärki.
Jyrkkä kilioriime 7 metrin, josta alkaen loiva savipohj a. V1en päällinen
kallio 1antuen suosira paikka. yEzsirjasa kapea Enteroii mtestanalis
vyohyke. 6 metrin jaikaen ei paljain silinm havaittavaa e iilisuutta.
52 10 30 Entercaorpha intestinalis 6
52 50 100 C1adoiopa giarerata 7
52 50 100 Asterocytis ornata 1
52 50 100 Entsrosra cpressa 2
52 100 200 Ria cirrhosa 4 835
52 100 200 Potamegeton pectinatus 4
52 100 200 Zarmche1ia major 2 836
52 100 300 Fucus vesiculosus 4 840
52 100 300 Dictyosiphon foeniculaceus 4
52 100 300 Enterairpha canpressa 2
52 300 400 ceramium tenuicome 3
52 300 400 (Enteruixrpha gospressa) 6 haar. rihina+hiutal.
52 300 400 PolysJ4±loma nqrescens 2 $41
52 300 400 Polysiphonia violacea 2
52 300 400 Spbacelaria arctica 3 842
52 300 400 (Lyrribyaaestuarli) 2
52 300 400 (?ueötia sp.) 1
52 400 500 Po1ysiiopia niqescens 2 841
52 400 500 Sphace!ara ar1ga 3
52 400 500 Parcellaria Iuiribricalis 2 huonokuntoista
52 400 500 Po1yshoma yiolacea 2
52 400 500 Cexiunium tenuicorne 3
53, Paikka, 13’lt SE. 12.8.1987. 66526—7:2824—5.
‘47
53 0
53 40
53 60
53 60
53 60
53 60
53 60
53 60
53 60
53 100
53 100
53 100
53 100
53 150
53 150
53 200
53 200
53 200
53 300
53 300
53 400
53 400
40
60
100
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
200
200
300
300
300
400
400
500
500
54 20 100
54 20 100
54 20 100
54 20 100
54 100 200
54 100 200
54 100 200
54 200 300
54 200 300
54 400 500
54 400 500
54 400 500
54 400 500
54 400 500
54 400 500
54 400 500
54 600 700
54 600 700
54 600 700
54 600 700
54 600 700
54 600 700
54 600 700
54 600 700
54 600 700
54 rUFItEEIE:
3
7
2
3
2
5
3
4
6
7
7
3
3
4
2
5
3
4
2
3
2
3
1
2
2
1
846
847
830
833
832
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Ab. Hanko: Bertsår, Prästön SE lahti Prästön ilan edustalla.
Ruovikkoranta. Insaast; irtolevaa. Iak3.en pohjukka matala, pehmapohjainen,
syvenee itten ..meko jyrkasti 1aIen suulle (7 m). 1 metrista alkaen
hiekkapohja, syvalla savipciija.
Ptragitdtes australis 7
Potaiigeton pectinatus 7
FkDtanDgeton pectinatus 3
maritnr 3
Zannichellia pedunculata 3
Potaiteton p.isillus 2
ciara asera 7
Lerrua trisulca 1
cI,ara canescens 1 844
Potaneton p.isillus 5 845
tangeton perfo1atus 4
Ranwxi1us baudotii 4
ara g1dxlaris 2 843 hiekkapohja
PotalncDgetonperfoliat]s 6 hie]dcapohja
callitriche hennaphroditica 3
Potangeton perfoliatus 6
(Fucus vesiculosus) * 5 Jjsta
Potangeton peifoliatus 2
Callitriche hermartxhtica 2
callitriche hennaroditica 2
Potanxjeton perfoliatus 2
54. Paikka. iCN N. 12.8.1987. 66532:2826.
Ab. Hanko: Bertsår, Praston, Sarxiiris udden N ranta.
Jyrkkä kalliorinne1 joka putoaa lähes pystysuoraan 12 metriin. 8 metrin
alapuole1la eriaa pa1jain si]m )avaittavaa . 1eyäkasvilhisuitta, mutta
runsaasti sinisntkoita {Nvtilus edulis). 12 metrista alkaen sav;pohj a.
822
823
821
824
834
825
liaar. rihinaa
fertiilLia
826
827
831
54 0 20 Enterctora intestinalis
Cladoora g1onrata
Aterocytis ornat
Dictyosiphon foemculaceus
Dictyosiion d-iordaria
Ricus vesicilosus
Ectoarpus siliculosus
Puppia cirrhosa
chorda filum
(Ectocarp.is sil;culosus)
(Enterciorpha ccressa)
Fureellaria lumbricalis
Polysiphonia violacea
Ectocrp.is . silioilosus
Polysiptioma rugrescens
Cerainium tenuicorne
Sphacelaria arctica
cerainn tenuicone
callithairauon roseum
Polysiphorna violacea
F1ysiphoma ngrescens
Egtocarps i1icu1ous
Rivularia biasolettiam
Dictyosion foemculaceus)
Entercrp,a ccressa)
Spirogyra jurgensii)
Syvyys: 5 m, pinta-ala 270 au2
haar. rihmaa
Entercatrpha 1.329 g / pelle 49,2 g / m2
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(rihrnaninen, irtonainen)
rce11aria 0.940 g / pelle 34,8 g / ni2Ceramium 0.390 g / IDelle 14,4 g / in2(sis. Polysipionian ym.3
55. Paikka: isi N. 21.7.1987. 66531:28245.
Ab. Hanko: Bertsr, Prästön, Saiins c3den, N ranta.
1pea1ti nion]dcoinen 1a1en pckania, niaviicon ja kallion yhtymälcohta.
Hie]dcapciij a.
55 20 25 Entrcor±a fritestinalis 2 nunroiiaton näyte
55 20 25 (Phizoclomum riparium) 1
55 0 30 aiara aspera 4 nunroiinaton näyte
55 0 30 C1adoora g1nrata 5
55 0 30 (Ectocaxpis sil;culosus) 2 irrailista
55 30 50 Pariunc.i1us bat3otii 1
55 30 50 1taneton pectinafts 2
55 30 50 fIiaraapera 7 615
55 30 50 Dictyosiphon foerdculaceus 5 nunroiinaton näyte
55 30 50 (Ectocaxpis sJacu1osus) 3 irrallista
55 30 50 Anabaem variabilis) 1
55 50 100 Ruia cirrfiosa 6 616
55 50 100 Rivularia biasolettiana 2
55 50 100 Ri.ragrnites austmlis 3
55 100 200 taigeton peff9liatus 4
55 100 200 Potangeton pectinatus 2
55 200 300 Fvtanjeton perfoliatus 3
56. Paikka: rISÄR. 30.7.1987.66538:2824—5.
Ab. Tenhola: Niuax Lacidsår, saarn E 1aht.
Karu avoin, kapealh ruovikkorantainen lahti. Kova Iuekkapohja. Kasvilhisuus
muickaa.
56 0 50 r1raginites australis 7
56 50 $0 aiaizaspera 6 913
56 50 80 Zarmidiellia palustris 3 915 ssp. repens
56 50 80 taiieton pectinatus 3 14
56 50 $0 (C1adciora g1nerata) 4 irrallista
56 80 150 Itaneton pectimtus 4
56 $0 150 Potaneton perfoliatus 5
56 80 150 ranuncu1us baiiotii 4
56 $0 150 (Entercorpha caipressa) 4 ha.utaleita+haar. rihma
56 150 300 Potamogetonperfoliatus 4
56 150 300 Tolypella mdifica 2
56 150 300 (Entercra canpressa) 4 hiutaleita+haar.rihma
56 300 400 EntercTrjtia catpressa 5
56 300 400 Tolypella nidifica 1
56 400 500 Leirina trisulca 1
57. Paikka: TÄ1 VIKE. 30.7,1987. 66529:2802—3 lahden pdijukka. 66530:2802—
3 lahden keskiosa,
Ab. Tenhola: Rilax, TåUaxviken.
Suo]ainen, niovikkorantainen lahti. Ravikon essa muutaman metrin levyinen
kasviton vyohyke. W-reunafla hiekkapdij a, E-rannalla petnnea mutapohj a. Lahden
keskustassa aj autunutta rakko1ev runsaasti,
57 0 50 Phragxnites australis 7
57 60 90 aiara aspera 7
57 60 90 tangeton pecrtinatus 1
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57 60 90 YtaICgetD1 psi1Us 3 920
57 60 90 zanmcrieilla peiunc]-ata 3 919
57 90 250 taitogetOfl perfoliatxis 4 W-reUna
57 90 250 panucu1us.baUd0t11 3 916
57 90 250 Zanmcheilla palustris 4 917 ssp. repens
57 90 250 PatalwDgetOfl p.silUS 3 918
57 90 250 PotanetOfl pectinatus 2
57 90 250 fFucus vesicuJosUS) * 7 irrallista
57 90 250 Potan!etOfl pefo1iatUS 4 E—reufla
57 90 250 MVrio1yllUm sibiriaim 3 921
57 90 250 cfara tatntCSa 2
57 90 250 IanuncU1US baudotil 5
57 90 250 Zannichell)4 palustris 7 922 ssp. repens
57 90 250 Tolypella mdlfica 2
57 90 250 lennia trisu]ca 2
57 90 250 PotanKDgetofl pectinatus 2
57 90 250 fEntercxrKrri1a canpressa) 2 ritunaa
57 250 450 Zannidlellia palustris 2 ssp. repens
57 250 450 Tolypella nidlfica 2
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